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Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 25. 
A PRESEN CIAR MANIOBRAS 
E l Rey don Alfonso ha marchado al 
campamento de los Alijares á presen-
ciar maniobras militares ejecutadas 
ñor los alumnos de la Academia de 
Infanter ía de Toledo. 
Ha sido muv entusiasta el recibi-
miento hecho á S. M . ñor los Jefes y 
alumnos de la Academia. 
LOS RBSTOS; DE 
L A A V E L L A N E D A 
Con motivo de haberse pedido el 
traslado de los restos de la cgreeia 
poetisa Certrudis Gómez de Avella-
neda, al Camagrüey. su tierra natal, se 
ha iniciado una campaña para que no 
se acceda á la netición de dicho tras-
lado, por considerarse que la Avella-
neda es una .poetisa española nacida 
en Cuba, y al efecto prononen elevar-
le un mausoleo en España. 
P A L L E r i M í E N T O 
Ha fallecido en Oviedo el Marqués 
de Campo Sagrado, José María Ber-
naldo de Quirós y González Cienfue-
gos. 
LOS CAMBIOS 
Hov cotizaron las libras esterli-
nas á 27-46. 
ESTADOS TODOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
LOS FERROCARTLES UNIDOS 
A U M E N T A N SU C A P I T A L 
Londres. A b r i l 25. 
En una junta general extraordina-
ria que celebraron hoy los accionis-
ta F- de los Ferrocarriles Unidos de la 
Rabana y Almacenes de Reg'la. se 
acordó aumentar el canital social en 
.1d0.009.000 que se apl icarán á redi-
mir bonos del Havana Central que 
vencen el Io de Julio venidero, por va-
lor de .̂ .SOO.OOO. á desarrollar el fe-
rrocarr i l terminal de Matanzas y á 
adquirir nuevo material rodante. 
LOS PIRATAS CHINOS 
E N CAMPAÑA 
Shang-ai. A b r i l 25. 
Se despacharán probablemente de 
aquí algunos buques de guerra, para 
recoger la carga del vanor correo 
' * Asia ' ' cuya varadura en la costa me-
ridional de China, se anunció ayer. 
Tan pronto como fueron trasborda-
dos los nasajeros del " A s i a " dicho 
barco fué invadido por los piratas 
chinos que pululan ñor aquellos mo-
res, los que después de poner á los t r i -
pulantes en fuga, empezaron á sa-
quear la carga que se componía en su 
mayor narte de sedas chinas y japone-
sas avaluadas en 500.000 pesos. 
Los pasajeros del " A s i a " que han 
Ilee-ado aquí, manifiestan que los ofi-
ciales del citado barco tuvieron que 
hacer uso de sus revólveres para man-
tejier á distancia á los piratas, mien 
tras se trasbordaba al pasaje y tan 
pronto como se aleió, el vapor fué 
saaupado por aquellos . 
Calcúlase el $1.500.000 el valor del 
vapor y su cargamento. 
LLEGADA DEL 
VAPOR " H A V A N A " 
Nueva York, A b r i l 25 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vapor 
americano "Havana." de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 25 
Resultados de los juegos que se 
efectuaron hoy; 
Liga Nacional 
New York 3, Boston 1. 
Brooklyn 4, Filadelfia 3. 
Saint Louis 4, Pittsburg 9. 
Cincinnatti 4, Chicago 5. 
Liga Americana 
Filadelfia 11, Washington 2. 
Chicago 5. Cleveland 2. 
Boston 5. New York 3. 
Detroit 11, Saint Louis 9. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 25. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
¡Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento anual. 
•Oamibios sobre Londres. 60 d]v., 
•baniqueros, $4.84.40. , • 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.55. 
iCam'bios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
'Cambios sofore Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1.|8. 
Centr ífugas polorización 96, en pla-
za, 3.9-2 ets. 
Centr ífugas pol. 96, entregas de 
Aibwl. 2.'9|1« c-ts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas dt» 
Mayo, 2.6|8 cte. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.42 cts. 
A/úear de miel, pol. 89. en .plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina pat-ento Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.40. 
Londres, A b r i l 25. 
Azúcares centr ífugas pol. 96, l i s . 
m 
Azúcar mascabado. pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
(M.seclia. 10a. 7Mid. 
Consolidados, ox-interés. Sl,]|8. ' 
Deseuenlo. Banco de Inglaterra, 
3 ipor ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidbs de La Ha-bana cerra-
ron hoy á £77.112. 
París , A b r i l 25. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 02 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dfa 25 de abril de 
1911, hechas al aire libre en "FJ Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
resultan muy beneficiosas para la 
caña. . 
Parece que continúa la sequía en 
Oriente. 
Cambios.—Rige el mercado can de-
















., 60 d-v 
Parífí, 3 d |V. 
Hcimburgo. 8 dfv 
Estados Unidos 8 div y 
Rspafla, s. plaza y 
cantidad. 8 djv 
Oto. panel cemercíRl 8 A 
MÓNEDAS RXTRA.N.rEKAS.—Se COtiZftQ 
hoy, como sigile: 
Greenbacks 9% lO^P 
Plata española 98% 9«%V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siauientes ventas: 
A L CONTADO 
50acciones Banco Español '\09ys 
50 idem idem idem, 1001 ¿• 
400 idem idem idem, 110. 
.100 idem F. C. Unidos, 82% 
200 idem idem idem. 83. 
200 idem idem idem, $3'|£ • 
A PLAZOS 
¿50 acciones Banco Español, entre-
gar en Ma.yo, 110. 
200 idem F. Ó. Unidos, pedir en 
Mayo, esy* 
100 idem idem idem idem, 84. 
100 idem idem á entregar, 83% 
Matadero de Regla 
EfcTte matadero detalló en el dia de 
hoy sus carnes como sigue: 
Vacuno, de 20 á 21 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 centavos idem. 




Idem de cerda 
Idem laoiar . . 
2 
0 
1,450 acicones vendidas. 
Haabna, Abr i l 25 de 1911 
. E l Vocal, 
José Ma Calvo. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 25 A b r i l de 1911 
A las 5 de la., tarde. 
Pirata española 98% á 98% V. 
97 a 9S V . 
1 0 9 % á l « 9 % P. 
Temperatura ¡I Centígrado 11 Faherenheit 
Máxima. 
AI ín i ma. 
27-5 
23 
S V 5 
78'4 
Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano oon-
rra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Tentenos á 5 . S 3 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E! peso americano 
en nlata española 1-10 á 1-10%. V 
10 á 10% 
en 
á 5 .34 en 
á 4 ,2« en 






La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales del Luyanó por el ganado en 
pie. fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.,5|8 á 4.3|4 cen-
tavos; idem de cerda, á 10.1|2 ceuüi-
vos. 
Noticias de la safra 
En Caibarién 
Hasta el día 20 del actual se hab ían 
recibido en los almacenes de Caibarién 
los siguientes sacos de azúcar de los 
ingenios que se expresan: 
Del reforma 91,557 
„ Zaza . . 80.916 
„ San Agustín 80^409 
„ Adela , 67,842 
„ Fe 67.0 
„ Narcisa 64,940 
'„ Fidencia . . 57,211) 
„ Vi tor ia r)4..">!»•>' 
„ San José 49,201 
„ Altamira 45,739 
,, San Pablo 25,361 
„ Rosalía 20,656 
„ Julia 7,334 
Total recibido 713.277 
Embarcado 433,277 
Existencia 279,696 
Durante la pasada semana han sa-
lido para Xneva York 7.100 sacos c. 
sr. del ••Xareisa" despachados por la 
'•Nort Amor. Sr. Co." 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $57,705-98 
Haabna, Abr i l 25 de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Han terminado la molienda "San 
J o s é , " "San Pablo" y " R o s a l í a . " E l 
"F idenc ia" debió terminar el sába-
do, y por lo que respecta á las demás 
fincas del Distrito, cree nuestro co-
lega " E l C l a r í n " que en Mayo solo 
en t ra rán moliendo " A d e l a " y " A l t a -
m i r a " y los dos centrales "Yagua-
j a y , " " V i t o r i a " y 'Narcisa ." 
Venta de un central 
Dice " E l Popular," de Cárdenas, 
El central "Ange l i t a , " de los here-
deros de Delgado, en el Recreo, ha si-
do adquirido por los dueños del cen-
tral " E s p a ñ a , " la sucesión de Zulueta. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Abr i l 25. 
Azúcares.—Ninguna variación ha 
ocurrido hoy tampoco en los merca-
dos de Londres y Nueva York, ven-
diéndose en el último 5,000 sacos á 
A b r i l 25. 
Entradas del dia 24: 
A José Hernández, de Bayamo, 50 
novillos, 
A Federico Fernández , de J iguaní , 
i i 9 toretes. 
A José Arencibia, de San José de 
las Lajas, 1 toro y 1 vaca. 
A José María Pérez, de Batabanó, 
1 caballo. 
A Tomás Valencia, de Arroyo Are-
nas. 13 machos, 7 hembras y 5 crías, i 
A -losé M. Pérez, de Batabanó, 2 j 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de la Prime-
ra Sucursal. 9 machos vacunos. 
Salidas del día (24: 
Para el consumo de los Rastros d 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
' ' C o l u m b i c T 
P a r a 
^1 g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N <& P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1039 
Ab.-l 
los precios cotizados. 
En esta Isla siguen re t ra ídos los te- ' esta c a p t ó s a j i ó ¡rsi^íente gafado:! 
nedores por lo que a, pesar de las bue- ; Matadero de Luvanó, 100 machos y ; 
ñas disposiciones de los exportadores 97 hembras vaeunás. 
Matadero Industrial, 274 machos y 
100 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio./ 
"^cées sáurificarlns i ioy : 
para operar en mayor escala, dentro 
de los límites de las cotizaciones de 
Nueva York, nada apenas se hace y 
se ha dado á conocer durante el día 
una sola venta que se hizo como si-
gue: 
1,100 sacos centrífugas, pol. 06. á 
4.,80 rs. arroba, en Cárdenas. 
Han molido 114 fincas en la semana 
que hoy termina; se han recibido en 
los seis principales puertos 36,917 to-
neladas de azúcar, se han exportado 
29,211 idem y quedan disponibles 
334,098* contra 130 centrales molien-
do. 43.255 toneladas recibidas. 40,625 
idem exportadas y 380)506 idem exis-




Ingenio que ha dejado de moler 
En Ouantáuamo. el central "Los 
Caños . " 
Las lluvias 
Las lluvias que están cayendo des- I 
de el sábado, han alcanzado á varios j 
puntos de las provincias de la liaba-
na, Matanzas y Santa Clara, y aun- j 
que hayan obligado á suspender los j 
trabajos de la zafra en varios puntos, | 
Ganado vacuno 271 
Idem de cerda 83 
[den lanar 45 
efe >i<aJaii" \a «jarne a I L S Big'iieurefl 
precios er ¿ilfXhz 
Je •<••.-»«• toretes. b o ^ V ^ r vv» 
cas. de 19 á 20 centavos el kilo. 
Ternera, á 21 y 22 centavos el kiíor. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
}&Ltadero de Lnvanó 
•Se detalló la carne á los suruientei 
(.•recios er: mata. 
L a de toros, toretes, novillas y va-
cas, de 19 á 31 centavos el kilo. 
Terneras, á 1 centavos. . 
L a de cerda, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
H^ses sacrificadaR hoy.* 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
19 
0 
Los mayores accionistas 
del Banco de España 
Las personas é instituciones que 
poseen 500 ó mas acciones del Banco 
de España, son las siguientes: 
La Fundación Benéfica de P lá , 
8.823.—iLa Fundación de F^igueroa, 
2,658.—iSres. .Migucitorcna. Muguiro 
y Ca., 2,065.—El Colegio de Huérfa-
nos Pobres de la Constancia, 1,703.— 
Doña Manuela Diez de Bustamante, 
1,450:—¡Doña .María de los Dolores 
Romero, 1.400.—Condesa de la Vega 
dell Pozo. 1,400.—Doña Carmen de 
Coyencdhe, 1.227.—'Doña Josefa de 
Goyenecbc, 1,210.—'Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl , 1,040.— 
Marqués de Valmediano. 970—'Mar-
«liii's de Villafuertc, 962.—'Fundación 
de don José Sebástian de Goyeneche, 
907^—'Marquesa viuda de Amboage, 
866.—-Don Fernando Plá y Peñal-
ver, 866.—Doña María del Pilar Man-
zanedo, 834.—D. Rigoberto de Albe-
rola, 800.—Doña Antonia Navarro y 
Mira. 800.—/Colegio de Huérfanos 
Pobres de San Jul ián de Vilatorta, 
800. 
Crédito Navarro, 768.—Obra Pía 
de Moctezuma. 754.—Doña María de 
la Luz Dana, 727.—(Doña Carolina 
Alvarez, 725,—Marquesa de Casarie-
go. 700.—D. Enrique Albcrola, 700. 
—Doña Emilia Etcheverría, (108.— 
Doña Sebastiana Goicoochea. 683,— 
Conde de Limpias, 668.—Doña Am-
paro Faces, 630.—-Doña Gregoria Ro-
millo. 628.—Doña Juana María Pom-
mé. 600.—1). Manuel Taramona, 600. 
—Doña Dolores Alberola. 600.—Don 
( ayo Pombo. 590.—-D. BÍan Morales, 
575.—Doña Ctyfmen Morales, 570.— 
Don Rafael de Muguiro, 541.—^Con-
desa de Santa Marca. 540.—Patrona-
to de Muril lo, 530.—Marquesa viuda 
de Fa&es, 511.—Don Policarpo He-' 
pero, 501,^Condesa de Heredia Spí-
ñola, 500,—iDoña Ramona Muñoz W 
bal, 500. 
Emigración de capital 
español i la Amnt ina 
* o 
La Prensa de Buenos Aires acoge 
con entusiasmo la noticia de que sólo 
durante el año iil t imo han emigrado 
de España, con destino á aquella Re-
pública, cien millones de pesetas, para 
emplearse en acciones bancarias y fe-
rrocarrileras. 
"Esta suma—dice el "Dia r io Espa-
ñol"—equivalente hoy á más de cua-
renta mi'llones de pesos moneda nacio-
nal, es más que suficiente para com-
probar la importancia económica de 
un paíes como España, legendariamen-
te considerado como pobre, y que pue-
¡ de hacer ostentación de recursos en 
una forma tan decisiva para su inter-/ 
w n ' i ó n en el progreso de un país co-
mo la Argentina, donde todo esfuerzo 
tiene inmediata recompensa." 
•El mismo periódico recuerda la im-
portancia i|iu- ha dado á Inglaterra en 
el mundo de los negocios esa misma 
universalización de su dinero. 
" E l capital que hoy permanece in -
activb—láñad'é el citado periódico—en 
las cajas de hierro de nuestros hombres 
de fortuna, podría ser un magnífico 
elemeiito de regeneración colectiva. 
Desgraciadaimentc. la renta del capital 
empleado en tierra europea es muy re-
ducida, y ésta es la razón por la cual 
los capitalistas ingleses, alemanes y 
franceses, buscan el camino de Améri-
; ca. que les ofrece perspectiva.s enormes 
de lucro. 
El gran peligro consiste en que la 
falta de imictira dr nuestros capitalis-
tas.no les haga coutentar.se con la in-
tervención económica, á estilo de lo 
que hacen los accionistas ingleses de 
las grandes compañías argentinas, y 
que pretendan buscar otros medios, 
más favorables é inmediatos, para in-
tervenir en la vida americana. En es-
te caso la emigración de capitales no 
sería temporal, sino absoluta, y ellos 
se habrían perdido completamente pa-
ra Kspaña. 
Sucediendo, empero, como hacen los 
ingleses, alemanes y franceses, no ha-
bría nada que temer. Que emigre el 
capital en buen hora, contribuyendo al 
progreso de América y completando la 
obra de los emigrantes, cuyo brazo 
construye la -grandeza de este continen-
te; pero que el interés, cuanto más 
elevado y cuantioso mejor, regrese año 
tras año á la Península, fomentando 
allí otros adelantos y contribuyendo á 
la regeneración colectiva. 
Esos cien millones que en el año 
1910 se han traído al Río de la Plata, 
darían allí una renta reducida, que se 
triplica ó cuadruplica al ser empleados 
aquí. 
Son, por lo tanto, tres ó cuatro ve-
ces más beneficios los que pueden ha-
cerse á España, si hay el tacto suficien-
te para no dejar, "n la equivocada com-
prensión de muchos capitalistas nues-
ifos. que esas rentas se acumulen al 
capital y se pierdan para E s p a ñ a , " 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Haoana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y-
Caibarién, represando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á. bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, ñc la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarién. 
Fnerto de la iiabana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por aZldo y Ca, 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida." ipor Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," p̂or A. E. WoódeB. 
Para Hamburíío y escalas vía Canarias y 
Vlgo, vapor alcm&n "Dania," por Heil-
but y Ráech. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Hayle Bank," por J. Balcells y Ca. 
Vapores de travesía 
SE EaPERAlf 
Abril 
„ 27—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—LA Navarre. Veracruz. 
„ 27—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 29—Bavarin. Hanvburg'ó y escalas. 
„ 30—K, Cecilio, Hamburgo y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Ba'.mos. Barcelona y escalas. 
„ 1—Monterey, Njew York. 
„ 1—Morro «""astle, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
i. 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
2—Cayo Citano, Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 2—Ida, Liverpool, 
„ 2—Havana. New York. 
M 4—Excelgior, New Orleans. 
,> 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
5—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 8—iMérida, Veracruz y Progreso, 
» 8—Noruega, Christiania y escala?. 
8—Oheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York, 
fi 9—Catalina. Ambores y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
n 13—Buckminster, Boston. 
14—I-a Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagno. Saint Nazaire y escalas. 
„ 1"—Luisiano, Havre y escalas. 
1"—Honduras. Ha re y escalas. 
11 1S— R̂eina María Cristina, Veracruz. 
27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
» 6—Conway, Amberes y escalas. 
Abril 
„ 2S-—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
„ 29—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas, 
„ 30—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
., 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—'Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—IA. Champagne. Veracruz. 
„ 4—Torco va do. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana, New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérida. New York. 
., 11—'IA Plata. Canarias y escalas. 
„ lo—'Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
„ 1S—Louisiane. New Orleans 
" 1lo~ií0",dUI:ay• ProR:reso y escalas. 
„ 18—Buckmjnster, Boston. 
19—Reina María Cristina, Coruña 
MANIFIESTOS 
1381 
Vapor americano "Mérida", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios; 1 bultos muestras. 
Galbán y cp; 66|3 manteca y 2 bul-
tos efectos. 
Barraqué Maciá y cp; 130 cajas ba-
calao; 5 id tocino. 
Qu^sadá y cp; 70 id bacalao; SjJ 
jamones,. 
Piñáu y Ezquenro; 200 sacos harina.. 
S. de P. M. Costas; S bultos efec-
tos; 12 5 cajas almidón. z 
Vilaplana Guerrero y cp; 200 sacos 
im; 2 bultos efectos; 25 barriles sirope.. 
Eguidazu y Echevarría; 100 cajas le-
che, f 
J. Alvarex R; 100 id id 
Q. Bulle: 200 id perlina. 
Garín Sánchez y cp; SO Id bacalao; 
10 id tocino, 
Miiián y cp: 525 sacos papas. 
A . E. Gwinn; 100 id id 
B. Ruíz; 500 id id 
Legación Inglesa;; 1 caja, té y 1 id 
vino. 
Müanés yAlfonso; 100 cajas conser-
vas. 
Bastillo y Corsino; 23 id Id 
S. S. Fricdle'n; 9 0 bultos id; 14 
id ¡abaco. 
•Mantecón y cp; í) bultos quesos; 57 
id fruías: 1 id portavasos; 13 id dulces 
2 id cacao. 
Ronvagosa y cp; 450 cajas bacalao,, 
A. Armand; 8 bultos quesos. 
R. Suarez y cp; 5|3 jamones. 
Wickes y cp; 349 cajas bacalao, 
E. Hernández; 35 id conservas. 
Landeras Calle y cp; 15 barriles 
aceite. 
López y C. B-allesté; 125 cajas Id . 
Fernandez Trápaga y cp; 25|3 man-
teca . 
Antonio García; 2 d jamones; 5 ca-
jas tocino. 
G. Cotsones; 3 bultos peras; 1 id 
limones; 5 id naranjas; 13 i d . man-
zanas , 
R. Torregrosa; 15 id id : 2 id que-
sos; 5 fd dulces; 3 Id cacao. 
AJonso Menendez y cp; 10 cajas to-
cino. 
• Pita y hnos 50 id bacalao. 
W. B . Fair; 3.300 cajas; 300|2 id 
leche. 
Southern Express x co; 48 bultos 
efectos. 
Cuban and P. A. E. x co; 57 íd id 
F . Herrera; 26 íd Id . 
E. Custin; 2 íd Id I 
Canto y lino; 2 íd id 
Barajón y Junquera; 4 íd id 
Arredondo y Barquín; 10 id id 
El Mundo; 1 id Id 
Hierro y en; 12 Id id 
Mercurio; 2 íd id 
Amado Paz y cp; 11 id id . 
R. Leret; 9 íd Id 
3. Martínez; 1 id id 
A. Martínez; 1 id Id 
G. Lawton Childs y cp; 77 id Id . i 
G. Fernandez; 1 id i d . 
Del Campo y Argudín; 27 íd Id . 
B. Gil: 17 id Id 
Am. Seel x co;19 id Id 
F. A . Ortíz: 1 id id 
Arrióla y Durán; 24 íd Id 
A. L . Navarro; 13 id id 
González García y cp; 2 íd Id 
C. Pérez; 5 íd id 
U. S. Exprés x co; 5 Id Id 
Fernandez y Meza; 107 íd íd . 
J. del Barrio; 2 Id id 
Hijos de J. Gener; 15 íd Id 
J. G. Alvarez; 5 íd id \ 
J . López; 2 id id 
M . Ahedo G; 8 íd id 
Boning y cp; 7 íd id 
F . Sabio y cp; 7 id Id 
A. Velo: 1 id id 
J. B . Jíackson; 9 Id Id 
El Tívoli; 21 íd id 
Colominas y cp; 74 id Id 
D. Rodríguez; 5 id Id 
Cuban Ice xc o; 12 Id Jd 
R. Codina é hijo; 10 id id 
M. Martínez; 7 id Idl 
V . G. Mendoza; 3 íd id 
R. Perkins; 12 id Id 
Hoz y Cabanas; 10 id id 
R. S. Gutraann; 9 id id 
F . Dieckerhoff; 25 íd id 
Harrip hno y cp; 107 id id 
F . Arredondo; 2 íd id 
Huston T. D . ; 1 id id 
Snare T y cp; 7 id id 
Viuda de J, Sarrá é hijo; 31 id dro-
I gas. 
j M . Johnson; 37 id id 
F . Robaiiua; 25 id id 
F . García; 1 id id 
E. Villaverde; 205 id «papel y otrot.. 
Letras; 112 id id 
A. Eatrugo; íd id 
Comp. de Litografías; 17 id id . 
J . López R; 18 id Id 
, 2 8 ^ ^ saut N a ^ W y ̂  l Rambia y Bouza; 2 id I d 
DIAJIIO DE L A MARINA.—Edfdóc de la mañana.—Ahril 2G de 1911. 
Pulidc López Seña y ep; 21 Id i¿ 
Bohemia; 24 id i d . 
Alvarez y Rodríguez; 250 sacos abo-
no . 
J de Armas; 12 pacas tabaco. 
Flelschman y cp: 4 bultos levadura. 
Viuda de Aedo U . y V . ; 47 Id cal-
cado y otros. 
F. Farree; 5 Id id 
Catohot G«rcía y Menendez; 25 id Id 
Aedo y Amavizcal; 4 id Id 
V. Suarez y cp; 11 id id 
E. Hernández; 2 id id 
Fernandez Valdés y en: 2fi íd id . 
Prieto González y cp; 1 id tejidos y 
otros. 
López y Gómez; 3 id id 
Rod.rfpuez González y cp; 3 id id . 
Loriente hno y cp; 1 7 Id Id 
M . G. Tufión: 4 íd id 
Soliño y Suaroz; 3 id id 
Inclín Garci-a y cp; 10 id id 
•Rodríguez González y cp; 2 Id Id. 
Etottbo y Snflrez; 1 id id 
B. Ricart y cp; 25 íd id 
Alió Fernandez y cp; 3 id ferretería 
.T. Alrarez R; 120 id id 
Sobrinos de Arriba; 1 id Id 
Fernandez y González; 104 id Id 
Achútegui y cp 7 id Id 
Aspuru y rp: 125 id id . 
Orden; 315 Id Id; 16 id efectos; 155 
calas bacal-ao; 5 íd chocolate; 10 iá 
óleo; 11 id mantequilla; 5!3 graaa; 15 
;d manteca: 11 barriles aceite; 100 sa-
cos papa??; 500 id harina; 50 id alpiste 
Pons y OP: 2.070 bultos cañerías. 
Orden; 10¡3 manteca y 15 cajas 
puerco. 
1 3 8 2 
Varor americano "Miami". proccílente de 
Kni?hts Key y •encalas, consignado á G. 
Lawton, Chlk'.s y Coi-̂ Tiafiía. 
D E K I N G H T S K E Y 
Armour y cp; 35013 manteca. 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
D E C A Y O HUESO 
M . G. Bengochea; 2 barriles pes-
cado. 
J. L . Stewens; 1 máquina. 
1 3 8 3 
Vapor noruego "Maud", procedente de 
Mobíla, consignado á Louis V. Placé. 
J. Perpiñán; 30|3 12 cajas 5 barri-
les y I0j2 id manteca. 
Luengas y Barros; 5¡3 d y 5 cajas 
puerco. 
Galbán y cp; 136 casaj 207|3 4 barri-
les 5|2 id^manteca; 250 sacos harina; 
2 5 barriles y 1.200 cajas cerveza. 
González y S-uarez; 10|2 barriles y 
100|3 manteca; 5 cajas puerco; 3 íd 
saJ chichas. 
Mantecón y cp; 25 cajas manteca; 
5¡- jatuoney; 25 cajas puerco y 5 id 
salchichas. 
Quesada y cp; 50|3 manteca. 
Fernandez Trápaga y cp; 50 Id y 
XO^ barriles id y 5 cajas puerco. 
Lamderas Calle y cp; 25¡3 manteca; 
5 cajas pu9rco y 250 sacos maíz. 
W . B . Fair; 8013 jamones. 
.7. F . Burguet; 2|3 id y 15 cajas 
puerco. 
R. Torrogrosa; 15 id Id 
.T. Alvarez R; 15 Id id 
Mestre y López; 40 cajas manteca. 
J. M . Berriz é hijo; 3|3 jamones y 
61 cajas manteca. 
Armour y cp; 50 cajas i d . 
A. Ramos; 2 5|3 id; 50 cajas chori-
zos y fj fd puerco. 
E . Hernández; 7|3 jamones y 5 ca-
i&r. puerro. 
Dufau ^om y cp; 25 id chorizos; 6 
id mortadeüc; 10 id jamones. -* 
tí. Fernandez y cp; 25 cajas salclhi-
cha3 y 3 5 íd puerco. 
Fernandez García ycp; 550 sacos ha-
rina 
Corsino y Fernandez; 250 id maíz, 
l'rtiaga y Ald-ama; 250 id harina. 
Querejeta y cp; 456 id maíz. 
i B . Fernandez y cp; 250 Id avena; 
1.500 id maíz. 
O. J. Taulex; 250 id id 
Huarte y Otero; 250 fd id 
Arana y Larrauri; 500 Id id 
Genaro González; 250 id id 
M . Beraaa; 250 id afrecho. 
R. Suarez y cp; 250 id harina. 
F. Tanuechel; 8 bultos drogas. 
La Fosforera Cubana; 200 sacos es-
tearina. 
Gancedo y Crespo; 4.525 piezas ma 
dera. 
A. González; 1.263 id id 
T. Gómez; ,4 . 501 id id 
Fetrrocarriles Unddos; 2.215 id id . 
Sabatés y Boada; 150|3 grasa. 
Ma'.adero Industrial; 1 caja efectos 
A Marco; 13 bultos id . 
P. Arrieta; 5 id id 
L . F . Gv.'inn; 4 íd id 
J. Duyos; 8 íd id 
Achútegui ven; 2 id Id 
Briol y cp: 5 íd id 
A. Incera; 10 id Id 
Havana Adv. x co; 1 Id Id 
M. Eirea; 7 id id 
R. García Capote; 4 fd id 
SoVn-j-ios de Arriba; 17 id Id 
Fernandez y González; 2 id Id 
Piñf'n y Errivorro: 249 sacos maíz 
R. Oriosolo; 250 id id 
Casteleiro y Vizoso; 25 bultos efec-
tos . 
Gap es* a ny y Garay: 3 íd id 
F. Hevia y cp; 1 Id Id % 
Carfn Sánchez y cp; 250 sacos ha-
rina . 
M. Torres: 45 bultos efectos. 
C. Lorenzo; 2'0 Racr=: afrecho. 
BarraonC1 Iféoil " Rtt; 5 cajas puerco 
G. Rnfz y cp: 5 id id 
P. Pita: 5 fd id 
Carhon^ll Dalman y en: 5 id id 
Porensa y T'miraos: 10 id Id 
T^i^ta: 5 íd Id 
R. H . Luder; 4 M efectos 
v . Pr'eto Cao; iñO'^ crasa. 
J. Pos'-IKS; 20 ton^la-l»?» l:neotes. 
y. Pa^oMano; 155̂  calas huevos. 
T. Bo^man: 1'o harrlles lesina. 
DE MCVRTLA 
PABA PIKRTO PADRE 
Chaparra Sugar x co; 10 cajas puerco 
Queral y cp; 2 cajas efectos. 
PARA ANTILLA (Xipe) 
Presilla y hno; 5i3 manteca. 
Oliver y Portllo; Í8|3 y 10 cajas id; 
4 id puerco. 
Galbán y cp; 10 cajas y 2213 man-
teca . 1 
PARA BAXES 
Prcenza y hno; 3 cajas puerco; 8 id 
y 3:3 manteca; IjS jamones. 
Presilla yhno; 2 cajas puerco; 5|3 
PABA GfBARA 
Soberats y Viña; 30 cajas mantee 
VARA ISLA DE PINOS 
W. Q. Bowers; 1 caja efectos. 
PARA CARDENAS 
L Ruíz y hno; 26 bultos hierro, 
eos íari"-—2 o-AHÍVARR?A Y CP; 1-000 SA-
" J A '***•,. EZ • 11110; 1 caja efectos. 
Busto y Suarez; 250 id Id 
O bregón Arenal y cp; 200 Id id 
B . Menendez y cp; 25 id avena; 55 
cajas manteca; ?00 sacos hariaia. 
Valle y Vallín; 20 id avena. 
Suarez y cp; 40|3 manteca. 
Swift y cp; lOOfS id y 2.459 sacos 
abono. 
Iglesias Díaz y cp; 4.697 piezas ma 
dera. 
Orden; 550 sacos harina. 
PARA SANTIAGO f>E CUBA 
D. Parrondo; 300 sacos harina. 
S. García; 35 tubos. 
Diez y Larrea; 250 sacos harina y 
12)3 manteca. 
M . Marín; 47 bultos papel. 
Dotta y Espinosa; 2ó id drogas. 
Rodríguez y cp; 2 id efectos. 
Montané y cp; 7 íd id 
J. Domínguez y cp; 20 id id 
Galbán y cp; 400 sacos harina. 
E. Bricksen; 2 cajas efectos. 
E. Girandy y cp; 500 sacos harina 
120 barriles cerveza. 
Swift y cp; 115|3 manteca. 
V. Serrano y cp;- 50 cajas y 2513 
manteca. 
Simón y Más; 5¡3 y 13 cajas manteca 
•Santos y hno; 3 cajas efectos. 
.T. S Dawer; 3 fd id 
R. Cutre; 2.3 58 piezas madera. 
T). A. Galdós; 462 id id 
Orden; 11 bultos efectos. 
Abril 24. 
1 3 8 4 
Vapor inglés "Berwindwale". procedente 
de FiVadeina, consignado ú Havaha Coal 
and Company. 
A la misma: 8,OS8 toneladas carbón y 1 
caldera y accesorios. 
1 3 8 5 
Vapor americano "Winyah", procedente 
de Jacksonvllle, consignado á A. J. Mar-
tínez. ^ 
Horter y comp.: 10,000 sacos abono. 
Resto de carga del vapor PROGRESO 
D E NEV7 ORLBAN5 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Buhl M y cp; 30 barriles grasa. • 
F . Bou; 2 40 atados cortes] 
J. A. Bances y cp; 870 id id 
P. Cano G; 29 bultos muebles. ' 
Fatjo y Cuadras; 2.031 piezas ma-
dera . 
L . Abascal y Sobrinos; 100 cajas car 
ne; 250 sacos harina. 
D E GALYSSTON 
* PARA BAÑES 
F . Silvestre; 10 cajas manteca. 
PARA GIBARA 
J. García Ríos; 100 sacos harinA. 
S. Gimeno; 50 íd id 
Torre y cp; 50 íd id 
PARA NUEVITAS 
González y cp; 100 cajas carne. 
Orden; 12-5 sacos harina. 
PARA EIAXANZAS 
A. Solaun y cp; 2513 manteca. 
PARA SAGUA 
Suarez y hno; 38¡3 manteca. 
PARA CARDENAS 
B . Menendez y cp; 25|3 manteca. 
Menendez Echevarría y cp; 50¡3 Id 
PAJRA SANTIAGO DE CUBA 
Diez y Larrea; 500 sacos harina; 
10|3 manteca; 10 cajas puerco. 
Simón y Más; 350 sacos harina; 5 
cajas tocino. 
V . Serrano; 1013 manteca; 5j3 ja-
mones; 23 cajas puerco. 
A . Vidal; 1013 manteca. 
A . Besalu y cp; 5 cajas tocino. 
A. V . Castre; 10 id Id 
J. Rovlra y cp; 5 id id 
Monteavaro y op; 5 id Id 
Rodríguez y Domingo; 5 id id 
A. Massana; 35 cajas manteca; 5 
id puerco 
Pljuán hno y cp; 1013 manteca. 
W. B . Fair; 5 cajas puerco. 
Fatjo y Cuadras; 14.648 piezas ma-
dera. 
Guantmamo Sugar r co; 15 bultos 
efectos. 
riónos hipotecarios de la 
Compaílía <!e CtM y méó-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
ifi'.jB tle !« HaDaii* ;51ec-
trir Rallway's Co. (on cir-
culación) 105 109 
lüitKUCUtñém ten-fraies (per-
petuasí conftoüdTdas d» 
los F. C. U . de la Habana. 11- US 
Bonos ,íe la Comj'artJa d* 
Gas Cubana N 
CMBMQfa E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
CDHOB de la República de 
Cnha emitidos en 18S6 1 
1807 N 
Uonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Voks N 
12. hipotecarios Oentral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central arucarero 
"Covadonf?a" 123 12* 
Obligaciones Gries. Co.iao-
Mdada* de Gar y JSle*:-
tricidad 95% 08% 
nmprtmlv a " la R^P'-lblJns 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 86 95 
ACCrjNEa 
Barro Espa*»oi ie la I»la de 
Cuba 109 U 110% 
Ba!;c^ AKrliioIa ae Puorto 
Príncipe C0 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 140 
Banco Cuna N 
Compañía d» F?rrocarrile» 
UnMos de la Habana y 
Alrniceoíii 3c R^sla limi-
tada 83 83^ 
Ca. Eléctncft de Santiago de 
Cuba. 15 50 
Conru añla dol Ferrocai ríl del 
Oeste 104 sin 
Comijailla Cubana Central 
Railwax*! Limited Prere-
rlda» N 
Idem id- ícomunes) H 
KerrocarrU de Gibara á Hol-
gnín N 
ComnnñíB CuViana de Alum-
brado de Gas 22 60 
Covri v. . »- •••f.r v Clectrl-
cidad de la Habana. . . . 98 99r4 
Dique- o i. Habana Prmío-
rentes ^ 
N-uerva Fábrica de Hielo. . . N 
Lorja üc - ¡«nien io 'i« la Ha-
bana (preferente«(. . . « . N 
Id. id. (comunes) , N 
Compañía de Construccio-
nes, reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . N 
Compaflíe. Havana Klectric 
RaUwayr Co. (piefereo-
•teg) 104% 10P% 
Ca, id. id. (comunes). . . . 102% 103% 
i limwñí— Ai'.onimii. de Ma-
tanza». ^ 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C mpañla Vidriera de Cuba. N 
F'laníe "eléctrica de Sincd 
Spfritt/s N 
Compañía Cuban Telephone. 55 C3 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 55% SO 
Habana, Abril 25 de 1911. 
DE COMírNiOACíIONES. ANUNCIO DE 
subasta para el Servicio de Trasbordo de 
Corrcsrowdencla. Habana, Abril 22 de 1911. 
Bl señor Director Gmeral de Comunicacio-
nes recibirá, proposición^^ en plleges cerra-
dos y lacrados hasta la.s dos de la tarde 
del día 15 de Mayo próximo, para condu-
cir la correspondencia por contrato en las 
rutas postales de trasbordo, en las ciu-
dades que á. continuación se expresan, cu-
vos contratos enivezarán á regir el día 
primero de Julio de 1911 y terminarán el 
30 de Junio de 1915. Ruta 901, Habana.—De 
la Administración de Correos £. las Esta-
ciones de ferrocarril y muelles y vapores. 
Ruta 904, Santiago.—De la Administración 
de Correos á, las Estaciones de ferrocarril 
y muelles y vapores. Ruta 987, Cárdenas. 
— De Ja Administración de Correos á las 
Estaciones de ferrocarril y recogida de los 
buzones de esta ciudad. Ruta 90S. Pinar 
del Río.—De Qa Administración de Correos 
á las Estaciones de ferrocarril. Ruta 909, 
Marlanao.—-De la Administración de Co-
rreos á las Estaciones de ferrocarril. Ru-
ta 913, La Maya, Oriente.—De la Admi-
nistración de Correos á las Estaciones de 
ferrocarril. Ruta 914, San Luis, Orlente.— 
De la Administración de Correos á las Es-
taciones de ferrocarril. Ruta 915, San Juan 
y Martínez.—De la Administración de Co-
rreos á las (Estaciones de ferrocarril. Ru-
ta 916, San Luis, Pinar del Río.—De la Ad-
ministración de Correos á las Estaciones 
de ferrocarril. Ruta 919, Bayamo.—De la 
Admlnlf traclón de Correos á las Estaciones 
de ferocarrll. Ruta 920, Guantánamo.—De 
la Administración de Correos á las Esta-
ciones de ferrocarril. Ruta 921, Gibara.—De 
la . Administración de Correos á las Esta-
ciones de ferrocarril y muebles y vapores. 
La subasta se celebrará con arreglo al 
pliego de condiciones que se facilitará á las 
personas que deseen hacer opción á la mis-
ma, en la Dirección General de Comunica-
ciones y en las Administraciones de Co-
rreos mencionadas, el cual ha sido publica-
do en la "Gaceta Oficial." 
C 1234 3-25 
m m m m m m be u m m 
Y ALHECEKES DE HEGLÍ. LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa 
do el extravio del Certificado Núm. 7,33». 
por cinco acciones Núms. 30,592 al SO.oSi 
y un cupón Nf;m. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del t^o-
mité. advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 3 911. 
Francisco M. Steogers, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
A U O N E D A PUBLICA 
El juéves, 27 del corrieute, á la una d« 
la tarde, se rematarán en los almacenes de 
San José, parte antlsítia, con intervención 
de la Compañía de Seguros Marítimos 2 
lotes compuestos de 170 y 135 barriles de 
clavos procedentes de la descarga del va-
por "Nordkin." 
EMILIO SIERRA. 
4790 2t-25 2d-26 
Empresas Mercantiles 
Y SOCIEDADES 
Resto de carga del vapor MEXICO 
D E YERACRUZ 
PARA CIKXI LEGOS 
Cardona y cp; 50 sacos garbanzos. 
Sánchez Vital y cp; 25 íd Id 
PARA SANTIAGO DE C1CJBA 
L . Abascal y Sobrinos; 150 sacos gar 
banzos. 
"?AKA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña;2 5 sacos garbanzos 
• A. Romañach é hijo; 50 id i \ i 




Londres. 3 dlv 20% 20̂ 4 pjOP. 
Lopdres. 60 d\v. . . . . . . 20'4 1954 pjOP. 
París, 3 d|v. . . . . . . 5% 5% p|0 P. 
Alemania. 3 dlv 4% 4%p|0P. 
60 d!v 3% pjO P. 
E. Uñados. 3 dlv 10*4 9%plOP. 
,. ,. «0 'l|v 
Españu S di. s|. plaza y 
cantidad 2% 2%piOD. 
Dc-Bcuento papel Comer-
cial S 10 ptOP 
AZUCARES 
AzQcar eentrtfttftft de «ruarapo. polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á l.ir.ilG rs. arroba. 
Idem de miel. polarizaci6n 89. á 3.9jl6 rs. 
arroi>a. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambio?: F. Ruz; para Azúcar: Pe-
dro Pablo Guillóí 
El Síndico Piesldcnte. .Toan'itn Gumá. 
Habana, 25 de abril de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I f i L 
Billetes dol Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro. de 5% á 6%. 
l'taia espaiioln romm r»rb espaAol d* 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VA»_U«ES 
Com. V ™o. 
For.cíca públicos 
Valor Pía 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ DEL-
j?ado, Juez de Primera Instancia del Oes-
te en esta Capital. 
Por el 'presente segiando edicto hago sa-
ber que por doña María da la Concepción 
Rodríguez y Barcinín, mayor de edad, de 
estado casada con don Francisco García 
Espinosa: doña Catalina de los Dolores 
Rodríguez Barquín, mayor de edad, casa-
da con don Femando Mora é Iglesias; 
don Augusto Pastor y don José Félix Ro-
dríguez y Barquín, mayores d^ edad, sol-
teros y vecinos de esta Capital, se han pro-
movido diligencias que correspondieron en 
turno á este Juzgado para que se declare 
á su favor el derecho de reserva lineal que 
les corresponde de un crédito hipotecario 
de quinientos pesos oro español de prin-
cipal y cien pesos para costas y gastos en 
caso de litigio, que grava la» casa número 
sesenta y seis de la calle Ancha del Nor-
te de esta capital, propiedad de su padre 
natural el señor José Rodríguez García, 
cuyo crédito hipotecarlo fué constituido 
por escritura otorgada ante el Notario de 
esta Capital don Juan Carlos Andreu. ins-
cripta al folio cuarenta y uno del tomo 
trescientos diez y seis, tinca siete mil dos-
cientos cincuenta y cinco del Registro de 
la Propiedad del Centro, en sustitución de 
la reserva legal establecida en el artículo 
ochocientos once del Código Civil en fa-
vor do los pariente* dentro del tercer grado 
de la hermana natural de los promoventes. 
Salvadora Rodríguez y Barquín, que falle-
ció abinteatato. heredando el ascendiente 
su padre. ©I señor José Rodríguez García, 
el único bien dejado por aquella, consis-
tente en la dos avaparte de la referida ca-
sa número sesenta y seis de la calle An-
cha del Norte, y se anuncia dicho falle-
cimiento y los nombres y grado do paren-
tesco de los que aspiran á la reserva^ tron-
cal y se llama y los que se crean con' igual 
ó mejor derecho, para que comparezcan á 
reclamarlo dentro del término de veinte 
días con los documentos justificativos 
oportunos. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido el presente. Habana, 
Abril veinte de mil novecientos once. 




O F i C I A j L 
Mercaío de fatalizas 
Se convoca- á los tenedores de certi-
ficados de paJt.ici'paeú'H^e bonos del 
Ulereado de Matanzas, para el día 29 
del -actual á las cuatro de la tarde, á 
fin de que ocurran á la casa calle de 
A-guiar números 106 y 108, con objeta 
de presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho eertificados de á 
$500 y tres certiificados de á $50 qu^ 
deben redimirse, de los emitidos con-
iforme á la escritura do 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ra-
mírez de Arellano. 
Habana 24 de Abr i l de 1911. 
Lawrence Turnure & Ca 
p. p. N. Gclats y Comp,. 
C. 1248 5-25 
¿BGGiñCíOH u n m 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á lo que previenen los Es-
tatutos sociales, se cita por este mpdio pa-
ra ia junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo. 30 del corriente, en el 
local social, cito en Prado 67 y 69. altos, 
á las 2 p. m. 
S« hace saber al mismo tiempo, que ol 
informe correspondente a! Primer Trimes-
tre de-l año en curso, está en la Secreta-
rla Genera^ á disposición de aquellos aao-
ciados que dcse'n examinarlo. 
Lo qi>e «e hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberacicnes. deberó.n estar comiprendidos 
en lo que determina ei inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana. A'bril 23 de 1911-
JOAQUIN DÉ O'CAMPO, 
Secretario Contador. 
C 1230 7d-23 lt-24 
COMPAÑIA 
VIDRIERA DE GDBA 
De orden dol señor Presidente y pot 
acuerdo d^l Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía Vi-
driera de Cuba, para la Junta General Ex-
traordinarla que ha de celebrarse el dfa 
4 dW entrante mes do Mayo, en la casa 
calle de Muralia números T.ó y 57. á iaa 
cuatro de la tarde, para tratar de lo acor-
dado, en principio, por el Directorio en la 
seclón que tuvo lugar el día 17 del actual, 
y de acuerdo con ol Artículo 24. inciso ter-
cero de los Estatutos de la Compañía. 
Ha baña, 22 de Abril de 1911. 
EL SECRETARIO. 
4713 3-23 
A V I S O 
La casa de los señores J. Giralt & Hijo, 
hace saber á su numerosa clientela que su 
afinador mecánico, en el interior, señor An-
tonio Fariñas, se halla acompañamlo \ ia 
eminente pianista señora Emilia Quintero, 
en su tournée por toda la isla, y tan pron-
to termine volverá á ponerse á las órde-
nes del público en general. 
4639 • 5-22 
• 
Cheques 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 >h -1 
a 
SECRETARIA DE OBIÍAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito ê Santa Clara. San-
ta Clara, Al>rll 25 de 1911. Hasta las dos 
de la tarde del día 24 de Mayo de 1911. se 
recibirán en esta Oficina, callo E. Macha-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de 415 metros de ca-
rretera, terminación de la de Placetas á 
Placetas del Sur. y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. En esta Oficina y 
en la Dirección General Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten. Informes é im-
presos. Rafael de Carrerá. Ingeniero Jefe. 
C 11233 alt. 6-25 
EmpWinito de la República 
de Cuba 
k) •;. rentM4|c» d« Ou&a, 
Deuda Interior 
cM:;ui.v 'K.u-s pi .mera nlpote-
fiel Av-untamlentc de ic 
Habana. . . .s . . . . 
v». i.̂ .-u iones «egu^.aa Mpc-
teoa .Jei Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgracioiies Mpottcartaa F. 
C dt Clenfuecoa A Vi'.: .-
clara 
Id. .d. eegunda Id.". . . 
l.i ,;rlm-ra id. Ferrocarril de 
Calbarién. . . . 
«d primera id. Qfbw^ ¿¿1 . 









GASA DE BENEFIGEHGIA 
Relación ds las limosnas recibidas en esta 
casa durante el mes próximo pasado, en 
cuyo mes Ha ejercido la Diputación el 
señor Rafael Mental. 
EX ESPECIES 
"La Eminencia," 150 ruedas de cigarros. 
Una persona que oculta su nombre: 70 
piezas de ropa para hombres. 
El señor Andrés Navarro. Inspector de 
Mercado: 78 libras de pescado. 
Una persona que oculta su nombre: 16 
piezas de ropas para niños. 
Juan Partagás: 4 libras de chocolate. 
El señor Administrador de los Manan-
tiales de Cantarranas: 2 docenas de litros 
de agua mineral. 
En efectivo Oro. Plata. 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo 
Ei Sr. Pbro. I . Piña. . . 
Los señores Anselmo L ' -
pez y Ca 
Los Srcs. V. Gamba y Ca. 
Los Sres. Balee 111* y Ca. . 
LÍOS Eres. Upmann y Ca 
La Sra. Angelina Quesada 
en notnlire de su padre y 
d'e su hijo". $ 27.00 
Lotería Nacional, prratiflca-
clC.n é. los n'ftos <iue han 
asistido á los sorteos nú-
meros 47 y 48 97.20 
La •Sra. An^cfla Sánchez. . „" 5.40 









Total $ 140.40 % 15.50 
Habana, Abril 19 de 1911. 
121 Director. 
Dr. A. MEXC1A. 
hace préstamos á sus clientes por cualquie-
ra cantidad para la compra de Bonos de 
primer orden, bien del país ó extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un interés múdteo y dejando éstos en 
garantía. 
Dichos préstamos pueden pagarse al 
Bajico on plazos largos á la conveniencia 
del cliente. 
Bl objeto del Banco al hacer estos prés-
tamos es el de estimular el ahorro en-
tre sus clientes facilitándoles además ¡a 
manera de hacer inversiones seguras. 
C 1194 10-16 Ab. 
í l l B S i T t i f M f i í Ü I K 
Ferrocarriles Centrales fie C * 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
B a n c o N a c i o n a l 4 0 8 y 4 0 9 
W Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo so-
bre las acciones preísrentes de la misma 
á razón de 5 chelines y C peniques por ac-
ción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminal á en 30 de Junio pró-
ximo y correspondiente al período de seis 
meses que expiró en 31 de Diciembre úl-
timo. 
Lo que se avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das para esta IFÍÍ-., á lin de que pasen á 
cobrar dicho dividendo á casa de los se-
ñores Narciso Gelats y Ca.. en donde será 
abonado en moneda española á razón de 
$1.37 oro por acción mediante la entrega 
de Jos respectivos; cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia. Ban-
co Nacional 408 y 409, presentándolos pre-
viamente a'- que suscrH>e para su conlmata. 
En esta Agencia se facilitará á los seño-
res accionistas ejemplares impresos de di-
chas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una fi, tres de la tarde, á 
partir del día 30 del corriente mes. 
Habana. 24 de Abril de 1911. 
Bl Agente General, 
A. DE XTMENO. 
C 1243 3-25 
" C o m p a ñ í a C u b a n T -
D E A L U M B R A D O O E G A S 
La Junta General ordinaria convocada 
para el día 31 de Mai'zo último, no pudo 
celebrarse por no haber coriurrido el nú-
mero de accionistas que exige el Regla-
mento. En su consecuencia el señor Pn -
sidenle. cumpliendo con lo que prescribe 
el articulo 2S de aquél, ha señalado de 
nuevo para la celebración de dicha Jun-
ta el 28 dol actual, á las tres de la tarde, 
en la Administración de la Empresa. Amar-
gura núm. 31 y dispuesto so convoque por 
íste medio á los señores accionistas, tfon 
expresión de que. conforme al artículo ci-
tado, la Junta se constituirá, cualquiera 
que sea el número de los que concurran. 
También se advierte que en dicha Junta 
se elegirán dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 




Noe m n m o e c o b a 
ACTIVO EN CUBA: |33^00,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres. París; ««• 
bre Madrid, Earceten» > todas las de-
más cludccles y poblaciones de Eepa-
fia ó Islas C«n<irir.3 y resto de) mun-
do. Típ«« mídreo». 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta olas» 
de pa^oa, las que pueden efectuarse 
sobra cualquiera de los principales ceñ-
iros comarciaiea y demás puntos del 
globe. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posoe numeroeas Sueuraa-
las y tiene, ademáa, oomo Correspon-
•alaa, á los principales bancos y ban-
quaros en to-Jíse partes del mundo, por 
lo oual puede, en mochos casca, pres-
tar servicios ir»apr«ciables á lo6 por-
tadores da S«Í Cartas do Cr^Híto y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O 0 E C A M B I O S 
TELEFONO A-4ftCr. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablerneute sus préstamos e:i vir-
íid de su auineuto de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe niiiRuna institucirtn en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene au crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Básico Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1162 - 30-11 Ab. 
1940 Ab.-l 
COMPAíftA DE SEOÜEOS MUTUOS GONTEA INCENDIO 
Pundacla en el año 1855. 
Oficinas en sn cUificio pro p ió : Exnpftdr&do número 34 
Valor responsable $51.015,130.00 
Siniestros pagados $ 1.666,539.77 
Sobrante de 1909 qne se reparte $ 41,764.1o 
Sobrante 1910 para devolver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,107.73 
CUOTAS DE SSGTIEOS, LAS RIAS ECONOMIOAS 
Y SIN COMPKTENGIÁ 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
JOSE CRUSELLAS Y FAURA. 
10S8 Ab.-l 
e i R O S B E L E T R A S 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente estabieciaa en 1844 
airan Letras e. la vieta sobro todo? los 
F.anc»-! Nacionales de los instados Unido», 
•iau especial atención. 
TRANSFERENCIAS POP. EL CABLE 
_1101 78-1 Ab. 
ZÁLD0 Y COAüT" 
O T J J 3 ^k . X L ' - X i x x ' 7 3 v V 3 
Hacen paxo4 por el cable. eír»n letras A 
corta y larga vis.a y ¿aa v-aruu¿ d« erMUv 
6i-ore New lora, ¿"tldeifla. .N-sw i-'ri^ao* 
San fiunclBCu. Losdrea. H»rSi. ¿ta dril . 
Wi-r. .•: y ««IAAS «•pittt.e* > ctuCaica 
importantee ce los £st»doe Unidos. VtJK-o y 
Eurups. as! oumo sobre todos toa pu«biuj d« 
&.Epiii\& y vayuul • puertos de MOJlco. 
jen camW.T.nclCttí con los aeAorcs Jf. B, 
Hoillb ano Oo., de Nueva Tork, reciben tt-
denen para la cor&pra y venta di- valores a 
acciones cotizoblea en ia Bolsa de JUcba r.n;. 
aad. cuyas cour-acioiiOa se rocíeao por cable 
ol? rítmente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y Ü O M K 
Tolóforo A-1740.—Oaitpo número 21. 
Apartado número 7l& 
Cable. BANCljs. 
Cuentas corneniem. 
Depósitos con y sin Interna. 
Descuentos, Pignorac>'-,ri<,a. 
Cambio do M n̂eCaa. 
Giro de letras y p&^os por cable sofire 
todas las plazas comorciales üe loo Estad os 
Unidos, InjfliU'írra. Alemania, Franela, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.mért-
i ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
! España. Inlas Balearen y C anarias. a»i co-
I mo las princtpaluB de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO OE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
N. G E L A T S Y Corrí» 
103, AGUIAR 1C8, eacuin* 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e< cable, fecibt*-
cartas do crédito y giran letras 
á corta y lurga vists 
sobre Nueva York, Nueva Oricans, "L.^. 
cru?. Méjico, San Juan de Puerto » 
I-ondres, París, Burdeos, Lyon. " ^ . . ^ 
Harrburpo, Roma. N&poiíB. Mil&n. jn-
Marseila, Havre, l.ella, Nantes, S V^VencJ". 
tln. Dieppe, Toiouse, Veneci.^ , todiU 
Turín. Maslno, etc.; as! romo sobre 
las capitales * provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
2575 JZZiL • 
Euos r S . A m ü í u w 
lESCiDS-iBi 3). ü i H Ü 
Telérono núm. 70. Cabla: "nomonarfl^. 
Depósitos y Cuenta» -crrien „ dei 0»* 
sitos de valores, haciéndose cargo jDtere-
bro y r.^uiisión de dividendos _ vtXor* 
acs. Préstamos y Pisnorti';iones.° «a pú-
y frutos. Comprs y venta de ^ . ^ t a &• 
blicos é Industriales. Compra y clJpo-
letras de cí-mlño. Cobro '^'^..re ^ 
nes, e tc. per cuenta z]r-nB.. ^ " y i . ,o9 r»** 
principa»» t lazas y tombl*n 'f'bre^anlirl»» 
i blos de España. I J U S "a1*-*1*'* Vrídlto-
Pa«os por Cables y CarU» de .g.! 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . ^ 
. -as? r c ^ S S S 
Lonches. París y sobre t o d a s ^ ^ e . a 
y i-ueolos Je España • Wa ^ 
Canarias. de str*YO* 
Asentes de ¡a ComFañ.A cíe 
:ra incendios -r- f* « 
133 
«Para el DIARIO LA MARINA) 
Madrid 3 de Abril de 1911. 
E l p roceso F e r r e r . 
gr. Director del DIARIO DK LA MAKIXA. 
Toda la senuiua nltinra «o ha inver-
tido en el emoeioüante debate sobre el 
proceso Ferrer, •debate interruiinpitlo 
por la súbita crisis. La finalidad con-
f iada qne los republicanos pereigiieJi 
es la revisión del proceso que termino 
eon la sentencia por enya vir tud Fran-
cisco Ferrer Onardia fué fusilado eñ 
los fosos de Monjuieh. Hasta el año 
]S68 no admitían las leyes españolas 
la posibilidad de la revisión de un pro-
ceso. Por el contrario era uno de los 
prineipios eárdinales Üé nuestra .\«t-
ministración -de Justicia y como .una 
-directriz de nuestro funeionaiuiento so-
cial la infangibilidád de una scntcivi). 
la infalibilidad de los Trib-.males de 
Justicia, lo que. Con frase corriente y 
admitida por todos se ha llamado y se 
sigue llamando <; la santidad de la cosa 
j 11 z ira (la."' "M o n t e ro K ios (| ue f ué el 
verdadero legislador do la' Revolución, 
porque la inmensa mayoría de las leyes 
importantes de aquel período llevan su 
firma, son de su mano ó recibieron su 
inspiración, trajo á nuestro haber legis-
lativo esta novedad. Hoy el reenrso de 
revisión se ha establcido tanto en lo 
civil como en lo criminal en las diver-
sas leyes porque se rigen los respectivos 
procedimientos, aunqn? con prescrip-
ciones restrictivas que impi len el abu-
so de tan extraordinaria median. E l 
Código de justicia militar lo a-imite en 
cuatro casos. 
Lo que no puede hacerse es revisar 
un sumario por la intervención direc-
ta del Parlamento. Se opone á ello la 
teoría constitucional d-. Alontesquieu 
sobre la división de Poderes que cons-
tituye invariablemente la base del ré-
gimen en todos los Estados Parlamen-
tarios. Garantía del derecho ciudad-ano 
es que se bailen absolutamente ¡separa-
3as las esferas del Poder legislativo y 
del judicial, porque sobreponiendo 
aquél á éste, el arbitrio del legislador 
no reconce freno y no hay coucijncia 
individual que pueda atenerse á ana 
norma inflexible, ya que e.sla íiabrá de 
estar siempre sujeta á las variadas y 
acaso caprichosas interpretación'^ del 
¡que la propone. Toda confusión de Po-
deres es anormal, peligrosa y perturba-
dora; y lo que han pretendido los repu-
blieanos al proponerse que el Parla-
mento acuerde la revisión del oro ¡éso 
Ferrer. no era sino incurrir en ese vi-
cio de confusión fácilmente impuorna-
do por el Gobierno. 
Puede, pues, afirmarse que este de-
bate se ha pía ni ea do mal desde el prin-
cipio en e] Parlamento; y que los re-
iv. blicanos han incurrido en una gran 
torpeza, sabiendo que su petición no 
rr» viable, á menos que les ha va inspi-
rfdo una rrran malicia 1-u -ando tan só-
lo l.i rr^nnancia de sus discursos y las 
derivaciones políticas dañosas para^el 
ré'rim^n que finalmente ha estado á 
punto de tener. Cuando les ha obje-
tado con esta imposibilidad lian apela-
do á nuevas presentaciones de sn pro-
pósito ariruverdo que se limitan á pe-
di r que el Parlamento acuerde ver eon 
smsto la revisión del proceso ó cá soli-
citar que en la lev qoe regula el recur-
so de revisión se introduzcan las mo l i -
ficaciones necesarias y nlgo casuísticas, 
para que la de esta condena pueda efec-
tuarse. De uno ó de otro modo la con- ! 
fusión de Poderes aparece; y basta 
para afirmarlo el ver oué curso ha lie- ¡ 
vado la dimensión. C'.J'II ha sido la di- \ 
reeeión v l:i trazi de ios discursos rjro- I 
nuneiados. qómo ',\s oradores han efec- | 
tuado una verdadera .evisión d?j pro-
ceso convirlien ir. ?n mrado del Tribu-
nal sentenciador, en juez de les j^zga 
dores málitares, la Representación na-
cional. 
E l f racaso de So r i ano . 
Inició el debate, el lunes. Rodrigo 
"Soriano, quien reiteradamente venía 
reclamando esta primacía en la inicia-
ción. Empleó casi tres tardes en su dis-
curso, pronunciando uno muy extenso 
en el que extractó el proceso y entre-
veró episodios y digresiones no muy 
adecuadas á la seriedad del caso y á b» I 
índole de la discusión. Francamente la 
intervención de Soriano en el debate, 
fué un fracaso. Sea por la naturaleza | 
de sus condiciones oratorias, sea por Ui ; 
predisposición de los oyentes, el discur- | 
ao de Soriano no pudo producir la i i i i -
a i A R I O D E L A MAJIINA.—."Edición de la mañana.—Abril 26 de 1011. 
presión apetecida por él ni emocionar 
al auditorio. Veía éste en Soriano una 
silueta política que desentonaba total-
mente con el asunto debatido. Era un 
< ''inico metido á trágico ó al menos pro-
ducía efecto de tal. Soriano no podrá 
j ser nunca en el Parlamento el declama-
! dor de frases'majestuosas, de exclama-
j ciopes' aceradas, de vibraciones, de 
| emoción dramática en sus a reñirás; él 
ha adquirido la figura que por lo visto 
I ápetécía, es el hombre de las interrup-
ciones, de la frase chistosa, del retrué-
cano, de la mordacidad risueña, ele-
mentó festivo de una gran discusión 
más que Baetor amargo de una poléini'.v 
fundamental. Durante varios años ha 
venido' ejerciendo este papel en el Par-
lamento hasta constituir tal especiéili-
¡ dad que cuando alguien desentonaba, 
ingeniosamente, no ya los compañeros, 
sino la propia Presidencia de la Cáma-
ra, lo atajaba dicien lo: "NQ sea S. S. 
un nuevo Soriano." Hay artes, oficios, 
i profesiones, que imprimen carácter de 
un modo tan indeleble que en vano se 
esforzará la propia voluntad del inte-
resado por borrarlo y disiparlo. Así 
por ejemplo, con la profesión eclesiás-
tica. Inútil será que aquél á quien mu-
chos años conocimos como sacerdote 
abandone su ministerio, arroje sus há-
bitos, prescinda de cuanto fué su ea-
neter ís t ica en aquella profesión y 
adopte costumbres, rasgos y exteriori-
dades diferentes; pasará junto á nos-
otros y pomo un instintivo testimonio 
de que el primitivo carácter perdura, 
le saludaremos diciendo: "Adiós , pa-
dre Fulano." 
Y además de esta incongruencia en-
tre la significación de Soriano y el co-
metido que se impuso, hay que decla-
rar c'.ie estuvo muy inferior á su pa-
pel, lia presentación en escena de este 
debate en que se evocaba en toda su 
magnitud un trágico sureso que fué 
como la cimera de todas las sangrien-
tas perturbaciones de Cataluña, que sa-
cudió violentamente á ciertos elemen-
tos sociales de Europa, que derribó á 
un partido, que preparó las cosas de 
suerte que más tarde se produjera mía 
nueva crisis transcendental para los : i -
berales, que había sido en f in anun-
ciado ahora á la nación como la gran 
vUta del proceso contra el partido y 
bm clases conservadoras, requería otra 
energía dialéctica, otro viíror de frase, 
otra amplitud óratpriá, otra elevación 
de pensamiento. Las condiciones de 
S.oriano son mucho más modestas. Su 
saber jurídico, su aptitud profesional, 
no están en proporción de la tarea que 
acometió. F u é en el debate un simple 
relator de lo expuesto en.el libro que 
sobre Ferrer y sr, condena escribió el 
doctor Simarro. libro que ha tenido 
gran resonancia en Europa, aunque 
según el señor La Cierva " e s t á cuaja-
do de mentiras." 
Le contestó el Ministro de Gracia y 
•Tusticia. La pashión del Gobierno era 
difícil más qu- por la obscuridad y 
confesión respecto de la actitud en que 
¡I 1 iera cok»-"rse, p0«r la delicid .za eon 
-•'¡e tenía ¿if-? projjeílf? para no des-
viarse de la línea de su -deber. Era éste 
claro. Los hombres que ocupan el Go-
bierno son' los d -positanos del Poder 
público encargado de ejecutar las le-
yes y de velar por el cumplimiento de 
estas. Su deber atiende á esa ejecución 
respecto de lo porvenir; y en cuanto á 
lo pasado, á exigir la responsabilidad 
por las infracciones que otros cometie-
ron. Por consiguiente, su misión esta-
ba en apreciar si las leyes vigentes 
cuando el proceso Ferrer se tramitó 
fueron ó no cumplidas por las autori-
dades de diversos órdenes qne entonces 
existían. Porque cualquiera que sea su 
criterio de conciencia respecto del fon-
do del asunto, y el significado político 
de los hombres que hoy ocupan el Go-
bierno, la obligación de éste termina 
allá donde acaba de comprobarse que 
la ley ha sido observada. Y este fué el 
camino que siguió el Ministro de Gra-
cia y Justicia con muy seguro paso. 
Recogió el proceso para afirmar que él 
se encontraba con una. sentencia sobre 
cuyo error ó acierto no tenía para qué 
discutir porque ni un Gobierno ni un 
Ministró pueden sustituir su propia 
conciencia á la conciencia autónoma de 
aquellos jueces á quienes la ley defirió 
tal responsabilidad. Su papel estaba eu 
examinar si para llegar á esa senten-
cia "habían sido acatados aquellos pre-
ceptos que la propia ley establece como 
garantía de la imparcialidad de la jus-
ticia, é hizo el examen de las acusacio-
nes fundamentales para rebatir los ar-
gumentos de los acusadores. Fué un 
discurso de discreción suma, pronuu-
j ciado con verdadera oportunidad que 
diseñaba una. excelente y firme acti-
i tud para el Gobierno, tan atinada que 
i no pudo suscitar censuras por parte 
j de los republicanos y mereció y obtuvo 
\ en cambio el aplauso de todos los mo-
• nárquieos. 
E l d iscurso de M e l q u í a d e s . 
Recogió el hilo de la acusación uno 
! de los grandes prestigios de nuestro 
Parlamento. Melquiades Alvaroz. que á 
•su fama de orador reúne prestigio de 
| jurisconsulto. Había gran expectación 
por oirle, circulaba de boca en boca, 
i atribuyéndosele á Melquiades Alyarez, 
i la frase de que el discurso n-ue éste iba 
; á pronunciar en el debate Ferrer sería 
j el mejor ó él peor discurso de su vida. 
I En realidad no era esto lo que ha-
; bía dicho, aun cuando no distaba mu-
i cho. Melquíades Alvarez afirmaba que 
I este sería el discurso decisivo de su 
| vida porque el fracaso anulaba su pe\*-
! sonalidad y el buen éxito la enaltecía 
i en término»; de hacerla representativa 
I de la conciencia y de la voz de la Es-
paña revolucionaria. Como orador tie-
ne voz admirable, extensa, poderosa y 
bien matizada, dicción perfecta; frase 
elegante y rotrnda. además enéredeo y 
expresivo que acentúa el vigor de las 
palabras; es un poco teatral, pone en-
tre frase y frase una excesiva pausa, y 
se apoya demasiado en las repeticiones 
para subrayar los conceptos. Invirtió 
tres horas y media en dos tardes. Hizo 
del proceso un examen muy detenido, 
pero adoleció de un defecto común en 
casi todos los abogados criminalistas. 
Quiso probar demasiado. Porque no le 
bastó sostener que Ferrer no era el di-
rector y caudillo de la rebelión mil i tar 
según la calificación que le valió la pe-
na de muerte; sino que mantuvo ade-
más que no había intervenido en los 
! sucesos, ni siquiera estado en Bareelo-
i ila durante los días en que estos se 
I desenvolvieron; y el afán de llevar tan 
i lejos la demostración debilitó conside-
rablemente sus razonamientos. Hubo 
a lemas en su examen del sumario apa-
; sionamientos y parcialidad que le lle-
' varón á incurrir en varias inexaetitu-
des de referencia, según demostró el 
señor La Cierva más tarde al defen-
derse. 
El discurso de Melquiades Alvarez 
tenía un dobl? propósito. Por un lado 
procuraba demostrar la inocencia de 
! Ferrer para preparar la demanda d" 
revisión: por otro estaba animado por 
i un secreto designio político consistente 
1 en dividir á la mayoría obteniendo el 
'asentimiento de parte é hiriendo peli-
¡ gros:imente al Gobierno del señor Ca-
1 naleias. Pero este designio le era difí- i 
| cil de conseguir, si no imposible. Por- ; 
I que Meíoutiades Alvarez que es una ü-
j gura parlamentaria preeminente v eme 
I ha influido con eficacia en la vida del 
I Partido liberal, quiere ejercer esta in-
' fluencia sin comprometerse en moflo 
, alguno, sino manteniendo su posición 
¡ ventajosa fuera de todas reíponsabih-[ 
dades y en espeetativa de futuras com- | 
binaciones. Además, cualesquiera que i 
! sean sns talentos oratorios, en realidad 
no puede aprestar ayuda alguna á las 
fuerzas gobernantes. Porque -<i se in-
corporara á esta«. como no le siguen sns 
correligionarios, va solo-, y M no se in-
corpora para mantener la unidad de di -
rección con sus correligionarios, nece-
sita atacar á los que gobiernan y como 
él es un temperamento gubernamenia'. 
I pero la masa de su partido se inspira , 
en un propósito revolucionario, realiza 
' aq-jellos ataques adulando pasiones 
, qne no siente. En medio de esta com-
1 pilcada travectona política procura 
ante todo destacar su personalida:!. 
porque consciente de su valor parla-, 
mentarlo v sostenido por la fuerza de 
publicidad enorme que representa la j 
sociedad editorial con sus tres grandes , 
periódicos oue desde el primer instan-
te de la vida política de Melquiades 
Alvarez se consagraron á darle reli 've. 
emplea tan poderosos medios en conse-
guir una exhibición personal one satis-
face al propio tiempo vanida les de 
orador y ambiciones que no por serlo se 
han de encontrar censurables. 
L a respues ta de Canale jas . 
A Melquiades Alvarez, que acusó 
rotundamente de injusta la sentencia, 
sosteniendo que Ferrer era por com-
pleto inocente y que los juzgadores ha-
bían sido inducidos á error extravia-
dos por los preceptos de un Código de 
justicia militar bárbaro v anacrónico y 
sugestionados por el ambient'1 hostil á 
Ferrer que el Gobierno creó aviesa-
mente, contestó el Presidente del Con-
sejo de Ministros. E l discurso del se-
ñor Canalejas, elocuente como todos 
los suyos aun cuando no tan cálido y 
fervoroso como suele pronunciarlos, 
tuvo en realidad dos partes: una refe-
r n í e á la revisión, otra á la senten -ia. 
En [a primera mantuvo que la revisan 
de un proceso era cosa completamente 
a jena al Parlamento y que marcando la 
ley los easós y los prpe dimientos con 
sujeción á los cuales debe efectuarse la 
r-visión 1 • pna sentencia, á ese cami-
no debían dirieirse los republicanos >i 
( no persef i í -n con d d-bate nna fina-
! lidad política. Era la buena doctrina 
| de derecho público. En la segunda 
; parte afirmó que él. representante del 
: Poder público pri log momentos actuar 
| les. v no en aquellos en que se cond--
| nó á Ferrer. no tenía para qué hablar 
; de la sentencia, ni defenderla ni im-
, pugnarla, ni encontrarla buena ni ma-
la : ese no era su cometido. Para ¡m-
oue-narlr ó par í defenderla allí estdr 
i ban los Tribunales de justMa y el r » 
eursp de revisión. 
Para hablar sinceramente, el discur- ! 
i so del séñor Canalejas no sáitisfízo •', 
n-nsmno de los campos beligerantes. 
•á la primera parte se prestó asenti-
miento, la segunda pareció deficiente 
porque los bandos belisrerantes recla-
, maban de él otra cosa. Los conservado-
1 res exigían la manifestación de confor-
| mi dad de este Gobierno con la actitud | 
i que observó el Gabinete Maura y la . 
^aprobación de todos los actos realizados ' 
• en aquel luctuoso final de 1909. Los i 
| republicanos .pretendían arrancar á los 
, labios del señor Canaler-'s nna áeria 
; censura de la condena de Ferrer y una 
j rotuinda condenación de todo lo actua-
do en aquel proceso. Y los militares 
! pretendían una calurosa defensa d» los 
Consejos de Guerra y la proclamación , 
de la justicia del fallo que condenó á I 
Ferrer. Después del discurso del señor 
Canalejas comenzó á formarse la nube 
que produjo la crisis, de qne después 
hablaremos. Intervino á continuación 
el señor Dato para defender á los con-
servadores aceptando para todo el par-
tido las responsabilidades morales de 
Maura v La Cierva. Fué un disenrso 
moderado qne no complació á lo,s dos 
personajes contra los que se fulminan 
las duras acusaciones que parten de los 
escaños republicanos. Siguió Salillas, 
hombre de estudio, pero de e-easas fa-
cultadés oratorias; figura un poco pe-
tulante aunque bondadosa, sabio fabri-
cado por la Sociedad editorial cuyo lé-
x^-'o als:o pedantesco le asemeja al don 
Hermó'genes de Moratín. v tras de lina 
breve mediación poco afortunada del 
Ministro de la Gobernación, se levantó 
La Cierva á defenderse. 
\ L a C i e r v a . 
' . . i 
Demostró La Cierva ser un gran ora-
dor, digno aun cuando snig condiciones i 
sean diferentes, de medirse eon Mel-
quiades Alvarez. Menos declamador 
que éste,- pero más atinado en sus ata- j 
ques. Zahirió violentamente á los re- \ 
publícanos- los que puso en contrad!cT ; 
| ción; manejó el ridículo para algunos 
j y concretándose al discurso de Me¡-
quiades Alvarez puso de relieve las ine- ' 
xactitndes en que este había incurrido, i 
enervando con esto la fuerza de los j 
argumento.- empleados contra la -sen-
tencia. Se defendió gallarda y bizarra- | 
mente, con grandes recursos de inten- : 
ción y de palabra. Oyéndole se adver- i 
tía que era un hombre de positivo mé-
rito, pero uno de los espíritus más no-
civos y funestos para la política espa-
ñola. Porque no desconocía que fuera 
del Parlamento, oyendo el eco de los 
discursos había elementos enardecidos 
é irritados que amenazaban producir 
un conflicto cuyas consecuencias pu-
dieran ser fatales, no ya para el régi-
men parlamentario, sino para la Mo-
narquía y la paz de la Patria. Y lejas 
de unir su acción á la acción del Go-* 
bienio, procurando snmar todas las re-
presentaciones monárquicas para ha-
cerlas fuertes contra el conflicto é im-
pelerlas -'.-.'uánimcs contra los republica-
nos, atacó al propio tiempo á la mayo-
ría liberal procurando de este modo 
qne sus palabras pidas fuera entraña-
ran esta afirmación peligrosa: dentro i 
de la vida pública nó hay más defenso- ! 
res de la autoridad y del ejército que ' 
el partido conservador, pretendiendo i 
trazar la línea divisoria entre la Es-
paña revolucionaria pero de tal suerte 
que al lado de la España revoluciona- i 
ría quedasen el parti lo liberal, el résri-
ffien parlamentario, y el régimen de la ! 
nación. Guiaba, pues, .su di.scir.so un i 
intento de sectario, y transcendía en él , 
tal exclusivismo oue no era difícil per 
eibir la facilidad eon nuf heclia esa 
eliminación, el señor La Cierva volve-
ría el argumento contra sus correligio-
narios para decir á cuantos no se iden-
tificaran eon é l : el defensor de la Mo-
narquía y del Ejército, soy yo. Alzado 
en su escaño rojo era la fiel reencarna-
'i de González Bravo, acaso más elo-
cmmte.todavía, pero tan peligroso co-
' mo él. 
Impresión general del debate, sus-
trayéndose á examinar el fondo de la 
sentencia cosa ajena al cometido del 
informador y que debe remitirse á !a 
conciencia de cada lector recomendán-
dole que examine á fondo el proc sso, 
es que se trata de nn nuevo episodio 
d • la tenaz lucha política en que las 
extremas izquierdas se hallan compro-
metidas contra las extremas derechas. 
Ferrer ha sido el pretexto. Claramen-
te lo expresó Calillas en un párrafo 
oue quiero transcribir como resumen 
de estas ligeras impresiones del deba-
te en las que no debo extenderme por-
que reclama la atención un suceso tan 
importante como la crisis: 
''Perdonadme la irreverencia del sí-
mil por tratarse de un muerto, pero 
cuando se trata de rendir tributo á la 
verdad, todo es consentido. ; Os acor-
dais de lo que pasa en el circo cuando 
llega el momento en que se prepara una 
maniobra peligrosa en el trapecio'.' Be 
preparan las redas, sale todo el perso-
nal y trabaja con diligencia elevando 
los postes, estirando las. maromas y 
realizando rápidamente las operacio-
nes; y en este momento sale un eíown 
que se dirige á distintos sitios, figura 
que hace distintas cosas, aunque en 
realidad no hace ninguna y provoca la 
ri.-a de todos. Eso es Ferrer en Barce-
lona " y aunque ponsta de resalto la 
impiedad de los hombres, eso también 
ha sido Ferrer en el debate." 
Los m i l i t a r e s . 
Sabíase que tanto La Cierva como 
Mansa se proponían interven'r en la 
discusión cuando esta fuera tocando á 
su término, á fin de recoger en sus dis-
cursos todos los ataques de que fueron 
objeto durante ella. Cuando inespera-
damente se concedió la palabra á La 
Cierva al terminar Salillas. en hora > a 
avanzada de la sesión, se produjo una 
general sorpresa y se produjo en todos 
les ánimos el presentimiento de que fui 
eo grave ocurría. Ya habían alarmado 
laig suspicacias durante toda aquella 
tarde rumores de actitudes levantiscas 
en una parte de la guarnición, frecuen-
tes idas v venidas de Generales que 
conferenciaron con el Sr. Ministro de 
la Guerra y con el Presidente .del Con-
sejo, eabildeos y conferencias misterio-
sas reveladoras de nue en Ta sombra 
fermentaba algo peligroso é imporhm-
te. La. intervención de La Cierva lo 
confirmó porque unánimemente fué 
entendido qre estaban p r ó l ^ a s á ter-
minal- ];u sesiones, qne ; I C ^ H M ^ illTC-
rrumpiría el d"ba;e al día - T ^ ^ ^ v 
oue los enn-ervadores ;i sab ie^R 
ello no querían que se, diese punm.sin 
que ellos hubieran alega Jo sus descar-
gos. 
En efecto, algo ocurría que. sucin-
tamente, quiero relatar porque, aun 
cuando sobre ello han circulado muy 
varias versiones, tengo alg-una infor-
mación auténtica que me permite ga-
rantizar la exactitud de mi relato. El 
discurso de Melquiades Alvarez. ta-
chando la sentencia de injusta y com-
batiendo al Consejo de Guerra, al Au-
ditor y al Capitán General como ins-
tnimentos -"ouscientes ó inconscientes, 
de un pérfido designio d'el Gobierno 
Maurista, había producido una expli-
cable exacerbación entre los elementos 
militares que se consideraban injusta-
mente atacados. Decían estos que cual-
quiera que finiesen las fórmulas en que 
el pensamiento se envolviera iba implí-
citamente'contenida en los discursos la 
afirmación de que el Consejo de gue-
rra había servido de medio sumiso y 
dócil al Gobierno para quitar la vida 
á Ferrer y que era acusación intolera-
ble y merecedora de violentas repulsas 
la de que un Jefe y seis capitanes elé-
cridos automáticamente por orden de 
antigüedad entre la guarnición de Bar 
celona. hubieran obedecido por flaque-
za de ánimo ó por mezquinos egoísmos 
á la presión del Gobierno para pronun-
ciar una sentencia injusta contra los 
dictados de su convicción y contra las 
indicaciones de una impasible sereni-
dad y de una absoluta justicia que. en 
tal caso, para hombres que vestián p] 
uniforme militar eran al mismo tiempo 
imposiciones del deber y requerimien-
tos del honor. Esta apreciación del de-
bate llevaba á muchos elnnentos de la 
guarnición de Madrid á fervores é in-
dignaciones de solidaridad con sus 
cQmpañeros de Barcelona, muy propi-
cios á originar un conflicto de ingratas 
v graves consecuencias. Eu los perió-
dicos militaren se había podido apreciar 
desde las primeros días ese estado de 
, ánimo transparente al través de los ar-
tículos que traducían indignaciones c 
i insironaban amenazas. Llegó á. temerse 
j que hubiera en la oficialidad arrebatos 
semejantes á los que produjeron en 
100.')'los sucesos de Barcelona con el 
rsalto á la redacción de "Cu-Cut. 
f o n el propósito de-evitarlo el Capitán 
General de Madrid en una de las reu-
¡ r.iones qne tradicionalmente se veriíi-
! can los jueves en la Capitanía General, 
y en las cuales aquella superior auto-
: ridad militar de la región cambia im-
presiones eon los subordinados, llamó la 
l atención de los Jefes de los diversos 
cuerpos de guarnición ^n Madrid in-
dicándoles que era preciso que á todo 
trance contuvieran cualquier extravío 
i en que la oficialidad intentara incu-
rr i r . Los coroneles le manifestaron que 
ellos respondían de 'sus subalternos, 
quienes, en efecto, se hallaban bastante 
exaltados, pero que esperaban que el 
Gobierno defendería satisfactoriameu-
te al ejército de las ofensas que á juicio 
: dé éste, se L habían inferido. E l Capi-
i tan General les ofreció que el Gobierno 
I haría esta defensa y que si era preciso 
'.realizar algo contra extralimitaciones 
del Parlamento depositaran en él la 
confianza porque él lo haría é ir ía á su 
frente. 
Hubo en el proceso de este conflicto 
urna pausa. El Ministro de Gracia y 
| Justicia satisfizo, por lo que á él le co-
! rrespondía. las aspiraciones del honor 
; mil i tar ofendido. Más tarde vinieron 
j los tremendos dicterios de Melquiades 
i Alvarez y la profunda impresión cau-
sa la por sus discursos. Se aguardaba 
; que Canalejas emplease su elocuencia 
en defender tan apasionadamente, co-
mo Melquíades Alvarez atacó, las per-
sonalidades militares sobre quienes se 
condensaban los vituperios. No lo hizo 
con todo aquel empeño esperado; su 
discurso dejó descontentos á los mi l i -
tares. Se encontró bien su negativa a 
j la revisión; pero se hubiera deseado 
; una, más calurosa defensa del ejército 
'• y del Con-ejo de Guerra que condenó 
! á Ferrer. E l Ministro de la Guerra de 
I acuerdo con el Capitán General y de 
• conformidad con el espíritu de la 
i guarnición, quiso intervenir protestan-
do en el debate. Su intervención era 
inoporfrima. y no se le oyó; pero moles-
i tó á los militares el que en vez de ser 
I apoyado por los propios ministros te-
j merosos de las indiscreciones del Ge-
neral Aznar le tirasen de la levita 
cuando éste interrumpía y le obliga-
ron á sentarse. 
L a cr is is 
Esta excitación se hizo más grande 
por los rumores que cundieron acerca 
¡ de la actitud de Pablo Iglesias, al cual 
| se atribuía, el propósito de intervenir 
¡ para lanzar terribles dictados sobre eT 
ejército y desbordarse en injurias con-
tra los oficiales que firmaron la sen-
tencia de muerte, y contra la justicia 
militar. En tal estado los espíri tus, él 
General Aznar comunicó al Presiden-
, te del Consejo que ó el debate se inte-
I r rumpía por medio de una proposición 
, de no ha Luiírar á deliberar, 6 él pre-
sentaba la dimisión. ^ 
j E l señor Canalejas se mostró dis-
puesto á aceptar la dimisión y á en-
I cargarse él de la Cartera de Guerra. 
Entonces se le hizo presente que IÜ 
gún General desempeñaría la Subse-
cretar ía ni las diversas Direcciones 
¡ de] Ministerio de la Guerra. Llamó al 
Capitán General y éste le hizo iguales 
manifestaciones y expuso que no res-
pondía de la guarnición. En estas cir-
' cn.nstancias el señor Canalejas convo-
! có al Consejo para el día siguiente. E l 
General Aznar hizo igual proposición 
de que se ahogara el debate. Los demás 
Ministros no estuvieron conformes non 
! ella; desde luego el Presidente mantu-
, vo su actitud por entender que no po-
j día avenirse á nada que. coartara la l i -
b e r t a d del Parlamento para 'discutir 
aquello que dentro de sus funciones 
, podía examinar. La diferencia versaba-
sobre asunto bastante grave para que 
, decidiera el Rey: y se planteó la crisis 
I total. 
•Como era inevitable transcendieron 
al público eon más ó menos fidelidad 
; las causas de esta crisis y#se produjo 
un general asombro. Constitución al-
io en te constituia un conflicto entre e! 
,poder parlamentario y . parte ó todo» 
del ejército: de ahí su inmensa gravo-
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(Continúa.) 
Jorge de La Tour Vandieu, al̂  oir 
Pasos qu-e se acercaban, se refugió vi-
vamente detrás de una de las pilas de | 
Orinientos, y estremecimiento con- j 
vulso agitó su cuerpo. 
Sin duda que el miserable no pen-
saba retroceder ante un crimen odip-
80 ^ pero tenía miedo. 
. Cuando entraron en el vestíbulo, el 
^spector dijo á Terremonde: 
"-'Encended una bujía y llevad á 
^IjJ señorita al piso principal. 
. Berta no ensayó una resistencia 
: lo parecía todo aquello una ho-
!"r,hIe pesadilla: miraba, sin verlos, á 
gfc bombres que la hablaban é instin-
I?yainente levantaba su espíritu á 
'JJins. 
^ r r e m o n d é , ejecutando las órde-
' ' " l patrón, ¡a cogió de la mano y 
se d e ¡ ¿ . r ^ ^ ^ - i i - dócilmente. 
La Ihizo subir una escalera, la intro-
dujo en una habitación espaciosa, le 
hizo ver la solidez de las puertas y 
ventanas, y la dejó, cerrando la puer-
ta con doble llave. 
Cuando bajó, Diíbief contaba al 
Duque lo sucedido: el segundo se ha-
bía atado á la frente un pañuelo de 
seda que ocultaba también en parte 
su rostro. 
— E l negocio está terminado—dijo 
Terremonde interviniendo:—y sin va-
nidad, creo que se ha hecho bien: 
dadnos el dinero convenido, señor 
Gaucher, que nos vamos eon el ca-
rruaje por el camino de Montreuil 
que es el más corto. 
—r¿ Qué debéis á estos señores ?—in-
íerrogó el Duque. 
—Treinta y cinco mil francos. 
El Duque sacó y contó los billetes, 
añadió mil francos de gratificación, y 
concluido el negocio á satisfacción de 
todos, dijo Thefer. 
—Os he aconsejado un viaje al ex-
tranjero. 
—'Sabio consejo que vamos á apro-
vechar inmediatamente. 
—¿Adonde contáis ir? 
— A Suiza, patria de (ruillermo Telí 
y de los buenos relojes: yo necesito 
arreglar el m í o . . . 
—Me lo figuraba: aquí tenéis los 
pasaportes en regla 
^Fuchas gracias, y buena suerte, \ de La Tour Vandieu no me haya hecho 
caballeros. ••1 aónor de aceptar mi invita.-ión I 
Terremonde abrió un armario, co-| —jpa'bíais invitado á mi padre, se 
gió un envoltorio y siguió á Dubief. j ñara í 
—-Xo habéis olvidado nada?—le 1 —indudablemente: el señor Duque 
preguntó éste al salir. | no es un extraño para mí y creía con-
—Nada, aquí van nuestros vestidos tar con él. 
v el saco que contiene unas cincuenta ¡ — M i padre hubiera tenido, segura-
monedas fruto de nuestra industria, ¡mente., un placer en venir, pero está 
—¿Estás loco? Ahora que somos r i - rausente, 
eos llevamos moneda falsa para com- | —¡Ausente! ,• l ía salido de Paris es-
prometernos. ¡Tienes la cabeza del • ta mañana ?—interrogó Claudia viva-
revés! j mentí' sorprendida. 
—Además. Enrique la ama—apoyó —Hace ya muchas semanas, 
el joven doctor. . —¡Imposible! 
| — ¡ B a h ! la vida está llena de sorpre- .—/..Por qué? 
¡Sas dijo, y se adelantó al encuentro de! —'Porque... 
| una señora que entiaha. 
—¡Singular mujer!—pensó Esteban.; confesar que le bahía visto: pero com-
No sé que hav en ella de misterioso, de P e n d i ó que aquella ausencia encérra-
! audaz.. . Luego la presencia aquí de'1»1 un nnster.io y le quena penetrar, 
i Renato Moul in . . . E l me ha dicho que Mo hah,an ? « « n r a d o que le lu,-
no me asombre de nada, debo prepa- bia'artvlf0 c-sta manfla en la calle, 
rarme á todo. I . - S e ^ equivocado, señora ; mi pa- j 
T i- i i i i i ' 1 dre partió hace ya días. 
La orquesta llenaba el salón de ar-
monía : al riírodoin de un vals., y Enri-
que sc2:uía siendo el caballero de Oli i 
na. 
Claudia mordióse las labios: iba á 
— | Para dónde? 
—Para Italia,, según creo. 
-¡Ah! .̂no estáis seguro? 
—Xo, señora, mi padre marchó para 
€uando el rals se acabo, y Claudia i tai ia . pero eomo no tiene más ^ v 
vio que el joven dejaba en su sitio h para (5.star f|Ue ^ otra ¿ar te 
la niña, pasó su brazo familiarmente' de muy bien haber variado' de dirac 
por el de Enrique, y exclamó: Ición. 
—'¡Cuánto siento que el señor duque —¿Xo tenéis noticias su vas? 
—Xo. señora; en estos viajes cortos, 
, ni nos escribe ni se le mandan bis car-
. ías que se reciben ; sé le dejan sobre la 
j mesa de su despacho y con ellas estará 
vueMra invitiíción. 
! —; Ks singulir .todo eso que me de-
1 efe! 
— M i padre tiene una vida activa, con 
la política,, los negosios... y de cuan-
do en cuando busca descanéo en estas 
•breves excursiones de recreo. 
La aventurera güaj&ló silencio y me-
ditaba. 
El Duque había leído su invitación; 
luego recibía las cartas; había pedid., 
veinticuatro horas de plazo para ha-
blar con sil hijo, y su hijo le creía fue-
ra de P a r í s . . . ¿.qué significaba es 
to? 




— j Xo quedáis encargado de sus 
asuntos ? 
Xo.. señora; mi padre üene su 
apoderado. 
— ¡ A h ! sí, un. tal Federico Be-
r a r d . . . 
—Xo señora: Marcial Rigaud. 
, — ; Que habita en la calle de San I 
Marcelo ? 
.—Xo: en nuestra, casa de la calle I 
de Santo Dbmnigó, 
•f .—¡Óh! perdonad, le confundía con 
! otra persona. 
Y pensó eon despecho: 
—¡ Me engañaba ! Vivirá en guardia. 
L X X I 
Sabiendo lo que deseaba saber, Clau-
dia dejó al joven abogado pa-ra congre-
garse á los deberes de la sociedad. En-
rique y Esteban dirigiéronse á la sala 
de fumar, y en tanto Renato Moulin .se 
multiplicaba. 
. Vigilaba los menores detalles de la 
1 fiesta: uno de los criadas tenía orden 
de avisarle en cuanto preguntase cual-
quiera por él, y había calculado que 
Berta, que debía de híaber salido de su 
casa á las diez y media, podría llegar 
á las once á la calle de Berlín. 
A las doce se sirvió un lunch en el 
eamedor, y los artistas del Gimnasio 
debían representar un vaudeviüe que 
durar ía veinticinco minutos, y á el se-
guirían los cuadros vivos. 
Renato pues, tenía tiempo de que 
Juan Jueves y Berta se disfrazasen v 
preparasen la escena que pensaba i ¿ 
tcmdar entre. Jos cuadros vivos. 
W fingido mayordomo iba, venía 
asomábase al vestíbulo; por fin aperci-
bió a criado encargado de avisarle ' el 
eual le di jo; 
XConiinuaré.) 
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dad por todos unánimemente reeono-
dda dSde el principio. ¿De q u ó . p a ^ . 
^ T n c l i n a r í a la Corona? La opinión de 
& personajes liberales, era unán ime: 
había que decidir j a cnsis r a t i f ^ n d o 
la confianza al señor Canalejas y v i -
viendo á abrir el Parlamento. Los con* 
serradores no se atrevían a mantener 
mm opinión contraria á esta, aunque 
no les desagradaba aparecer en alian-
za con el ejercito contra todas lasjrac-
cion^s de las izquierdas españolas. 
Los republicanos se reunieron innu> 
diatamentc y después de estimar que 
la crisis obedecía á una ruiposi i- n nu-
li tar acordaron continuar el debate 
F e r m en los mitins si no era abierto 
el Parlamento, con lo cusí se inaugu-
raba una era de violencia en l"s agi-
tadores, v de represiones en el Gobier-
no extremadajnente peligrosa. Pronta-
mente huibiera transcendido al CK-
tranjero la par'..' oculta do. esta crisis 
cooperando á la consolidación del j u i -
cio adverso para la España oficial quo 
allí se tiene, i Influyó todo esto en el 
auibiente v sobre todo en el espíritu de 
aquellos que so mostfabrtn más exal-
tados? Así debió de ser, porque mu-
oho.s militares se apresuraron á mani-
festar que ellos no habían dirigido 
amenaza ninguna contra la libertad 
del Parlamento y que no entraba on 
sus propósitos coartarla en lo más mí-
nimo. Rechazaban teda suposición do 
que se hubieran concertado para reali-
zar un atropello. Militaros tan presti-
giosos como el General Azeárraga y el 
Capi tán General Primo de Ribera, hi-
cieron presente que á sa juicio era 
dañosa la crisis para el prestigio mi l i -
tar, y transcendente para aquellos_ al-
tos intereses reprosentados por la ins-
titución monárquica; y aña lían quo 
era absurdo el que la opinión del ejér-
cito hubiera sido fielmente expresada 
por los Generales Aznar y Ríos como 
deseosa de que se pusiera término á un 
debate después de que ee habían for-
mulado todos los cargos posibles y e.n 
la hora en que había de comenzar ia 
defensa, porque el Ejército interesaba 
el que no pudiera imaginarse que la 
sentencia Perror era de tal índole que 
sólo podía estar amparada por el .si-
lencio. En una palabra, reaccionó la 
opinión y pronto fué unánime el con-
vencimento de que le serían ratifica-
dos los poderes al señor Canalejas. A l 
dar cuenta de la crisis éste procedió 
con suma cántela, limitándose vá nm-n-
festar que habían surgido diferencias 
entre los miímtros en la apreciación 
de lo,s debates, pero sin concretar cuá-
les fueran estas. 
En lo que no se recataba era en ex-
presar sus quejas en primer término 
contra las izquierdas españolas que no 
le prestaban el apoyo que debían pre-
cisamente cuando había concitado con-
tra sí táles enojos por no mostrarse so-
lidario de la obra de las derechas; y 
en verdad que paiecía guiar á las ex-
tremas izquierda^ la insensatez en esta 
obra dp demolición del partido liberal, 
sino explicara todas sus actitudes el 
obstinado propósito de descomponer la 
organización monárquica, arruinando 
cuanto sirve de apoyo al legítimo y 
normal funcionamiento de las institu-
ciones establecidas. Y en segundo tér-
mino se quejaba de la actitud de los 
periódicos de la Sociedad E l i t o r h l (el 
trust) á quienes creía obligados á 
preertaíle en un momento tan decisivo 
concurso más poderoso poniendo á su 
lado la opinión pública. E l Rev -¡ue 
regresó inmediatamente de Sevilla, sin 
consultas de ningüiia especie, sin otra 
cosa que preguntar al señor Canalci •; 
si contaba con el apoyo de las mayorías 
parlamentarias, le ratificó la confian-
za. La Crisis fué resuelta, por consi-
guiente, en favor del Parlamento, y 
conforme á la pura y estricta doctrina 
constitucional. Lo que amenazó ser 
muy grave, se ha resuelto sin contra-
tiempos por ahora. Puede resumirle 
diciendo que los elementos militares 
tuvieron un movimiento impulsivo al 
que sucedió la reflexión; que Canale-
jas con gran serenidad defendió las 
prerrogativas del Poder civil , y que el 
Rey estuvo á su lado resolviéndose un 
grave eonflñíto en el aemido nrás ai-
roso y más gallardo y más dignificador 
también de la España constitucional. 
U n g r a n p e l i g r o . 
Xo están sin embargo conjura'dos to-
dos los riesgos. La actitud de Pablo 
Iglesias sigue siendo una incógnita. 
Puede afirmarse aesde luego q ic su 
intervención será áspera y violenttsi-
ma, como corresnvnde á su significa-
ción, á sus an:ecelentts, y á la repre-
sentación proletaria que tiene, Dícese 
también que para determinar su línea 
de conducta se ha puesto en inteligen-
cia con los comités extranjeros que di-
rigen el obrerismo inlernacional. Es 
de temer que si .'1 pronuncia palabras 
ofensivas, se eri.i:d3zc.an de nuevo los 
ánimos, y que el propio e jército en vin-
dicaciórr suya aspire á que el Paria-
monto adopte una actitud de reproba-
ción contra Pablo Iglesias. Si esto se 
ojmpliera y no diera fin el debate de 
un modo natural, socialistas y repu-
blicanos intentar ían por medio de los 
mítines llevar la agitación á la calle, 
creándose una conflagración entre é 
pueblo y el ejército, cuyos resultadas 
fatales se adivinan. Seguramente el 
Gobierno hará todo lo pasible por evi-
tar este peligro, pero de cualquier 
suerte es una nube que se cierne en el 
horizonte-y que no sabemos cómo n i 
cuándo legará á estallar. 
E l señor Canalejas investido nueva-
mente de los Poderes de la Corona ha 
realizado una reorganización amplia 
del Gabinete. Se propuso primeramen-
te conseguir que Moret aceptase la 
Presidencia del Congreso incorporan-
do personalidad tan ilustre á la obra 
de la Gobernación de un modo activo. 
Pero Moret lo ha rehusado. Después 
ha constituido un Gabinete de ponde-
ración en el cual tiene Moret dos re-
presentaciones, el Ministro de la Gue-
rra, General Luque. y el de Fomento, 
señoi- Gassset. Otras dos tiene Monte-
ro Ríos: el ¿e Gracia y Justicia, señor 
P>arro.so, y el de Estado, señor García 
Prieto. Ál Ministerio do Marina ha 
ido un general de la Armada ausente 
basta ahora de las partidos políticas, 
el General Pidal. Las Carteras rostan-
tes quedan en mauos de am.jns perso-
nales dol señor Canalejas: Goberna-
eáón, Ruiz Valarino. que pasa á esta 
•!.*•!• Gracia y Justicia; Hacienda, 
R o d r i g a ñ ^ H Instrucción Pública. 
' • ' j jm n0- El General Luque tie-
^ ^ ^ F IOUO ennio honroso antece-
d e n l 4 H ^ íignifieativo en lo.s momen-
tos a^Tale.s. la rapidez y energía con 
que siendo Ministro con Moret, repri-
mió otro intento de insubordinación 
militar en Madrid, destituyendo al Ca-
pitán General y mamlando á un casti-
llo á varios Jefes y oficiales. Amallo 
Gimeno es hombre de elocuente pala-
bra que ya desnnineñó la cartera de 
Instrucción Pública, y de muy acen-
tuada siffnifíeaeion radical. Barroso m 
un espíritu reflexivo y equilibrado, 
que reúne condiciones de idoneidad ex-
cepcionales para tan delicado puesto 
como el de Jefe supremo de la Magis-
tratura española. Tirso Rodrigañez ha 
desempeñado otra vez la cartera de 
Hacienda, y aunque no puede consi-
derarse una figura saliente en la polí-
tica española, desompeñará su ca''.i,ro 
con discreción y modestia, ouc es hoy 
por hoy todo lo que necesita la Ha-
cienda española ínterin aparezca una 
figura excepcional de hacendista capaz 
de llevar por sí sola adelante una labor 
reformadora. En conjunto, el Gab;nót? 
resulta superior al precedente y desde 
luego más identificadas las diversas 
fracciones del partido. Mañana, mar-
tes, se presentará al Parlamento y se-
gún los anuncios del señor Canalejas, 
se reanudará en el punto en ople quedó 
interrumpido el debate Ferrer. 
Así ha terminado esta semana me-
morable de profundan convulsiones es-
pirituales que no han tenido el fatal 
término que en un principio se temía, 
pero que dejarán en la vida pública es-
pañola amargas y dolomsas enseñan-
zas. Y que obligarán á que los hombres 
de todos los partidas adviertan que es 
forzoso vigorizar esta máquina consti-
tucional á fin de que salga siempre 
ilesa en las agitaciones y en lo.s aPa-
•donamientos de la clase media, por-
que su deseomposición sería el prelu-
dio de más extensas y formidables al-
teraciones que por el bien de la socie-
dad constituida todos tienen igual obü-
gaeión de evitar. 
H . 
| M A L E S D E L H Í G A D O Y E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más 6 menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido. Pronto 
se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PIL-
DORAS DE B. A. FAHNESTOCK sobre el hígado. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. . _ 
ESTREÑIMIENTO. 
Si Ud. padece de estreñimiento ó dispepsia, encontrará 
que las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK" le darán 
aüvio pronto. Éstas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
En los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos años y han demostrado su eficacia pe-
culiar en el estreñimiento, biliosidad, dolores en el costado, 
fiatulencia y dolor en el estómago después de comer, in-
digestión, desvanecimientos, iaoueca, nausea y dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHXE.STOCKproporcionan 
un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba . 
Pildora Pequeua 
A . Fahnes fock Co . 
Dosis Pequeña 
P i t t s b n r á h , P a . , U . S . A . | 
l 
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L A P R E N S A 
'Según ^ E l T r iun fo" el gremio de 
carretoneros irá mañana á la 'huelga. 
•Sentimos que las advertencias del 
DIARIO DE LA 'MARINA en sus "Actua l i -
dades" del sábado sobre la gravedad 
del inminente conflicto, hayan dado casi 
en el vacío. 
Ahora va á caer el chaparrón. 
Y apenas hay tiempo ya para com-
prar el paraguas. 
Aunque nosotros no necesitamos vo-
tos ni de carretoneros, n i de ningún 
ciudadano, repetimos que los quejosos 
llevan esta vez la razón. 
•Solicitan lo siguiente: 
Tomar medidas sobre el ma-l estado 
de las calles á consecuencia de las obras 
del alcantarillado, lo que les ocasiona 
graves .perjuicios tanto en el ganado 
como en el m-i'terial rodante. 
Que no se les permita á los ferrocarri-
les del Havana Central hacer la descar-
ga y cortes en la calle de Desampara-
dos porque esto interrumpe el t rán-
sito, á más de ser una violación de la 
ley. 
Tomar medidas para que la empresa 
de los tranvías eléctricos no condfizca 
materiales en sus fragatas, para las' 
obras del alcantarillado, pues con eso 
entienden ellos que se infringe la Ley 
toda vez que esta empresa no está au-
torizad-a' par eso. 
Y agrega " E l T r i u n f o " : 
Estiman que la huelga no dura rá 
más de 4 ó 5 días sin que toda sea re-
suelta en su favor dado lo justo de su* 
pretensiones. 
Creen que con los fondos con que 
cuenta el gremio no tendrán necesidad 
de que se le?ipreste auxilio. 
L'i< huelga será sumamente pacífica, 
pues todos los carretoneros se encuen-
tran conformes en i r á ella, y como es 
natural esto evitará las colisiones. 
Sólo t rabajarán los carretoneros que 
tengan que conducir alimentos ú otros 
utensilios á los hospitales y asilos. 
En medio de los trastornos y perjui-
cios que á la industri-a, al comercio, á 
la familia, al pueblo entero, ha de pro-
ducir la huelga, algo consuela el que 
sea pacífica. 
•Cuatro ó cinco días de paraliaació'j 
de carretones indica cuatro ó cinco días 
de interrupción en muchos talleres, eu 
la construcción de alguno.s edificios, en 
gran parte del comercio del muelle. 
Ya que las autoridades no ban podi-
do contenerla trasta ahora, en ellas está 
el que dure un día ú horas si es posi-
ble. 
Aquí no hay ni intransigencias ni 
odios de proletarios ni codicia y endio-
samiento del capital. Aquí no puede 
haber ca'lor de controversias ni tenaci-
dad de lucha. 
Se sabe de quién es la razón. 
"Cuanto antes se la den las autorida-
des, más pronto se acaba la huelga. 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de ios ojos, ofdos 
y catarro; en él doy 
consejos que son vallo-
slpimos para su cura-
cién. 
I>eseo que todos loa 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo eirte aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente prátis. DI libro os escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. NI, RANK, 
1223, Erie Tve.. Filadelfia, Pa., t . U. de A. 
DOLORES VIOLENTOS 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por consiguiente, dor-
mir dorante la noche les aconsejamos 
tora-m al aco-tarse Jarabe de FoMet, 
oues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, en efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dotorfs aun aquel-
los más .vivo-* y para procurar mucha:; 
horas de reposo, de sueño y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueHen sin el 
menor inconveniente tomar hasta 3 cu-
charadas sfipfras cu 'as xl'i bons< Para 
los niños bastan cucharadiras de las de 
café, üt saborcillo acre que el jarabe 
deji, desaparece inmediaiamente coa 
un sorbo de a^ua. Devenía en todas las 
farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jaccb. París. 5 
H'2iy diátninución en la renta de los 
impuestas. Acechemos, asediemos, hos-
tiguemos á los licoristas, duchos en 
fraudes y trampantojos. 
Si no descubrimos sus ar t imañas al 
menos compensarán con multas la mer-
ma de la recaudación. 
Es absurdo -pensar que en las ofici-
nas públicas pueda colarse ningún 
fraude, ningún desfalco. E l empleado 
que entra en ellas Heva la cruz de la 
honradez en la frente y en el pecho. 
Además hay allí cien Argos vigilando 
con cien ojos cada uno. 
Y escribe Dnlmnmra en su sección 
uAgridulce" de " E l Comercio": 
Los periódicos han publicado en es-
tos días una noticia grave, que, no obs-
tante esa gravedad, no resulta sensa-
cional n i lia causado admiración á los 
pacíficos habitantes de esta República, 
•porque aquí ya no hay nada qne pueda 
admirarnos en cuestiones de inmorali-
dad administrativia y á este orden per-
tenece la aludida noticia. 
Se trata de que un empleado público 
que tenía á su cargo en Matanzas la ven-
ta de sellos de los impuestos, ha defrau-
dado al Tesoro de la República en la 
suma de diez mil pesos, que no podrán 
•recuperase porque dicho empleado no 
tenía dada fianza, ni se le exigirá la res-
ponsabilidad subsidiaria correspondien-
te Q1 que le haya puesto en posesión del 
cargo que desenpeñaba sin ese requi-
sito. 
En esto, como en otras mueba.s co-
sas, se ve Itt desigualdad Con que son 
tratados aquí los ciudadanos, bajo una 
Constitución que nos hace á todos igu-a. 
les. 
Sobre el industrial que paga las im-
puestos se ejerce una vigilancia in-
quisitorial,'basada en la suspicacia más 
vejaminosa y por procedimientos inco-
rrectos que tocan en la grosería. 
sueltos como el siguiente de " L a Union 
E s p a ñ o l a " : 
E l Corresponsal de " L a Discusión" 
en Vueltas t rami te al diario cub.mo 
una gr.vve noticia que no puede dejar-
se pasar sin comentario, porque es de 
suma importancia para el país. 
Refiere el corresponsal que el señor 
Andrés Martirez, padre de inmensa 
familia y persona que gozw de buena 
fama en la opinión, le ha manifestado 
que á las cinco y media ó seis de la 
tarde del 31 de Abr i l su hijo Arturo, 
joven de 17 años fué llamado por el 
cabo de la< Guardia Ruraf del puesto, 
que se nombra Rafael Cazallas y por 
un señor que so llanta José Maria Fer-
nández, quienes solicitaron el auxilio 
de su hijo para extinguir un incendio 
oue se ihabía deckrado en el pat'.o del 
cuartel. 
A l llegar—dice el señor Martínez— 
fué acometido por los dos iurlividuos 
que lo apalearon, delante de vari.'s per-
sonas. 
"Después no he vuelto á saber de 61, 
ignoro la suerte que le haya ocurrido." 
" N o doy con los móviles que les im-
pulsaron á hscerle daño porque mi hi-
jo Arturo es un muchacho tranquilo y 
no toma parte activs. en las luchas po-
l í t icas ." 
Es ingenua, á la verdad, osa úl t ima 
declaración del padre de la víctima. 
" M i hijo no toma parte en las luchas 
polí t ic«s." 
Es decir, que si la tomara se explica-
ría que lo hubiesen apaleado en compli-
cidad del cabo de la Guardia Rural. 
¿De qué hechos habrá sacado ese 
buen hombre esta- ingenua y casi ins-
tintiva deducción ? 
! 
de bien. 
| Como sabemos que las "Siervas de 
'Miar ía" prestan valioso servicio asis-
tiendo á los enfermos graciosamente es 
de esperar que los donantes referidoi 
atiendan la petición. 
Diez y seis 'ñños sin terminarse la 
ermita por falta de recursos. 
Y ellas, las Siervas, día tras día lia. 
mando de puerta en puerta para curar 
gratuitamente los enfermos 
En cambio, a.l que se le entregan va , 
lores públicosjio se le exige fianza al-1 
guna. y M 
Y cuando el pajaro vuela se queda el 
Estado con los picotazos del desfalco.) 
Las rentas disminuyen. 
Y los inspectores vuelven á caer sa-
bré los licoristas. 
Merécenos estimación y simpatía la 
Guardia Rural. Por eso ñas duele co-
mentar hechos que de algún modo pu- j 
dieran redundar en su desprestigio. ¡ 
• Solo el deseo de ver á un Cuerpo tan ; 
respetable completamente liimpio de 
polvo y de brozo, muévenos á recoger | 
" N o imitéis á los fariseos que anun-
cian la caridad á son de trompeta." 
Así 'predicó 'Cristo. 
Y así lo ipractican es'as benditas y 
heróicamente abnegadas mujeres que se 
llaman Siervas de María. 
Allá van de calle en calle, de puerta 
en puerta, donde está k. enfermedad, 
donde les aguarda el microbio de la 
epidemia, donde las esperan el hedor 
de las llagas, los ayes y las impertinen-
cias del doliente. 
Y llevan allí silenciosamente, sin 
más recompensa que su -satisfacción, 
la sonrisa de su cariño, la solicitud de 
su asistencia, el consuelo de la piedad. 
Pasan casi ignoradas estas buenas 
mujeres. 
Hay sin embargo quienes de vez en 
cuando se acuerdan de ellas. 
Escribe " L a Independencia de San-
tiago de Cuba: 
En la mañana jle hoy hemos recibi-
do la visita de dos hermanas do ia pia-
dosa institución "Siervas de Mi.:ría", 
las que nos informan Haber sido avisa-
das por personas de esta ciudad, de que 
destiñan las cantidades con que se hu-
bieran suscripto á los fondos para la 
Semana de Aviación á la simpática 
obra de terminación del edificio anexo 
á la ermita de los Desamparados que 
ocupan dichas herra'anas. 
Hace diez y seies años que por falta 
de recursos está esa obra sin terminar 
y ahora que el Comité de Aviación de-
vuelve las cantidades donadas para un 
acto de entretenimiento y recreo, las 
"Siervas dé M a r í a " esperan que aque-
llos donantes apliquen esas cantidades, 
desembolsadas., á obra de caridad y 
Este es el momento crítico, solemne, 
de la revolución de Méjico. 
Ya es mucho que la tiesura olímpica 
de Porfirio Díaz haya adquirido ia 
elasticidad suficiente para entrar en 
tratos con los revolucionarios. 
Ya es mucho que Madero haya des-
cendido algo del peldaño en que se ha-
bía colocado su orgullo de jefe supremo 
de la revolución. 
! Sería muy triste que no, se pasase 
I ahora el delgado mimo que separa al 
! abismo de la guerra del campo de la-
paz. 
" E l Mundo" discurre sobre las cau-
sas del armisticio. 
Y escribe: 
A este avenimiento contribuye tam. 
bién.otro factor, á saber, la presencia de 
un ejército yanqui en la frontera, atis-
bando la ocasión para traspasarla, para 
invadir á Méjico, para segregarle una 
parte de su territorio, é incorporarla á 
la Unión Americana. Ya los yanquis se 
han cogido " á la brava" á la Baja Ca-
lifornia, á Tejas, á Nuevo Méjico. Aho-
ra quizás querrán cogerse á 'Chihuahua 
y acaso á algún otro estado. La codicia 
yanqui es intolerable desde que venció 
á España en Cavite y en Santiago de 
Cuba. La república recogida, modesta 
y austera de Washigton,, se lia conver-
tido en potencia expansiva., arrogante 
y mundial á la m' nera de las grandes 
naciones de Europa. Si no fuera por ^ 
preocupación del Japón , que atisba al 
yanqui con el mismo cuidado que éstí 
atisba*ba al español, y si no fuera, 
igualmente, pa* e] temor de provocar 
la antipatía de todo el mundo hispano-
americano, es probable que el imperia-
lismo yanqui va hubiese atentado á la 
integridad, territorial de Méjico. Posi-
tivamente no se respeta más que al 
fuerte, ó al que se cree que lo es. E l 
imperialismo yanqui, siempre dispues-
to á engullirse una parte del territorio 
mejicano—Méjico nó le inspira respeto 
—retrocede diplomáticafente ante ^ el 
J apón moderno, y mantiene la políti-
ca de la integridad territorial en China 
para evitar que lar desmembre el Jâ  
pón,. '|ue desea cogerse ó apropiarse la 
Mamkh uria. 
Es verdad que es ley de ahora como" 
de otros tiempos el dereeho del más 
fuerte. 
Mas es también ley fatal que el po-
derío de los fuertes de por fin en tierra 
socavado por el abuso de su mism1* 
grandeza. 
Para un Jerjes, hubo un Mihiades. 
Para dominar el orgullo1 de los griegos, 
se alzaron los romanos. Para' humillar 
la soberbia de la Matrona romana, se 
desató el alud de los bárbaros del Norte. 
Para un Alm. nzor hubo un campo de 
Calatañazor. Para la Media Luna, un 
don Juan de Austria. Para Napoleón, 
Wellington. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
Cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en ia espaldiMa y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder-por algún res-
friado, fiebre, go'pe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido v adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia 6 deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto a! pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen qje atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Lríght 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e los R í ñ o n e s 
Se R e c o b r a i a E n e r g í a . 
5z es ahí son 
los ríñones. 
' E l Sitio Mas Vulnerable de 
m i anatomia." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas d* 
aquí del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO ; 
El señor Emilio Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté á un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
iores ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedn decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
qué me encuentro enteramente bien. 
También, según los médicos, mi mal 
de. los riñores estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las pildoritas anti'hillosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
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para los Estados Unidos puede sur-
•r muy fác i lmente un Japón . 
'x<Cada hombre por mucho que valga 
no es más que un insignificante grano 
arena> respecto á ia patr ia ." 
Estas ó parecidas palabras dijo Pino 
en su manifiesto. 
11 Yo vestiré la modesta pero honrada 
blusa del .labriego y me dedicaré tran-
qnilcmente al cultivo de mis campos." 
^.Igo semejante escribió Pino en su 
carta-renuncia al general Gómez. % 
Y dice " L a D i s c u s i ó n " : 
"Los zaristas" han celebrado su 
segundo acto de propaganda po l í t i ca : 
el "tumo le tocó wl "Cotorro ." 
Vayamos tomando nota de lo que se 
dijo, ya que pueden ser estas "las pre> 
juisas" de los acontecimientos que lue-
go hayan de desarrollarse. 
Hicieron uso de .la palabra' varios 
oradores jóvenes , y entraron después 
en escena Pino Guerra, Campos Mar-
quetti y Zayás. 
¿Qué dijeron? Pues Pino, ya franca-
mente declaró que " s i en Cuba li^bía 
reelección, habría revo luc ió i i ." 
Campos Marquetti sostuvo esta tesis: 
qn? no aceptarían la postu lac ión del 
General Gómez para la reelección, " n i 
}.a. de un candidato á que aquél apo-
yara." 
Y para que no cupiera duda de cnál 
era su pensamiento, añadió esto otro: 
"si se postula cualquier otto candidato 
que no sea el señor Zayas", surg irá la 
revolución. 
Tenemos, pues, que no sólo se conde-
na la , 'reelección directa." sino la re-
elección por "carambola", es decir, la 
designación de un candidato patrocina-
do por el general Gómez, ó más claro, 
que no se admite " m á s candidato que 
¿ a y a s . " O Zayas, ó la revolución, es la 
fórmula proclamada. % 
Quedamos asombrados de la facilidad 
con que se suelta la palabra revolución. 
¡O Zayas. ó .la revolución ! 
¿Acaso la Repúbl ica es Zayas, ó P i -
no, ó ^íarquett i , ó el general Gómez? 
A l lanzar la amenaza de revolución 
¿es el pueblo cubano el que habla por 
boca de Pino .y de Máirquetti ? 
Adv iér tan le entonces que Zayas ó la 
revolución equivale á Zayas ó la inter-
vención definitiva, á Zayas ó l a muerte 
definitiva de .la Repúbl ica . 
B A T U R R I L L O 
L a obra de Carlos Trel les 
•Casi síemipre que hcmosi de dar 
cuenta do .un hecho gludúeso, de un 
.paso de 'avance en la dignif icaenón 
nacion'a;!, ó de un é x i t o de l a intelec-
tiU'alidad .cubajia; necsa.riamente la 
nota amarga ha de mezclarse al rego-
cijo, y el reprodie jaste ha de seguir 
al laplanso. 
A l elogiar l a pacieneia de benedic-
•tino, el 'acierto de b i b l i ó g r a f o y la fe 
p a t r i ó t i c a con que Carlos M. Trelles 
ha dedicad'o diez años de ¿JU vida á la 
buseá. de díalos, el examen de biblio-
tecas y el acapaTam-ien-to de noticias, 
para 'hacer .M exacta h is tor ía de 
nuestro dcsonvolvimientio eulitural en 
el libro y e l per iódieo , no nos queda 
más remedio que echar unta eensiira 
sobro el nombre de don T o m á s E s t r a -
da Palma que, habiendo dejado 24 
millones sobrantes en, el Tesoro, no 
pudo dedicar tres mil dnros á la im-
ipre&.ihi de obra tan xitil, que el autor 
regalaba á su 'país, y lotna; eens-ura so-
bre Magoon, que habien do autoriza-
do el m á s espantoso despi lfarro— 
unes 80 miliones de duros entre suel-
.dos, emprés t i t o s y negoeios—no se 
e r e y ó autorizado para el pequeño 
gasto. ^ 
Y venimiois á los tiempos del libe-
rai irmo; y nos encortramos con Uínia 
s i tuac ión pol í t iea , h i ja l e g í t i m a de 
iMagoon, heredera de sus h á b i t o s de 
derroche, donde ya no se sabe en 'qué 
t irar el dinero de Cuba; donde se 
nombran Inspectores de Granjas an-
tes de hacer IÜÍS Grainjas y se gastan 
ocho mil p'> ••> en las angras de una 
sola ccTta calle de pueblo rura l . Y 
el s e ñ o r Trelles ofrece ceder á la bi-
bliicteca nacional, á las escuelas, á lo 
qiuie el Estado •quiera. La, propiedad de 
sus valiosos driigánales, con l a sola 
condic ión de que .el Estado pague .los 
tres mi l Bastos que la i-mprosión cos-
t a r á : y el .general G 'rmcz m siquiera 
contesta a'l generosio ofrecimiento. 
Entristecfi esto, porque es obra na-
eie-riñl Ja r e c c p i l a e i ó n de nombres de 
aqiuellos que han civilizado . y enno-
blecido .á nuestro p a í s y de t í t u l o s 
de las O'bras que 'han eontriibujdo á 
la educac ión popular y ganado para 
la intelp^tualidiaidi ciuibana el respeto 
de l a his-toria, y algo debe eonceder-
se á 'lo- que es permanente y glorio-
so, cnanto tanto se maiga^ta en lo 
que íes e f ímero y desaereditadior deJ 
nneciiras aptitudes colectivas. 
'Un b i b l i ó g r a f o 'qne eonsiagre media 
^ d a á esicuid'riñar viejos larchivos y 
exhumar pruebas de l a grandeza so-
cial , y luego regale á su p a í s el tra-
baijo hecho, sin pedir en eambio ni un 
premio ni un destino; es cosa qne se 
da muy de tarde en tarde en la (his-
toria ide los piueblos, y aunque no fue-
r a m á s que por la rareza, d e b i ó res-
ponder en el aeto l a complacencia del 
Poder P ú b l i c o . 
Y y a ven mis s i s t emát i cos censores 
c ó m o son justas mis quejas siempre, 
y enmo no re grafio el aplauso á. quien 
como Trelles s irve desinteresada y 
eficazmente á nuestra Cuba. 
Antes de e-onsagrar unas l í n e a s 
m á s á es-te primer tomo- de la " B i -
b l iogra f ía C u b a n a , " s é a m e permáti-
dio ampliar liáis citas del autor, en lo 
que á mi pueblo respecta. 
E n l a r e l a c i ó n de primeros per ió-
dicos p-ublicados en Cuba basta fines 
del siglo pasado, a p a r e c e — p á g i n a 
282—qne en G'uanajav se t r a t ó de' la 
pub l i cac ión de " E l Noticioso" y " E l 
Jardinero en 1860 y 62. Se han omi-
tido publicaciones, a.lguinas que al-
canzaron nombre. 
Dnrante mi v ida escolar, y y a en 
mi aidiolescenciia., de 186-t á 68, hi no 
recuerdo mal , se piubliicaron " en mi 
pueblo " L a C r ó n i c a , " " E l Destel lo" 
y " E l E n t u s i a s t a , " redactados per 
J u a n Enríqmez Petit y J o s é R . A y a l a 
•con l a co'laboracióm de ilustrados ve-
cinos. De d e s p u é s del Zanjón , re-
cuerdo " E l E c o , " " L n , E s c o b a " y 
" L a A b e j a " y' " L a L e a l t a d . " en 
que cclabor^. ' ' L a L n z " y " E l Crio^ 
l io ." mis armas de opipti'baitíe, de 1884 
á 94. " E l Ada.l id," " ' E l •Centinela," 
" L a . I d e a , " t a m b i é n iaiítCTÍií>res á 
1895. Y después de l a piaz, " E l Oc-
cidente" ¡y " E l Vi>;ilante" por mí 
f.undad'os, y algumos otros de vida 
m á s ef ímera. 
E s , pnes, easo probado 'que en c i 
campo del pericidósimo no f u é mi pue-
blo de los que menos esfuerzos hicie-
ron por la educa.ción rac ional en el 
siglo diez y nueve. Y nada digo de 
los .libros pulblicades en G'uanajav, 
por si fueron de los primeros los 
míos . 
Y vatviendo á la. obra írnandiosa, 
de indiscutible conveniencia, que 
Carlos Trelles ha prcpara'do. y de 
que es heraldo este primer volumen. 
resumen del movimiento cultural en 
los primeros veinte y cinco a ñ o s de la 
eeirturiü. p r ó x i m a pasada; y luego de 
volver á lamentar que se baya podi-
do pagar má« de nueve mi l duros por 
un follefeo * ' • ' ] '.iy •r-ndencia " L a R^-
p ú b l i c a eoi 1909," y no tres mil en 
este volumen importante, sepa el se-
ncr .Trelles q'ue mil veces m á s sirví; 
el á su t ierra natal con este paciente 
trabajo, que l a s i rv ió durante s u coo-
P ^ c i ó n á los trabajes de conspira-
ción del Club •Revolucionario ^e ^íia-
tanzas. 
T o d a v í a no es tá sar.citonadíO que 
•nuectra definitiea personalidad} y 
nuestra eterna gloria s a c a r á n m á s 
ventajia. de l a guerr.a. que habr ían ca-
cado de un sabio incesante evolucio-
nar de la. conciencia cubana, con 
ayuda de la educac ión social y pol í -
. tica^ y c ü t . i v o aicertado y tenaz del 
•sentimiento de solidnridad.. Nuestras 
actuales luchas y nuestra actuail in-
mensa pobreza moral, dejan bastan-
te margen á l a triste sospecha de un 
final fracaso. 
Hicimos uma. r e v o l u c i ó n -temerana, 
-hiércdca en su forma, pero / .para qué? 
P a r a que no pueida ni siquiera acetp-
tarse el trabajo patr ió t i co de un bi-
' ibliógraf o que hierra al país y echa 
; los cimientos de Íai 'historia de nues-
: t r a .literatara, mientras en sucios ne-
¡ g^ociios y en inút i l fastuosa burocra-
c i a se hace 'la incesante atroz san-
gr ía á la nac ión . 
L l e g a r á reunir 22 mi l -títulos de 
j libros y 3 mi l de p e r i ó d i c o s ; repasar 
I sobre 40 mil v o l ú m e n e s de diver-ms 
bibliotecas en busca de nombres y no-
ticias ; desenterrar del polvo del olvi-
do nombres de educadores y restable-
cer glorias de patriotas, y decir a l 
pueblo: he a q u í tu abolengo- l i terario; 
9iie aquí el germen de tus ideas de l i -
bertad y el impulso que -tus rebel-
dtas recibicrom, vale bastante menos 
que babor formado, en Septiembre 
de 1906, un escutadrón de "constitu-
cionales," haberse comido unos enan-
tes cerdos y racimos de p l á t a n o s por 
esas c a m p i ñ a s y haber entrado en las 
ciudades á banderas batientes des-
p u é s del desembarco de las tropas 
lamericanas. 
| Tienda l a vista en torno el ilus-
trado escritor matancero; pregunte á 
algunos picr qué son legisladores s in 
ortognsfía., inspectores s in tener qué 
infipeeck'.n'ar, personajes y privilegia-
dos, y le exhi'birán el t í tu lo de gene 
rales 69 coroneles reivindicadores do 
l a Cons t i tuc ión , por todo pergamino 
de sus beroicódades y toda garant ía 
de sus aptitudes. 
Y cuando, al mirar «un poco más 
abig.jo, en la zona no m u y saneada do 
la vida local, se tropiece con apelli-
dos populares, con; poseedores de si-
necuras y expedidores de patentes 
patr ió t i cas , s i él enlaza, esos apellidos 
con sus recuerdos de labor de cons-
piración en el Club Mataneero, no se-
r á ex traño que se lastiliie recordan-
do que de tales gentes se recataban, 
que les t e m í a , que ellas le vigilaban, 
íe denunciaban, le a b o r r e c í a n , per-
qué hací-a. l a eausa de Cuba, totalmen-
te "contraria á l a causa de sus e^ió-
m'aigós ó de sus prejuicios. Y enton-
ces piense ¿qué va l er trascendental, 
$6 jud le ia , de honor severo y de v in 
d i e a c i ó n sama., tuvo aquel su laborar 
por traer u n a Repiiblica, ingrata con 
los que la ayudaron y comadre pro-
tectora de los que m á s l a combatie-
ron y odiaron? 
¡ A h ! L a obra de estos 25 mil au-
teres, i cuánto bien hizo en un só lo 
I Siglo do''Coloniaje! ¡ Y c u á n t o m á s 
efectiva, profundin, eficaz y sólida ha-
b.TÍa. sido la obra de otros 25 mil e lu-
i'.nares, en un ruanto de siglo más , 
lo sumo que hubiera t arda do) en lie-
i iS l 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, Esq. Calle 5f 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con toóos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por d í a 
Cuantos con baüo excíusrvo, desde $3.50 por dA, 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado ( 
1098 Ab.-Ü 
S I N O P E R A C t O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 - ^ 5 . 
1084 Ab.-l 
N U T R K : : E N G O R í > A 
A L T A Y LUPULO D 
C E R V E Z A A G I 
Q l « a O d o c e n a 
K K  R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a de S A R R A 
F a r m a c i a s 
20-25 13. 
Vino Désilss 
EL MEJOR TÓNICO Y EL tóAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N 
jaqueca, dolor en ei costado ó en la 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
¿ R E Y D E L "DO L O i r ^ 
• ' Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amipos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á loa 
otros que digan por qué el Linimento 
de Miuard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado» 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framinghara, Masa., E. U. A. 
De vínta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y &5. Habana 
I M P O T E N C I A . — P E U D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X . 
5SSREO. — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l á l y d « 4 Á 5 
40 H A B A K A 49. 
108» Ab.-l 
gair lia. hora de nuestra grandeza in-
mensurable y de nuestra l i W t a d 
e t e r n a . . . I 
JOAQUÍN N. ARAMBCUU. 
M i m Sisico-Atiiiosífinco 
So ofrece pelero Dará Cnla 
P R E D I C C I O N 
A I dar á la publicidad e?ta predio-
ción c ient í f ica de carácter sismií'O-
atraosférico, observamos que no apa-
recen como en otros casos, manchas 
visibles la fotoesfera solar. 
Los elementos que originan osas tre-
pidaciones te lúricas y perturbiiciones 
atmosféricas, y a lo hemos ^icho otras 
veces, obedecen á una causa defenni-
nada, de aquí nuestra nupvü teoría. 
E l foco oscilante del f enómeno en 
cuest ión Ceste punto no debe tomarse 
en la acepción literal, sino como un es-
pacio, una arca, ó mejor si c a ' ^ la fra-
se, como un centro con sus respectivas 
dimensiones, pudiendo ser someras ú 
ofrecerse á cualquier profundidad, te-
ner cualquier la ir-'ño 3 atectar . ur.l-
'Vuier iorn s- hallará j 'o? 150 •rra-
dos de longitud Oeste del meridiano' 
de Grenwieh. latitud cero, punto de 
donde snrgrirán los círculos-cosísmicos, 
tomando como dirección del Oeste para 
el Este. 
L a fecha en que aparecerá el fenó-
meno, está comprendida, s e g ú n cá lcu-
los, entre el 27 y 31 del mes en curso; 
y los lugares propensos á sentir el fe-
nómeno, pueden ser los siguientes: Ca-
lifornia. Méjico, Guatemala. Oarta.ío, 
Puerto Rico. Santo Domingo. Jaraak-a, 
ligeros en Santiago de Cuba y las Ba-
ba mas. 
Como quiera que esas ondulaciones 
(> sacudidas al llevar dicha dirección 
alternarán con otras, es probable que 
á más de los sitios señalados , sean sen-
tidos también en China, Europa, y 
nuestro ant ípodas . 
Los se i -mógrafos y el cable eompro-
barán los fenómenos predichos. 
Habana, A b r i l 25 de 1911. 
ÁríerMe. 
EL SISTEMA BANGARIO 
-DELOS ESTADOS UNIDOS 
Discurso del señor Wi l l ian Barret 
•Rid'gely, Ex-Interventor General de 
la iMoneda en los Estados Unidos, pro-
nunciado ante el Instituto de Banca 
A-mericano, S e c c i ó n de Culba, en sus 
salones situadas en el Banco Nacio-
nal de Cuba, el miércoles , 19 de A b r i l 
de 1911. 
Ante uma numerosa concurrencia ele 
los alumnos de "Ouba Ohapfer" del 
Instituto Americano d'o Bamca, el se-
ñor "Williara Barret Ridigeliy, persona 
distinguida en '-los c írculos financieros 
de los Estados Urnidos y del mundo, en 
general, iquien fué durante lo<s años 
comprendidos -dosde el 10O1 hai-vta e l 
1903. Interventor General de los Ban-
cos Naciona'les en la Gran Ropú'blica 
A'mericana, expuso la situaci'ón de los 
Bancos Naciona'les de los Esta'dos Uni -
dos en los siguientes t é r m i n o s : 
'"Sleñor Presidente y caballeros : 
Me proporciona sumo placer d ir i -
grirme -á una representac ión tan nume-
rosa del Banco iNacional de Ou-ba. y 
en particailar por ser ésta una de las 
mucihas ocasiones en que 'he compare-
ciclo ante las diversas ramificaciones 
del " Aimerican InsHtufe oiP B a n k i n k . " 
Aumique no he tenido oiportunidctci 
de prepararles un discurso, por la bre-
vedad del tiempo disponible, me sera 
grato decirles algo que pueda intere-
sarles sobre el sistema 'Bañeario Na-
cional de tos Estados Unidos, su histo-
ria , funcionamiento y carac ter í s t i cas . 
Como ustedes proibablemente saben, 
nuestro sistema Bancario Nacional tu-
vo su origen en la O u e r r a C i v i l , co-
menzando en el año 1863. y revisado 
en lvS64. Uno dé los principales moti-
•vos de su creac ión fué la i n s t i t u c i ó n de 
un sistema de banca que permitiera la 
emis ión de billetes gai-antizados con 
valores del Gobierno, abriendo -un 
mercado donde pudieran colocarse los 
Bnnos de la Nac ión que en aquella 
época era preciso vender en crecidas 
cantidades para adquirir los ifondris 
necesarios para sostecer l a causa de 
la U n i ó n en la guerra entre los E s t a -
dos. 
IEn la perseeuci'ó'n de sus fines, al-
r-anzó gran'des é x i t o s la orgaoiizaeión. 
E l Gobierno'ha colocado por medio de 
los Bancos centenares de millones de 
pesos á bajos tipos de in terés , habien-
do vendido duraaite los ú l t i m o s diez ó 
doce años bkjnos de á 2 por Ciento á 
precios sobre par, que es el mayor ti-
po paga-do en el mundo por valores 
que iproftiTcen tan ba jo interés . El lo no 
habla tan solo em -pro del créd i to de 
los Estados Unidos, sino que t a m b i é n 
pone de relien-e el hecho de que estos 
'bonos enivueliven piivileicrios de emi-
sión que los hacen muy deseables. 
Durante la Guerra'•Civil el Gobier-
no Nacional, por primera vez. pasó 
una L e y por la cual se antorkaba la 
creac ión de Irstitricioiv^s Bancarias 
Nacionales. Tla^-ta entonces la banca 
en los Estados Unidos se ha'bía ejer-
cido por corporaciones creadas por 
nuestros varios Estados ó por firmas 
•bancarias de naturaleza r»rivada. E s -
te sistema no hal'l'ó al p-inmeipió gtoan 
aprclbación. Enccnt i 'áronse errores en 
la primera ley y una nueva ley modifi-
catiiva se protmuligtó que resu l tó ser 
RMimo más sati-ifactoria. ele la cual 
nació el actual complicado sistema de 
bancos nacionales. 
(Hoy tenemos en los Estados Unidos 
al'go m/is 'de siete mil de estos Bamco-s 
Nacionales indiivi'diuales regados por 
todo el p a í s : 'bav en los Estados Uni-
dos como 25.{>fX) instituciones banca-
rias, esto es. 7.000 Bancos Nacionales 
y el rc-to Bancos Comerciales de los 
Estados resp'ectiivos. C o m p a ñ í a s F i d u -
ciarias (Trust' Companies) y Bancos 
Particulares; L o s Bancos Naicionales 
tienen m á s ó menos la mitad de los 
depós i tos , los cuales montan á. una ci-
fra entre oeho y nueve millones de pe; 
SO'3. 
E l punto caracter í s t ieo de los Ban-
cos Nacionales y una de las principa-
les razones d'̂  su creación ha sido él 
que por príTnera vez se e m i t i ó en el 
p a í s por su me'diai'úón papel monedn 
nacicnal, y por este motivo la oficina 
á onyo cargo se Di alian estos Baucos se 
d e n o m i n ó del Interventor de la Mone-
da. OBI nom-bre resulta ser más ó me-
nos inapropiado. ponqué nuestros bi-
lletes no fneron retirados y continua-
mos teniendo moneda d-e papel y los 
bil'letes de los Bancos Nacionales no 
son la úniica moneda de los Estados 
Uni'dos y -por tanto el Interventor de-
biera con m'ís propic iad baiberse lla-
mado Su'perin ten dente de los -Bancos 
Nacionall'es de los .Estados Unidos. 
L a ley autor izó la creaición de estos 
Bancos con un capital m í n i m o de 
•t^.OOO, existiendo aOg.unos con capi-
tales <de $25.OCO,0OO y fon-dos de re-
serva d'e igual cantidad. Todos los bi-
lletes de los iBancos son garantizados 
por bonos del Gcibierno. Tiene por 
ob l igac ión cuaíliquiera de estos Bancos 
invertir sa dinero, primero en valores 
nacionales, iuego 'depositarlo con el 
Interventor ele la Moneda, quien loh 
deposita á. su vez en la Tesorer ía Na-
c ional ; p-udiendo el Banco entonces 
obtener billetes del Gobierno para su 
propia emis ión hasta el 100 por ciento 
de los bonos depositados. L o s billetes 
son impresos en la oficina correspon-
dí ent e elel Gobierno en Washi ngt on, 
en papel especialmente preparado con 
. : i. tp de eivitar en lo posible la falsi-
f ícácíóí i de los mismos. Pocos trastor-
nos ¡de esta naturaleza hemos experi-
Q] m a d o en la pr'áctica. 
Coimo es evidente, la emis ión de los 
.billetct? por funcionarios del Gobier-
no, quienes los e n v í a n á los Baucos, 
impide torio peligro de una emis ión 
rx •:•.•> i va por n ingún ¡Barieo, no pu-
dien'io njnguua ins t i tuc ión emitir mías 
del importe ele su propio ca-pital en Bi -
lletes Nacionales. 
• 'Están obligados los Bancos Nacio-
nales d mantener en la Tesorer ía el 
5 por ciento en e'fectivo de sus bille-
1es en c ircu lac ión , para servir como 
ifondo de redenc ión , del cual se pagan 
los .billetes s e g ú n se presentan á la 
Tesorer ía para 'hacerse efectivos; 
siendo este procedimiento una de las 
desiventaiias actuales de nnestro siste-
ma de billetes 'bancarios, esto es, que 
*la redención no se hace por o] mismo 
B a i v o en la práct ica , sino por medio 
de la ^uh-Tesorería en Nueva Y o r k ú 
AVa-íhington. . 
A] redimirse un 'billete, se envía á 
la Tesorería Genera!, donde pueda 
emitirse de nuevo si su estado de con 
servación lo permite, en cuyo caso sa 
inscribe n u e v a n i e ü í e y se devuelve aJ 
Banco. De no ser emitido, se inutiliza 
en una m/álquina des-tinada ail o'bjcto. 
L a esfera de operaciones de los'Ban-
.cos )Xacionales en los Estados Unidaá 
se limita á los negocios de índole co-
mercial, ó sea las operaciones genera-
les del pueblo en sus relaciones mer-
cantiles, industriales y neigociaciones 
corrientes. L a s cipe-raciones de estos 
Bancos no se han extendido 'á los de-
p ó s i t o s de a/horros, ni 'tampoco á las 
funciones de c a r á c t e r fiduciario pro 
aiias de las llamadas ' ' T r u s t Cnmpa-
ñ í e s , " siend-o másibien los importantes 
•factores de la banca eoniencial-
U n a de las isamivtetá^éas de nues-
tro sistema ha s.ido .que ha tendido á 
umir á los Bancos -coin el pueblo. 
| Ouailiquier poiieMo die importancia tie-
! ne un biamco local, c-asi siempre bien 
! adminis'l'rado y sgitisfaictcrio en todafi 
sus opcracii^nes. O e o que n.os hir ; 
-ra simio, provechoso si se -n-ow hubiiora 
• permitiido establecer sucursa'les de 
los Bancos Na.•••ion-ales em L'oe V . I < 
Un-idos, -pero bas'ándiose ñi.iestro sis-
tema -m íta existencia •blancos ais-
lado-s. fenem-os que «tencTinos á esa 
! sistema, y no opino que nemes de es*-
i perimemita-r cambio alguno-. 
L a c r í t i c a m á s gcneirailizada en 
cnuaint-o á unestro sksie'iiiii b-ancar-iio ea 
I que n'UOí-t.ro'S billetes de bs.nco mo son 
I e lás t i cos , es decir, no (resrcoud'em á las 
! exigencias de los negocias, por •ci!a,,i-
¡ i<6 no dis-m'in'uyen cu voilunicn dnii-an-
i te l a éipo'C-a i'íiactiva de Febrero, Mar-
j zo, Abri l y Mayo, ni aumentan vsi i.».--
meses de Julio, Agosto y ív-ptiem-
bre, que es la época activa de mó-
vil izacion de lias cosecilns. Esto oca.-
si' ^a m á s ó menos tra-tornos era l-ofl 
n-egx^cios, como lo dciinuestran l'as pu-
1 biMcaici'ones 'b--rsátil'.'s en lo que res-
pecta, á los fcindos C'raplead'os en di-
chas cosechas. 
Qjtrtjá ca'iir-ri tíxfa es 'motivo, de críiti-
' ca es que las reservas de efectivo n-i 
est án 'al can-ce de los Bancos al o-cu-
T'ri'i* •pá'n.i'cos y dhl'urbTns de ca-rácteT 
fina'n -i. ro. L a ley exige que ilos pe. 
qneños B'amcos locales retengan una 
reserva del 15 por 100, de liai cual ias 
6.1 ó pactes doiúsistárioi de efectivo ;? 
0.1 ó ¡•art 's en •leipórito con sus co-
firesponfeajés en las ciudades mayo'reá 
S A N G R E 









Para ayudar el.trabajo intelectual 
C u r a r l a N e u r a s t e n i a . H i p o c o n d r í a , E x t e n u a -
c i ó n , V e j e r p r e m a t u r a . A g o t a m i e n t o de f u e r z a s 
por excesos , D e b i l i d a d g e n e r a l . 
N E R - V I T A 
P o d e r o s o R e p a r a d o r . E s t i m u l a n t e de l a s F u e r -
z a s F í s i c a s é I n t e l e c t u a l e s . U N I C A P R E P A -
R A C I O N que t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n , en V i -
gor; L a D e b i l i d a d en F u e r z a ; L a A n e m i a , en R i -





M U S C U L O S 
N E R V I O S 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
CoQira el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ato. 
ExyaseiosVERDADEROS GRANOSdeSALUDdeiETFRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O » 
T . r . E R O Y , 96. Rué d'AHjaterdam, PARIS y todas las I-armada». 
S A I N T - R A P H A É L 
V m o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente de sabor i 
ercelente. mas eficaz p a r a las personas debilitadas' eme los i 
ferruginosos y 1 s quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M. Pasteur . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a q c l a 
clorosis, i a anemia y las convalecencias; este v ino se í -eco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á losniñofe 
^ J IWPORTAMTl. 7 E l único VISO autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho óellunmrse asi. el sulo \ 
que es legiumo y de que se hice mención en el ívmiliario del \ 
^nfssor BDUCHA ROA T es el de Mn C L E m ^ T y ^ de Valen^ 
(drome, Francia). - Cada Botella lleva la m w / d e ^ 
UQ ^ d a ü ó n anunci ndo el 
_ G L E T S A S . - L o s ^mas son groseras y peUgrosasfalsmcaciones, 
Los trabajoB de Pasteur, Koch, 
Chamberlan^. l1an demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y ¿0 veces 
Büperiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, feuicadas ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
del D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
pureza,aseguran 
la a s e p s i a de la 




tario y están estu-




Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
HABANA 
D I A R I O D E L A MAHIHA.—Edición de U mafUna.—Abril 26 do 1911. 
vméaa do wjBefv», ó oti tés ciu-
E l ^ro^nto sistema ha dadio mará-ica^o dol P^Honto dol ;<First Xa-
' . w r a l c s de reserva, ó sp̂ h vil losas nw« litados en lo tocante á la tional Ba.nk."' de Boston, señor Da-
cvitarMÓn de los casos de quiebras, y ; niel G. Winfr. <|tn- era un Inspovtor 
en la prienda ha demostrado la ^ de B-tn/os. y es nhora-lefe de uno de 
ta-bilidad de los Bancos. Durante to- 1 los •más importantes Bancos de los 
dO el periodo de su fzáfencia, 47 K-indns I'ni;los: también el de vanos 
óaos, han habi-lo •miK-hô  mil.^ le ni- Ptresidentee d» Bancos en la cuidad 
ira niiiad depositad*.«n las cin- lionas de ^sos en dopósiío. y en tan-' de N.'\v Vok. el señor Snydw .pop 
5 pei>tTa;l«8 de r rva va men- to las pérdida tjt^les motivadas por j ej^nplo. Presidente del "National 
¡•das T os Bancos en éstos úl l i - | quiebras han sido soto dé unos treinta i Bank of Commerce," qwlen «paso a 
N.nv York, Ctóoago y Saint Louis 
Loe bancos en las ciudades de reser-
va deben á su vez anaoxteoer una iv»-
serva. de 25 .por 100. de la. onri la mi-
:;i i ooasest*n en •moneda efeetiva. y 
la ot 
da d es 
rlrr s de Rc-erva. deh^n rete-
r„... un 25 .por 100 de reserva en • 
tivo. Resulta por eoTisi.sruienie «pue 
sinid'. 1-a ni nc la cir -ulant^ nía le-
(hraida por taita de elastécid-ad 6 fa-
I.ad de redención, los peq-ueños 
ban !qs loeaks ejeren presión sol.r.-
los de las Ciudades de Reserva, y 
tos á su vez sobre los de las Ciuda-
des d* Reserva Central. 
millones: lo cuál da un nmmodio de | r,-ra.r--crvicios en la Oficina del Tu 
$00.00 al afu. jier i-ada ' $100,000.00 lervenlor de Ta Moneda, después de 
depositados, y esto, como se ve. es ser Inspector de Bancos, 
una proporeiiu! ínfima o •• demues-| Una. de las .mayores difmnltades 
tra buena administración. ¡ que se me han iprescntado ha sido, 
El sibemj de fi--alizaei-n que se | en primer lu-ar, encontrar jóvenes 
ha a l i t a d o para-nuevas Rane-s es,' de talento para ocuipar el eargo de 
.,ui/ás. el mas ..ompleto del -mundo. ! Inspectores, y Xxofgc*, eonservar los 
Pe- re<4a general los Gobiernos no servicios de los nías experto* 
han náb mnv exigentes en su ins- Tenía especdal interés en conocer 
Ésta ^.tuaelón di ó íuear al pan:-., '• Peceión de Báñeos, .pero cuando personalmente k Tos alumnos del Tns-
He inn: "cuando todos los bancos h \ m tmáó nuestro sistema de Bancos titubo .le Banca, pues algunos d é l o s 
Swrof •'nuru-tancia suspendieron « n Nacionales, se toó jorineipio é .una1 mejores tepeetomsM.iie ihnin pasado 
^.. i- v, prácticamente dorante DQCS 9 0 , fiscali/a-ión • ' -uada. que se ha ido -por la Intervención_ General de la 
días. 
Paira remediar esta skiuación se ha 
p-ro pnes.to en los Est ados Unid es que 
^ ^ d ^ n S h . b i l ^ e ^ l ^ d i ^ nombrad^^orl i ' ' l :nter^ntorGene-i que .piensa en sus asuntos y los eje-
! ^1 i*e la M-.n- i . pon la aprobación eata fielmente, no sólo con objeto de 
fiel Se retario de Hatdenda. Visitan compLacer á snis jefes, sino qme ana-
meiorando v exien üend',. te tal rao- Moneda, -procedían de las Secciones 
do.' que en'la actira-lidad es amplia y , de vuestra orgamizaeión en los Esta-
severa l a in-pección •genenilmente | dos Tenidos. 
se verifica por inspécto^res de Bancos ! E n la esfera banearia el hombre 
garaní ía de bonos, ó .que se establez- f ra 
ca. un Banco Central, en el cual ipu-
dieram todos ios Bamcos Naeionales 
depositar sus reservas, emitiendo és-
totí billeties de erédiito según h dé-
nna.nda, .perm.iitiéii'dol^s d? ese modo 
el 'descuento de ¡sus créditos para 
formar par.te de la reserva, ski obli-
gar á los clientes á que liquiden sus 
eomproonisos. 
Existe actualmente una Comisión 
nombrada, por Las Cámaras Legislati-
vas, compuesta, de quince miembros, 
que ha. venido estudiando el tíapaÉtQ 
ckiraiiite itres añas. I>a Asociación 
Americana de Banqueros tiene orga-
uizaidla una Oomisión idéntica, y am-
bas Oomisiones' han celebrado recien-
temarte un«a- confer^ncá'i. eanjuma i n 
Washington, á la eiral he couenrrido. 
Estxiy .convencido de que ambas Co-j ble, y no es tarea inconcebible para 
misiones ha'n (progresado notaiblemen-
te en despeid.ar ia epinión kp-ública en 
pro de La organización de un Banco 
Oentral, y en ip^rticvuLar de un sáste-
ma más eficaz para el funcionamiento 
de las reservas y la monodia, circu.rau-
*©. E l 'plan que se tiene actualmente 
¿a ' j Baneo dos veces al año. /practi- liza •tani'bié.n las distintas o-peracones 
can una invest iimción .rainr-MOsa de Ta en que ha intervenido, dentro y fue-
1 us-:!melón, revisan 1-) los libros, con- ra de la Tnstitución. investigando y 
tando el efectivo, examinando los estudiando >us -causas, dedicando 
valores ,y asegurando Ta existencia de energía y tiempo adicionales al Baú-
les bonos y dlpsnia valores, así como CO como Jo verificáis vosotros, no-pue-
de todo!» Tos doeumentos y efectos de determiiifirse á donde lo llevarán 
en poder del Baneo. determinando en sus aspiraciones en los Estados Cni-
,1o posible el valor de esos efectos, dos, y .por cierto será To mismo _ en 
su legitimidad. y Ta .concordancia de Cuba, país singularmente espTéndidlo, 
los miemos «on'e l w.Tor anotado en donde sp realizan Innumerables negó-
los libros. E n la mayoría de los ca- cios, y existen tan pocos hombres ex-
sos esto se hace con exactitrl y pertos en Ta especialidad con Ta cual 
.satisfacción, resultando el examen en se encuentran Éste tea identificados, 
alto grade beneficioso. | Tienen ustedes, pues, nna magnífi-
I sttsies que entienden el W i o - ' ^ o-portunldad para alcanzar fos 
nam-cnto te *m Banco, comprenderán V™*™ M"f la Tnstitucion que di-
fácihnente que no hav sistema intali- rxge Mr. A anchan les puede propor-
cions r. 
una personal de confianza iprcpaiiar 
sus libr.->s de tal modo que logre bur-
lar el examen de un Inspector, que 
por lo regular asiste ..1 Banco so la -^ ^ fotografíeos, 
.uente de dos á seis días al ano, y; eS- ¡.̂  de fotografía 
C A M A R A S 
fíodalc. Premo, Genlury y Grnflex 
«n estudio es el que iba sido prepa-! Libros, y uno ó más empleados tm 
rado bajo la dirección del senador; bajando en combinaeión. Los ins-
Al.dric.h, y es .probable se lleve á la pecteres sufren de-capciones de cuail-
pccialm.nie cuanJ. encontramos á ^ ^ ^ n a s y Compañía. San Ra-
un cajero, ó qin/as ''ii í enedor^d. ^ ^ d8sde un peso la ^ 
dia docena en adeíante. 
j>ráctim en el porvenir, .-i no en 
breve, quizás lo será más tardío. 
Tuve oeasión de informar favora-
blemente en cuanto á la creación de 
un Banco Central durante el des-
empeño de mi cargo de Interventor 
de la Moneda, y estimo que ofrece la 
única > •lueión de Ta situación crea-
da en (-uanto á la monedia circulante 
de Ta nación. 
Aunque es evidente qne muestro 
sistemu monetario tiene sus inconve-
nientes, ,pcr otra iparte encierra cier-
tas ventajas. Nuestro -pueblo se sien-
'te unido esilrechiamenite á los Bancos 
do en 'ciclando, podrán pasar uno ó 
dos años sin dvscubi iiv-e, pero al fin 
se averiguan .los hechos, y algunas 
veces por incidentes extraños. Me 
han dicho algunos Inspectores de 
D E P O L I C I A 
Traslado de capitanes 
El Jefe del Cuerpo, coronel Char-
Ba:¡ i- (pie después de practicar su ](>s Agnirre, dis|i.;so ayer tarde el 
investigavdón. han m;t:ida ó bien al- traslado del capitán Luis de la Cr-u/ 
gima raspaduia. alguna entrada irre- Muñoz á la Estación del Cerro,.pa-
gular ú otro detalle al parecer insig- S^JH&O el capilán Félix Pereira á cu-
nifieante, q;U3 ial ,3er notadlo por el brír Ta vacante que éste deja en la 
Inspector ha c iu-ado mi estaco te Segunda Estación, por reunir excep-
confusión en el ánimo de la persona oionales condiciones para el mando 
que lia pv.eMO en evidencia su con- ' t|e ia .niisuna. 
E l ca]titán Pcrídra lleva instruc-
ciones del Jefe, .severas y precisas! 
dueta. 
. Estos inspectores de Bancos se eli 
Nacionales. Las acciones de esos gen de entre 1 :s jóvenes .pie han sido pa:a que cesen de una vez y para 
Bancos estáin generalmente en .poder empl adns, tpagadiores, recibidores, sieiwpre los repetidos escándalos qme 
de los 'hiabita ntes de la locialidad. El enqoi ( ó -uTi-•ajei .¡s de. los Hv-^ DS, á e'nio vienen sucediéndo^e en los 
pueblo .eonoee á los accionistas y á a'lípuriendo tal experiencia y relnci:»- .:¡nemal''>urafes enclavados en la zo-
los Direetores de los Bancos, quienes nesi •pie casi sit nr-re conducen, si el na de tolerancia. 
ñ BU vez están on contacto cen ellos 
y en tal virtud están en actitud dé 
individuo demuestra tener talento. El capitán Pereira, cuya energía 
para la banca, al desempeño de im- de carácter es bien conocida, pondrá 
poder extender pnidencialmentc el í poetantes cargos en estas Institucio-• coto á este estado de cosas abusivo 
crédito. i nes. Kecuer Jo en este momento el y por demás intolerable. 
C R E I E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c í i t i s . 
EXÍJASE LA MARCA ^ J a S r l l D E V E N T A : 
liechaia?- lot productos í^BSÍIT ^n âs principales 
tPer/umerias y similares. 
J. SIMON, parís Droguerías. 
MARCA *iaiST«*0* 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
C&ndaa de Iss afermedaées de Ja p H Y también de fas llagas de Iss piernas 
GIRARD 
G I R A R D , 2 ^ pulgs . de a l to 
M I L T O N , 2 ^ pulgs . de a l to 
C u e l l o s 
" A r r o w 
A j u s i a n y caen bien 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluctt. Pcabody Se Co.. Troy, N. Y. 
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U N A F I E S T A D E A R T E 
Carinencita León. 
En el Gran Teatro del Politeama 
celebróse anteanoche la artística fies-
ta que. á IviH'l'icio de Carmen León, 
la infantil jnandolinisia de los ojos 
sin luz, inició y patrocinó la ilustre 
y bondadosísima señora doña Améri-
ca Arias de Gómez, d.^na esposa del 
honorable Presidente de la República. 
La fiesta resultó tau brillante co-
mo era de esperar, dados los elemcn-
tos'qné en ella tomaron parte, y Oar-
mem'ita León escuch.) la aclamación 
entusiasta y unánime de la selecta 
roiiciirrencia que llenaoa el elegante 
teatro. 
Kcciba Carmen León nuestra enho-
rabuena, y llegue hasta la eximia da-
ma, modelo de virtudes, que á fuerza 
de bondades mereció que su nombre 
bendijeran tantos, el respetuoso tes-
timonio de la gratitud y de la admi-
ración de cuantos, en más de una oca-
sión, conmovidos ante el raudal cau-
daloso de sus tan caritativos como 
espontáneos sentimientos, nos com-
placemos en elevar a doña América 
Arias de Gómez el más devoto home-
naje. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 25. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.50; Habana, 759.49; Matanzas. 759.05; 
Isabela de Sagua, 760.50; Camagüey, 
159.13; Manzanillo. 756.90; Santiago de Cu-
ba, 759.44. 
Temperatura: Pinar del Río, de] mo-
mento, 23'0, máxima 25'0. mínima 23*0; Ha-
bana, del momeato, 22*5, máxima 26'0> mí-
nima 22'0; Matanzas, del momento, 22'6, 
máxima 28"8, mínima 21'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 23*5, máxima 33'3, míni-
ma 21'0; Camagüey. del momento, 25'9, má-
xima 35M2, mínima 21'8: Manzanillo, del 
momento, 28'0, máxima 31'6, mínima 24'2; 
Santiago de Cuba, del momento, 29'3, má-
xima 30'2, mínima 23,C. 
Viento: Pinar del Río, X., 5.G metros por 
segundo; Habana, E., 7.1 metros por se-
gundo: Matanzas, SE., flojo; Isabela de Sa-
gua, XNE,, 10.0 metros por segundo; Ca-
magüey, W., 1.3 metros por segundo; Man-
zanillo, SW., 1.7 me-tros por segundo; San-
tiago de Cuba, S., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Camagüey y Santiago de Cuba, parte cu-
bierto; Matanzas, Isabela de Sagua y Man-
zanillo, cubierto. 
Lluvia: Pinar del Río. 32.5 milímetros; 
Habana, 15.5 milímetros; Matanzas, 36.1 
milímetros; Isabela de Sagua, 17.5 milíme-
tros; Camagüey, 7.5 milímetros. . 
N O T A B L E I N V E N T O 
D E U N C U B A N O 
Queriendo nosotros enterarnos de-
talladamente de la invención por de-
más notable de un obrero eubano, nos 
entrevistamos con el mismo señor 
Agüero Pére/. para qj«je nos suminis-
trara datos. «Desipués de una prolija 
enuuiciMclún delante de un pequeño 
aparatito, venúmos en conclusión de 
que lokque se pro(poiie el inventor cu-
bano es cimstraiir un gran "aereo-
marino-plano." que tal es el nombre 
del invento, que lo mismo ha de ser-
vir para volar qne para andar por el 
mar con gran número de pasajeros ó 
gran peso de carga. Preguntárnosle: 
en caso de tener éxito sni invención 
/.á q;i¡.é Insrar irá á n'pt.ir p'»r Q'l Pfe-
mio ofrecido por nuestro Ayunta-
miento ($6„000)? 
•Xos manifestó que ya había conve-
nido eon la Comisión que el Ayunta-
miénto designó, el lugar, y q'oe ertfl 
sería cualqui ru de la Ihi'^ana y DD 
¡pueblo ó costa de Isla de Pinos. 
Por sus manifestaciones, ka b rro-
curar Ni-perar el vuelo de .Me l'nrdy. 
Lo que deplora el señor Aíriieio es 
el no realizar su invención fan pron-
to como él desea, por falta de nume-
rario; pero varios de sus admirado-
res ban puesto nrano en este ítótonto-, 
teniendo el proyecto de dar un bene-
ficio en uno de los principales tea-
tros de esta capital, á su favor. 
los señores Negreira. Merino 
Duvos v Alonso. Plí 
íáe trató sobre la ceiobración 
conciertos con los fabricantes na. 
cobranza del impuesto, quedarii/V4 
licoristas en presentar unas l̂ v!.0 * 
"dijes no» 
escrito. 
También se tran> del impuesto 
bre la materia priniH. expresand S0 
comisión que Los fabricantes acó 
rían esa forma de cobranza ó Por me 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n la mañana de ayer, y con la 
grandeza que para todos sus actos 
emplea la Iglesia Católica, se celebra-
ron en la santa iglesia catedral dé es-
ta ciudad solemnes honras fúnebres— 
á grandes voces y orquesta—precedi-
das de una misa rezada,, por el eterno 
d scanso de las almas de los que fue-
ron en vida Ezcmb. Sr. D. José Gar-
da Alvarez, socio fundador y princi-
pal gerente de la importante casa co-
mercial José García y Ca., de esta 
plaza, y don Manuel Blanco Meana, 
hermano político de aquél y padre de 
nuestro estimado amigo don José 
Blanco García, co-gertnte de la ante-
dicha razón social, y que respectiva-
mente fallecieron en .Madrid y Ve-
ga (Gijón), los días 16 y 17 del ac-
tual. 
A tan piadosos actos concurrieron 
selectas representaciones de las prin-
cipales casas de comercio de la Ha-
bana y numerosos amigos particula-
res, prueba elocuente de las muchas y 
merecidas simpatías con que los fa-
miliares de ambos cuentan en esta ca-
pital. 
Descanse en paz. y sepan sus deu-
dos, nuestros apreciados amigos don 
José Blanco García y don Nicanor, 
don Manuel, don Luis y clon José M!e-
néndez García, que compartimos con 
ellos la imnensa pena que les aflige. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Casa quemada 
Ayer y de un modo casual, se quemó 
la casa de don Juan Pérez Maldonádo, 
vecino del Jardín, barrio de Babin^y, 
término de Jiguaní. 
Presupuesto ultimado 
Por la ¡Sección corre-pendiente -le 
la Secretaría de Gobernación, ha sido 
devuelto ultimado, el presupuesto ex-
traordinario del Ayuntamiento de 
Placetas, correspondiente al actual 
ejercicio. 
dio de un concierto colectivo. 
La comisión salió muy satisfechi 
su »'iitrevisla con el doctnr Martín 
Ortiz. dirigiéndose después á ¿¿¡J j 
al Jefe de la Sección de liupursi,)ÍS 
ñor L a Torre. se. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l cólera en Hawai 
E n la •Secretaría de listado se ta 
recibido un telegrama part.icipaníi 
la existencia de tres casos de cóler» 
en Hawai. 
Dicho telegrama fué trasladado in. 
mediatamente á la Secretaría de Sa' 
ni dad. 
Incenlio 
En el edificio que ocupa el fonsu. 
lado de Cuba en Baltimore, ocurrió 
•un incendio, habiéndose salvado k 
oficina de dicho Consulado. 
Conferencias comerciales 
E n la Secretaría de Estado se han 
recibido ^otonnieoiciones de las Cfc. 
maras de Gomercio y Asocia -iones 
comiere i a les de ühatanosgsa, Cinoin-
natti, Lousville y Atlanta, expresan-
do la favorable acogida que tuvieron 
las conferencias pronunciadas ante 
dichas corporaciones por el Cónsul 
de Cuba en Nueva Orleans, señor 
Folhamus. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
l l e v a la 
firma de 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y itANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona, d« Cu-
ba.—Agencia* y Ceini«iona«. 
ñao 86.—Apartare H.—Jov»llano«, Cuba 
m- i t & 
Antes Je a curación Después de 15 dias de tratamiente 
' • a»..,* 6 !o* -.etorea de este periódico «1 deseahriraientü sensacional 
H I E R R O Y V I N O 
PREPAROO POE EL 
D O C T O R G O N Z A L E Z 
••••>„• iriV'ii- i r -cu,res ae esle erió ico I ese brinne to se s ci l 
•oca ?, la, inf.'. i ' • ^"W^Utico y yuiiuico en Sed.in. d« l iancia, en lo (iiie 
S t ^ dí.. .. < a!:i' e laJ1,Bl' Mu» la lista .io -sî enfermAdades que han sido 
m t w ^ / e J S K i J ^ S ^ * Jcn s' **f*IMo*, prungos, rojeen, sarpullidos tari-
ffilWfS^^lSllíi^»*'*- ^ " s a s y eczemas oancosas de £ 
Í í ^ ü t S ^ m l l ^ J ^ ^ l V 0 e'orce 8U acc'"n tauto sobre el panto en el eual 
tranafomadi ? p « S Í d í ,a que' des',u^ d,! *^"">* di«. -«neutra 
de.pue^de'li cun/cM-I,tUVÍeron buen "itu. J ^ M ha proaucido ja'máa uaa racaída 
tú iSLr*10 dtl tratamient« ^ proporclenado co%n todas las condicioaos de la 
^ • J í S w R W ^ f f i ' f i á S i n i ñ o 8 ^ « *''OS hasta 10) boticas y dropuena? d«'nstalar deposito» de sa tratamiento en ledas las 
remitido^gr^Xmente ^ o l ^ n ^ A * ^ enf«r'nedadee de U niel, ha de ser 
Para obtener ^ ^ ¿ % ^ i ¿ ^ ^ } ^ u J " ^ r T que lo 
I Pirupt M . 'u"umenie esre tolíeto, basta d.ngirse al señor 
L. KltHELET, 13. ruc Gambella, eo Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana • " ' 
La medicación más felir que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
/igor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
•V volumen reúna mayor suma de 
.̂ principios reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares má-í 4» 
exigente». Compite en bondad coh J 
todos los Vinos Medicinales que * 
vienen del Extranjero, y es más £ 
barato que todos ellos H* 
í>e prepara y vende en todas * 
cantidades en la H* 
C A J A S K E S E R f m S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con lodos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores ¿ e todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
¡os detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
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S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los licoristas 
Ayer tarde, conforme ammeiamos, 
se entrevistó con el Secretario de Ha-
cienda una comisión de la Unión do 
Fabricantes de Licores, formada por 
S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
No hay incompatibilidad 
Consultada la Secretaría de -lusti-
cia por la de Instrución Pública y 
Bellas Artes, acerca de si existe in-
compatibilidad entre los cargos de 
notario público y catedrático, la ha 
evacuado en el sentido de qüe el no--
lario no se encuentra en ninguno de 
los tres casos de incompatibilidad á 
que se refiere la Ley sobre organiza» 
ción de este servicio, cuando desem-
peña una cátedra dentro de sn distri-
to notarial, puesto que establecida 
por la Ley del Servicio Civil la dife-
rencia entre el funcionario público y 
el empleado, no está comprendido en-
tre éstos el catedrático, que al ipual 
á otros funcionarios están ligados al 
Estado por vínculos que no son los 
del empleo público y por no llevar 
aneja jurisdicción en el desempeño 
de una cátedra. 
2676 i M - i a 
U S 8 1 1 1 1 1 3 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
ru n ú t n . I . 
^ ¿ v m a n n ó c C o . 
B O T I C A Y DROGUERIA 
DE 
S A N J O S E 
Calle b la H a t o i 02 
H A B A N A 
r m i T T T f i y y r u m f n h u t i § 8 
10:3 . - ' Ab.-l 
( B A K Q Ü E K 0 3 ) 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s a 3 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hieude en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Prcp«r»do por el DR. J . C ATER 7 CIA., 
liOweU, Mass., £ . U. de A. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la "Unión Internacio-
nal de Dependientes," sita en Salud 
89. altos, y estará á cargo del docto* 
José A. González Lanuza. quien diser-
tará acerca del siguiente tema: 'La 
inmunidad parlamentaria.'' 
A S M A 
3451 71-1 Dhrc 
BF .ONOUITIS 
E N F I S E M A 
V TOOAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata ¿«k ¿tfe, 
con los POLVOS I » 5 f e v E * l l 
y CIGARRILLOS E i t S P W W 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES umuatomos E S C O", BAIS1EUX (Francia) 
En la «abana .• 0* M. JOHNSON, Obispo 68. — 
Vos'SARRMenicnte Rey il. - O'TAOUECHEL.Obisoo??-
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Y O C U R O L A O U E B M 
S I N U L T E R I O R 
U S O D E B R A G U E R O S 
No importa cuan altamente recomenda-
dos sean varias clases de bragueros yor 
sus confeccionadores; el hecho todavía 
existe que ningún braguero puede curar 
la quebradura de una manera permanente. 
KI Método Rice ha curado cientos de que-
braduras después que la operación había 
fracasado—una prueba nunca pasada f01" 
cualquier otro método. Para usar el Mé-
todo Rice no es necesario que Vd. venga 
á. mi oficina 6 que yo vaya á casa de Vd. 
Pue'de ser usado privadamente sin el co-
nocimiento de sus amigos míls Íntimos. 
Ningún otro método ha alcanzado tal es-
tado de perfección que pueda ser enviado 
directamente al que lo va á. usar dando una 
completa satisfacción sin la intervención 
de una tercera persona. 30 años de diaria 
experiencia con toda clase de quebradu-
ras han hecho mis servicios de inestímabl« 
valor & toda persou» 
quebrada. Me sle"10 
plenamente justifica-
do al decir que n»-
gún otro método re-
cibe tales alabanzas 
de todo ei mundo ci-
vilizado como las qu* 
á mi llegan en la dia-
ria correspondencia. 
Estas gentes no Aj-
een "Estoy contentí-
sima con mi brague-
ro" ó "El BraKuero 
es cómodo y retlen* 
mi qiiííbradura, sino que dicen "Estoy co 
plctamente curado y DO tengo necesidad 
usar más braguSTOS." '̂d.. ciertamente, a 
senrá. estar incluido en el último númer ^ 
Entre los que han sido curados . 
Método Rice están: Sr. Francisco R- K. 
patrick ejo J. G. Da Costa, P. O. Box -Jj 
Kl'nsstoJti Jamaica (quebradura ^ ' ^ l ^ . 
por 5 años); Sr. Antonio Mírete. Sta. ̂  
ra 290. Cienfuegos, Cuba (quebradura 
crotal por 5 años); Sr. Francisi" 'lc 
Ríos, Altamira 835, Tampico, México 
te de Seguros); Sr. Rmón Pacheco, i- _ 
de la Unión, junto al paradero. Santa 
ra, Cuba (niño); Sr. E. A. Phillips, 1». 
livnr Avenue. Istmo de Colón, Rep- ^ t{n 
namá (Capataz de laboreo); Sr. " gs. 
I.arraburo. Hacienda de Jaral Gra"de' 
tación de Ceballos, F. C. C. M., P11^ , y 
México (quebradura escrotal por » *n j ^ . 
montando á caballo); Sr. Millán V-\\y--
ro en el Puerto del Mariel, Pinar del ^ 
Cuba (curado á los 59 años de eda'1- u 
pues de ti años de sufrimiento): Sra. -
F. R. Kirkpatrick. 
Sunfeon, EktaáiB del Toro, Rep. I de Panai^ 
Premiada con medalla de broaca «o la 
Cara Las totiea rebeldes, usía 7 de 
QUlma BzpostciOa de Pana, 
más enfermedadec ár,\ ^ecno. 
Ab.-l 
(un niño con quebradura de ":U''.'¿[nclS-
el Sr. Franeisco Alzngaray. San tTí ^ 
CO 42. Villa de Alfonso XII. Cuba l«« 
65 años.) . aUe-
Pida Vd. mí último libro sobre ia t̂ doS 
bradura, escrito de un modo que ..̂  
puedan comprender y saber tanto c(je 
de la quebradura como un médico v ^ 
decirles. Vd. no debe retrasarse ^ 
asunto de tan gran importancia a s pr-
estar físico y sexual, su li'^^/1" *UBarA 
peorará gradualmente y algún dIa ̂  ̂  "0 
á. Vd. una grave molestia. r>uraIl <> -
días siguientes á contar de p!,ta ^ ' i 
vían'' libre de gastos una prueba ' id« 
todo que cura á tantos ralles. ojl,r. 
Vd. debe escribir artes de retirar S 
ta. A la siíuiiente dirección: Df"- etre«t 
RICE (S-622K 8 & 9. Stonecu.ter 
Londres, E. C, INGLATERRA. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ediciótt de la mañana.—Abril 26 de 1911. 
Comisión de maestros 
tarde del limes 2-J-, visitó la 
/ ^el señor Secretario de InpT 
públicíl y Bellas Artes, una 
comisión do mkestros pre-
iiier0 ei señor Manuel García 
i £jn interesar del señor 
''OV" A0 que procurase enQontrar 
Eforma para aliviar la situación | 
^ ~ nup ha quedado la viuda del 
Do maestro señor Andrés Co-, 
el señor Secretario, por 
ETrarse en el entierro del hijo del 
r Rnstamante. la Comisión fue 
Por e1 doctor Luciano R- ¡ 
r * p-r Superintendente Provincial 
KJuelas de la Habana, quien de 
~ ñor Secretario—que ya 
- tenido noticia de la petición 
Hba hacérsele—les manifestó 
p lan tándose á los deseos de los 
¿os . ' el señor Secretario gestic-
ules medios para dar una plaza, 
P f s oricinas de su Departameneo, ¡ 
viuda del mencionado educador 
I L Cobreiro. 
comisión salió altamente com-
j j j , y ofreció sus respetos al se-
ESnpeviutendente de la Habana 
L motivo de la elección del nuevo 
Ksidonte de la Asamblea de Maes-; 
ITs señor García Falcón, quien hizo | 
KJ<ciitc al señor Martínez los buenos 
POs que le animan para cooperar 
« l a s autoridades del Departamento 
ften de la enseñanza, significando 
además, el testimonio de su adhe- , 
So personal. . ^ ... 
^ señor Martínez agradeció los l 
^cimientos de la Asamblea de ' 
laestros y les notificó que, como : 
Inpre. se halla dispuesto á laborar 
fbeneficio del magisterio público, al ' 
|U,> pertenece. 
la comisión visitará el sábado al se- | 
ior Secretario para darle las gracias 
ir las gestiones que practica' en fa-
jr de la viuda del señor Cobreiro y 
lofrecer sus respetos á la primera au-
toridad del Departamento, el señor 
García Falcón .nuevo Presidente de j 
¡la Asamblea de maestros. 
Cuando disponga de fondos 
Al señor Secretario de Obras Pú-
Iblicas se le ruega que tan pronto su 
departamento disponga de los fondos | 
liecesarios para ello, se realicen las | 
obras de reparación que requiere la 
isa escuela "Luz Caballero." 
Permuta aprobada 
Al Presidente de la Junta de-Edu-
cación de Sabanilla del Enco'menda-
ôr se le manifiesta que este Centro 
aprueba la permuta entre los maes-
tros de ese distrito señora Elisa Ra-
mos y Estrella Alvarez. 
No es posible 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa se le participa 
que no es posible acceder á lo solici-
tado por oponerse á ello, terminante-
mente el art ículo 47 de la Ley Escolar 
vigente. 
Pago autorizado 
A] Presidente de la Junta de Edu-
eaeión de-Sagua se le manifiesta que, 
por equidad, se resuelve autorizar el 
pago del sueldo correspondiente á 
los once primeros días del mes de Sep-
tiembre próximo pasado, al maestro 
excedente de ese distrito señor Isidro 
Cañedo García, con cargo á los so-
brantes del "Personal de Ins t rucc ión 
Primaria/* 
Por carecer de fondos 
Al Suoerintendente Provincial do 
Escuelas de Matanzas se le manifiesta 
lie por falta de fondos no es posible, 
por ahora, conceder crédito alguno 
Para la reparación de la casa escuela 
^namibana. 
.Al presidente de la Junta de Eduea-
C1ón de Bejucal se le ruega manifies-
^ al señor Alcalde Municipal de ese 
jolino que esta Secretar ía carece de 
os fondos necesarios para construir , 
'8 acera de cemento que necesita la 
casa escuela perteneciente al Estado 
^ ese distrito; que si ese Aj^unta-
^ento puede conceder el crédito ne-
fario auxiliando así al Estado en 
pequeña parte del costo de la en-
^nza . le estará este Centro muy 
^decido por el acuerdo. 
Informes 
Superintendente Provincial de 
Rielas de Pió se le ruega interese 
?e señor Inspector del distrito de V i - , 
gTv8' .f'110 i"forme las razones en qué 
pjwi para no toiua1, en cuenta la ex-
^encia áel señor Garlog Alquiza al j 
(k' í1 ^cante el ailla de la escuela 
Un puente 
•Se remite á íai Jefatura de Oriente, 
aprobada el acta de replanteo^ de las 
obras de un puente de hormigón arma-
do diez metros de luz sobre el río Ta-
ray ó en la carretera de Santiago'de Cu-
ba al Cobre. 
Subasta 
•Se pasa á la Jefatura del Distrito 
de la Habana, él resumen comparativo 
de la subasta celebrada para la cons-
trucción de tres alcantarillas en el po-
blado de Madruga habiéndosele adjudi-
cado la misma al señor Cristóbal Ra-
mas por el precio de $4,538.79. 
Una cloaca 
Se remite á la Jefatura de Oriente, 
aprobada el acta de recepción provisio-
nal de una cloaca que partiendo de la 
intersección provisional de una cloaca 
del' Paseo de Martí con la calle de San 
Fermín , desagüe en el arroyo Ya rayó y 
en la prolongación de la calle de Rastro. 
Arriendo condicional 
Se comunica á la Huston Trumbo 
Dragding Co. las condiciones bajo las 
cuales puede el Estado dar en arrenda-
miento la draga y remolcadores que 
•tiene solicitadoe. 
Solicitud del dragado 
Se remite á la Junta de Puertos la 
solicitud del señor Alfredo Fortuni y 
Rojas, para que se le autorice á efec-
tuar el dragado de la bo(?a del río Jaru-
co. 
A informe 
Pasa á informe de la Jefatura del 
Distrito de la Habana, solicitud de 
Constantino Díaz de que se le permita 
un metro más 'alrededor de un kiosco 
que posee en Casa Blanca. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Mercancías destruidas 
E l Clónstul de esta República en oi 
Havre, c-omunica. que Lai casa "Henry 
Lesage" le hace saber que en el in-
cendio ocurrido en la estación del 
Fenroicarril dei Oeste (estación de 
pequeña velocidad) fueron destrui-
das las siguientes mercancías : 
D. M . J., nueve bultos. ' 
D. y E., seis bultos. 
S. M.} tres bultos. 
F. C , tres bultos. 
Competencia terminada 
iSegún noticias recibidas, los re-
presontantes de varias líneas de va-
pores alemanes y la ^Ozeanlinie," d'e 
Flensburgo, han efectuado un conve-
nio p'Or el CIIMI queda terminada, la 
coimpetencia entre «las casas navieras, 
que hacen la carrera á las Antillas, y 
la " Ozeanlinie" se -hiai comprometádo 
á suapender sus vi-aijes á Méjico, l i -
mátándose únicamente al servicio en-
tre Amberes y Cuba desde el prime-
ro del mes actual. 
Nueva líneas de vapores 
Según notiicias recibidas, la Com-
pañ6a de Vaipores Noruegos "Nor-
\vay-a,nd Mexican Gulf L i^o , , , en el 
mes de Octubre (próximo, establecerá 
uma 'línea directa entre los puertos 
de Noruega y Cuiba, sin tocar en Mé-
jico, los que regresarán á Bscandina-
via haciendo esoaias en las costas de 
la Floridla1. 
0R0MÍCA JUDICIAL 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por hurto 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso, de casación por infracción 
de ley interpuesto por el procesado 
Esteban Valle Ramos contra la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó á la pena de 4 años, 2 
meses y un día de presidio, como au-
tor de un delito de hurto, con la cir-
cunstancia agravante de doble rein-
cidencia. 
Valle Ramos deberá indemnizar, 
además, al perjudicado en la suma 
de 60 pesos. 
E l hecho origen de este condena 
fué cometido en Güines. 
SEÑAIiAMIEXTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Apelación. — Contencioso. — De-
manda Angel Pá r r aga contra resolu-
ción del Presidente de la República 
de 11 de Julio de 1906 sobre reparto 
titulado Catalina de la Cruz. Ponen-
te Sr. Ortiz. Ledo. Carlos Pá r raga . 
Infracción.—Mayor cuantía.—Car-
los María y Oscar María de Rojas 
contra María Clementina Llerandi y 
otros, sobre exclusión de fianza. Po-
nente, Sr. Tapia. Dres. Méndez Capo-
te y Ferrara. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Nicolás Macha-
do y Herrera, en causa por estupro. 
Letrado, Alfredo de Castro y Due-
ñas. Ponente, Cruz Pérez. Fiscal, F i -
gueredo. ^ 
Infracción de ley.—Indalecio An-
tón Vélez, en causa por robo. Letra-
do, Enrique Roig. Ponente, Demestre. 
Fiscal, Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Robo comertido en la casa calle Mar-
t ín número 114, en Regla. 
E n la madrugada del 27 de Marzo 
del ipasado año y acompañado dlel ya 
condenado en esta causa Manuel 
González Alonso ó Alonso^ Astengo y 
Cárdenas , tpenetró el procesado I g -
nacio Victoriano Arango provisto de 
un revólver die 'grueso calibre, así co-
mo de un barbiquí y una trincha, en 
la casa Mart ín número 114, en Regla, 
residencia de don Juan Valcárcel, en-
trando para ello por la casa vacía 
Céspedes númeiro 30, para cuya ce-
rradura habían 'preparado una llave 
y sadtaüdo después los tejados in-
termedios. 
Ya en la casa designada, se intro-
dii'jeron en las habitaciones interio-
res y de un cajón sin llave que para 
el 'producto de la venta de tabacos 
tenía el señor Valcárcel, sustrajeron 
con án imo de lucro $4.20, con lo cual 
• y habiéndose despertado en aquel ins-
; tante la señora die Valcárcel. empr.n-
i dieron la fuga por el camino que an-
i tes habían hecho, perseguidos por el 
; vigilante de -policí-ai número 1079, 
i Francisco Picó, que á los gritos y pi-
tazos de auxilio había acudido, lo^ 
grande escaparse ol procesado Arau-
jo, mnentras su compañero era dete-
nido en la calle de Céspedes. 
iSe inició por este hecho la corres-
pondiente causa, la que elevada al se-
ñor Fiscal de esta Audiencia, este 
Ministerio ha fonminlado conclusiones 
provisionales, y estimando que se ha 
cometidio u n delito de robo en casa 
habitada con la agravante de noctur-
nidad, sotieafta para el procesado la 
pona de seis años y un día de presi-
dio mayor. 
Por detención en Alquízar de un co-
rresponsal del periódico "Cuba." 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
doctor Rojas, ha formulado también 
conclusiones provisionales en la ean-
Sñ< instruida contra el vigilante de la 
policía de Alquízar, Manuel Gonzá-
lez, -á quien se acusa die haber deteni-
do arbitrariamente en 2] de Febrero 
últiimo, al corresponsal del periódico 
^Ouba," en aquella localidad, señor 
Angel Gonziález, pretextando de que 
portaba, un revólver. 
Para, dicho vigilante solicita el M i -
násterio Público la pena de 325 pese-
tas de multa. 
De Bejucal.—El doctor Rodríguez de 
Armas, defendiendo. 
De todos los juicios orales señala-
dos para ayer tarde, en las distintas 
Salas de lo Criminal, el que más in -
terés revest ía era el señalado en la 
Sala Primera, en causa procedente 
^ e l Juzgado de Instrucción de Beju-
cal, seguida contra Prudencio Esté-
vez, por insultos y amenazas. 
. Bien es verdad que llevaba la d!e-
fensa del procesado el distinguido 
jiurisconsulto doctor 'Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
He ahí la expectación del públ ico 
por este juicio. 
Sentencia en lo Civil.—Interdicto de 
recobrar la posesión. 
La. Sala de lo Civi l y Contencioso, 
; acaba de dictar una sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
i dicen as í : 
; " E n la ciudad de la Habana, la 
Sala de lo Civi l y -Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto los presentes autos sobre 
; interdicto de recobrar la posesión se-
1 guidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste por la señora María 
j López del Castillo de González Vera-
j nes, propietaria con domicilio en la 
i vi l la de Guanabacoa, que compareció 
representada por el procurador José 
María Jeanés , con la dirección del 
doctor Pedro Herrera Sotolongo y en 
el 'acto de la vista con la del licencia-
do Fernando González Veranes, con-
t ra Cayetano Tarruel y Forgas, cons-
tructor de obras, dcmiciliado en ^sÉa 
ciudad, que compareció representado 
y dirigido por el doctor Francisco de 
los Reyes, sobre posesión de los sola-
res números seis y siete de la manza-
na ciento seis, en el reparto del Ve-
dado; cuyos autos penden ante este 
Tribunal por apelación oída libre-
mente á 'la demandante contri- la son-
j tencia dictada en treinta de Julio del 
pasado año, que declaró sin lugar la 
diomanda de interdicto estableoidí, 
absolvió do la misma al demandado 
con las costas á cargo de la citada 
actora, sin declaratoria de tem^ri^ad 
n i mala fe. Fallamios: que debemos 
confirmar y confirmamos la sentón ""a 
, apelada con las cestas de esta se-
gunda instancia de cargo del apelan-
te, pero no en el concepto de la or-
den antes 'citada. Excusamos al Juez 
por la demora en dictar el fallo de la 
primera instancia, atendidos los mo-
i t ivos que aduce al final del mismo. Y 
; firme que sea esta sentencia regúlen-
se las costas. Así l o pronunciamos, 
i mandamos y firmamos, 'hacié'ndose 
constar qne esta sentencia no se 'ha 
j dictado en término por las múltiples 
atenciones de la Sala y la votación y 
i fallo de otros pleitos. Riafael Nieto 
| y Abeillié, Juan Federico Edelmann, 
! Ambrosio R. Morales. E l Magistrado 
i señor Bvar ís to Avellanal votó en iSa-
la y no pudo firmar.—Rafael Nieto 
y Abeillé, A. M . del Valle Duquesne; 
actuando como Ponente el señor An-
tonio María del Valle Duquesne. 
Sobre una testamentaría. 
•La misma Sala de lo Civil ha dic-
tado otra sentenciai en la pieza sepa-
rada die la tes tamentar ía de doña Pe-
trona Fe rnández Moya, formada if>a-
ra el cobro de costas á don Aurelio 
Rodríguez, por cuyai resolución) se 
confirma la providencia de fecha 30 
de .Mayo del pasado año, imponiendo 
las costas de este recurso al apelante, 
pero no en el concepto de temera-
rio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
En la Sala Primera, los sigiuientes 
juicios orales: 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Gerardo García y otros, 
por infracción de la Ley Electorail. 
Juzgado YÍ€ la Sección Primera.— 
Causa contra Felino Cabrera y otros, 
por Infracción de la Ley Electoral. 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Ju l i án Martínez, por 
falsa denuncia. 
En la Sala Segunda, los siguientes^. 
Juzgado de la Sección Tercera.— 
Causa contra José Miranda, por 
rapto. 
Juzgado de Marianao.—.Causa con-
tra Miguel A . Dominicis, por viola-
ción. 
En la Sala Tercera, los siguientes1. 
Juzgado de Jaruco.—Causa contra 
Manuei Torres, por infracción de la 
Ltóy Electoral. 
Juzgado de la Sección Segunda.— 
Causa contra Miguel Costales y otros,-
por falsificación de billetes de Banco. 
Asuntos civiles 
. En la iSala de lo Civil , las siguien-
tes vistas: 
Juzgado de Guanabacoa.—Angela 
Blanco, solicitando autorización pa-
ra vender bienes propios de su esposo/ 
Ju risdlicción volu'iiitari'ai. 
Ponente: Sr. Morales. 
Letrado: Sr. Mármol. Sr. Fiscal. 
Parte. 
Juzgado del Sur.—Alejandro Qui-
los contra José María Herrera, sobre 
disolución de condominio de las ha-
ciendas "Bacunaguas"^ y ^Guaiquv 
vas." Mayor cuantía. 
Ponente: Sr. Avellanal. 
Letrados: Sres. Varona y Pichardo. 
Guigou y Sarraín, procuradores. 
Juzgado del Oeste.—Lutgarda Giue-
rra, Lemus y 'hermanos contra Simón 
Le.mus y hermanos, sus herederos o 
causa-ihabientes. Menos cuantía.. 
Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrado: Sr. Kohly. 
Reguera y Pe reirá, p j'ocurad ores. 
La Yagua 
•Norte. 
en Consolación del 
SECRETARIA DE-
OBRAS PUBLICAS 
Reanudación de trabajos 
toient'1'00 al Prc>sichmte del Ayunta-
ban 0 ̂ e ^uamacaro- cllie Para ^ se" 
W ' eiltrant9 8(1 reanudarán los tra-
do d !f? ^ 0;llle Principal en el pobla-
<i t^^ol i seo^ 
JAECES C O M P E T E N T E S -
d o c t o r e . 
!í!leñto Hp ™Uloreí? dedicadas al embeileci-
?el0res rpc,Juexo saben lo qne ha de dar los 
.^«s nr^f • dos' S'íruen dos cartas de dos 
w 'ístoy 0„ ,,on,'lies acerca el Herpicide: 
h Cí̂  NWkt CMSO de recoraen-ar el "Her-
•S1'1 cabonn POr haler imPed5fl0 la caíJa ' 'fniañai y 001110 loción no tiene Fiiperior. ^ Bertha A. Trnllinger, 
^Morpjc^ c Esoecialista de la Tez 
.^es '^St-Port land.Ore. ' ' 
K,ata'ado íf Us.a,r UD P0111" "HernJcide^ 
U3(1o hi n,* ^ a del cabello y el cuero ca-
(Pirmada d0 Hmpiü de caspa-
Grace DodgQ, 
^xtli «ŝ  Doctor en Belleza. 
¿ W i ^ P o r t l a n d . Ore." 
^ e n l^^MezÓn del CUPrn 
8 en Bollpza Abonan el 
Herpicide 
» ^Uan^" ,n d,el cuero cabelludo. Vén-
&os . 8 pnnc»Pales farmacias. 
^ ' c a n í ^ 0 5 ' 60 ctB- y W en moneda 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Excedencia 
E l señor Ernesto V. Cañizares, que 
desempeñaba el cargo de Inspector de 
Ivstablos en el Negociado de Veterina-
ria de la Jefatura Local de Sanidad de 
la Habana, ha sido declarado cesante 
por economías en el personal. 
Vacunaciones 
Hesultado de las operaciones de va-
cuna practicadas por la Sección de Ins-
pectores Médicos; en las manzanas co-
lindantes del Hotel Inglaterra, alrede-
dores del Hospital ' 'Las Animas," y 
casilías de equipajes de la Machina, 
con motivo del reciente caso de viruelas 
importado de Méjico: 
Vacunaciones: Día 23. 10. 
Revacunaciones: Día 23: 191. 
Se han impuesto cinco multas por 
haberse negado á dejarse vacunar. 
La Jefatura de Palma Soriano 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-. 
uidad de Mayarí que se haga cargo in-
terinamente de la Jefatura Local de 
Sanidad de Palma Soriano hasta tan-
to sea nombrado el ti tular. 
Vjenta prohibida 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe Local de San i Jad de 
Morón que debe prohibir la venía del 
jabón de los señores Martínez y Com-
pañía para usos de tocador. 
Sospechas 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
trasmitido al señor Secretario de Sa-
nidad copia del Boletín del Marine 
Hospital Service, en el cual se dice frite 
hay ñiertes sospechas de la existencia 
de fiebre amarilla en Santiago de los 
Caballeros, Santo Domingo. 
Obras 
Se trasmiten al señor Administra-
dor de los Fcrro.-'arnles Unidos varias 
órdenes de la Jefatura Local de Sani-
dad de la Habana, sobre obras que de-
be realizar esa compañía en Villanue-
xk, Ciénaga y la caseta del guarda-
barreras de Carlos I I I . 
4atiueíjív'* v<3a- de José Síirr& é H1-
c,,c6ciai¿^ 0I1* 0bisPo 53 y 55. A£;eu-
S I E M P R E C U R A N 
Los METI LO ID ES siempre curan la-s 
afecciones de Jas vías urinarias, gonorrea, 
espermatorrea, cistitis, etc. No causan •es-
trechez y son mucho mejoras que el sánda-
lo y la copaba. Curan en poco tiempo y 
sus resultados se notan .á las 3 horas de 
empezar á 'amarlos. Se presentan en pe-
aüéfias o&pédlás fáciles de tomar y su pre-
"'o es razonal le. 
D̂e venta en las Botlcai 
TONICO Bf 
E l u s o d e l P e t r ó l e o R e f i n a d o c o m o a g e n t e m e d i c i n a l 
h a p a s a d o y a d e l p e r í o d o e x p e r i m e n t a l ; s u v a l o r es u n 
h e c h o u n i v e r s a l m e n t e c o m p r o b a d o y a c e p t a d o . 
L a Emulsión de Angíer no puede ser imitada con éxito por ningún 
químico, puesto que la obtenemos de nuestro Petróleo por un procedi-
miento especial. 
Su sabor es de crema; agradable al paladar, y la soporta con facilidad 
el estómago más delicado. 
Los niños la prefieren á cualquier otra. 
Fortifica y reconstituye el sistemá; y debido ásus propiedades preven-
tivas en contra del crecimiento de bacteria putrefactiva en los intestinos; 
es del mayor valor en los casos de Diarrea. 
Su efecto es admirable para calmar y suavizar las condiciones inflama-
tivas y ulcerativas de todo el conducto intestinal como oceurre en los 
casos de Disentería, Enteritis, etc. 
En el tratamiento de la Bronquitis aguda y Tos Ferina, la Emulsión 
de Angier elimina rápidamente la tos seca y desgarrante, restaurando los 
pulmones y bronquios á su condición normal en un período corto de tiempo. 
En la Tuberculosis Pulmonar, no solo mantiene el sistema, sino que 
ejerce una maravillosa influencia paliativa sobre la enfermedad misma. 
Léase lo Que Dice un Medico 
Yo, el Doctor Enrique Anglés, médico 
y cirujano de la Universidad de la 
Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación 
excelentísima, que la he usado en varios 
casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales 
casos la referida emulsión ha mostrado 
resultados positivamente prácticos, de 
manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor emi-
nentemente benéfico.—Enrique AngUs, 
Habana. 
Cura La Bronquitis 
Habana, Junio 26 de 1909 
Sres Angier Chemical Co., 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:-' Habiendo pade-
cido algún tiempo de una afección á 
los bronquios, por efecto de un fuerte 
resfriado, solo encontré mejoría y logré 
ponerme bueno tomando su magnífico 
preparado de Emulsión de Argicr. 
En testimonio de ello tengo el gusto de 
mostrar mi agradecimiento haciéndolo 
público por este medio. Soy de Vdcs. 
con la mayor consideración. Firmado: 
—José M. Betancourt, s/c Riela Xo. 89. 
Un Medico Cirujano recomienda la 
Emulsión de Angier para las debilidades 
de la infancia 
El que suscribe. Médico Cirujano: 
Certifico que siempre empleo con el 
mejor éxito la Emulsión de Petróleo de 
Angier, resultando su mayor eficacia en 
las debilidades de la infancia. 
Para constancia doy la presente en 
la Habana á seis de julio de 1909. 
FiTmado:—Roberto Cliomat, Egido 2 A. 
Habana, Cuba. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S D E L M U N D O 
DIARIO D E L A MARINA.—BiiciÓT de la mañana—Abril 26 de 1911. 
E l C e n t e n a r i o d e i o v e i l a n o s 
L I B R O S Y F I E S T A S 
Solicito un paréntesis, antes de es-
brarse nueva reunión dos días des-
pués, á la que acudí con el noble em-
peño de mi propio entusiasmo y el 
de todos mis compañeros del Instituto 
3 Kscuela de Náutica de Jovellanos. 
Xus ocupó en primer término el pró-
ximo viaje del vapor-botijo, como 
gráficamente y por extensión se ha 
bautizado aíjiií. al que ha de conducir 
Es casi seguro que el acto tenga lu- ¡Asturias desde 17-80 á l'SOl, el más ac 
eribir sobre las fiestas próximas que 
(Jijón prepara en el Centenario de. 
.Ioveilanos. Debo sincerarme de no j en ' ' L a Champagne"- desde el puerto 
fctblr asistido á la primera reunión | de la Habana á Gijon. a los expedicio-
preparatoria de la Comisión general ' uarms de Cuba. 
d( festejos, v nadie vea en esta expli- ; Leí lo que á este propósito escribe 
ci.ei.m otra cosa que el noble fin de en el DIARIO DE LA M A K I X A mi buen 
que llegue á América el eco dé una.; amigo .iulián Orbon ; las sentidas car 
c ampaña á la que por bondadosas be- ' tas del Centro Asturiano, las del Club 
nevolencia me ha lanzado el Rector , Gijonés. Y no hay que decir en que 
le Ovie-lo. mi entrañable Jefe y ami- i medida se recuerda á los ausentes, y 
loo Fermín Canella. i con eminta impaciencia sr aguarda la 
llegada del barco, ('orno detalles bas-
tará consignar (pie el señor Alcalde 
|0 ( 
Sabrá cosa de un año. quien esto 
rseribe dio una conferencia en la Cni-
vcSsidad ovetense sobre " E l proble-
ma agrario de Asturias."' Hechos y 
cifras demostrativos de la situación 
económica del Principado en lo (pie 
es aquí y es en todas partes la indus-
tria madre de todas las industrias. 
empieza á ocuparse en reglamentar 
las tarifas de coches, para evitar pro-
bables abusos, y en estudiar con la 
Sub-eomisión el número de barcos de 
(jue se podrá disponer para la recep-
ción en el Musel de los botijistas. Dis-
gar en el Instituto, aunque se tropie-
za con lo reducido del salón de Actos 
dada la aglomeración propia de estos 
casos. Si el Rey viene, habrá función 
de gala en Dindmra (se sabe que ac-
tuará la compañía Guerrero-Mendo-
za : | y el día 7 procesión cívica á la 
estatua de .lovellaij'os con los niños y 
niñas de las ó? Escuelas de Cijón y 
sus aldeas. Autoridades, Centros do-
centes, Gremios. Corporaciones y So-
ciedades de todas clases. 
Por la tarde tiro de pichón é inau-
guración de la nueva Escuela de Ar- ¡ 
tes Industriales. 
Todo esto es un avance ,al que falta | 
entre otros festejos, la semana de 
aviación, concurso hípico, bailes re-
gionales, romerías, etc. 
pónganse estos a ver la fabrica de atnneron la atención siempre perspi- 1 ^ , • , * Qni* -̂Ü Z ! iabacos de Gijon en pleno: las J,80<) 
operarías, los pescadores, los obreros. caz del Rector, (pie poco tiempo des-pu'''s reproducía en copiosa tirada mo-
destos escritos míos, y un extracto de 
aquelUi conferencia, repartiendo tal 
Circular por toda la provincia. 
Santander v su Junta de Extensión 
los dependientes, los Gremios, el pue-
blo en masa; altos, bajos y medianos. 
E n principio está acordado el baile 
del "J ip i ," en honor de los expedi-
cionarios. Se dará en los atrios del 
Bien está todo lo que exteriorice el 
regocijo, y cuanto contribuya á testi-
moniar nuestro cariño á los asturia-
nos que desde Amériaa participarán. I 
livo é interesante período de su vida 
por lo que atañe á la historia del 
Principado en el desenvolvimiento in-
dustrial, fabril, cultural y de relacio-
nes, luchas, dificulta'des y gestiones 
de Jovellanos por fomentar el desa-
rrollo total de su Región. 
Creemos haber logrado ya la auto-
rización precisa y bastante para im-
primir esos "Diarios;" se cuenta con 
la cantidad necesaria para editar se-
gún merece ese arsenal de datos, VN 
eisitudes, intimidades y recuerdos del 
inmortal autor de " L a Ley Agrá 
r ia ." 
No basta eso. Queda por hacer su 
biografía. De la vida de Jovellanos 
esbozó don Agustín de Lean Bermú-
dez algunos rasgos salientes; don 
Cándido Xocedad. apenas si destacó 
otra cosa en su discurso preliminar á 
las obras de la colección de Rivade-
neyra que las ideas religiosas de .Jo-
vellanos desde un punto de vista par-
( cial; don Julio Somoza en pacientes 
. investigaciones de muchos años ha ausentes o presentes, en el programa en clar0 de hechos 
de tiestas. 
quisb oír también aquellos datos; y , lllstitutcK organiza(i0 p0r - L a Chiste-
resumiendo, por obsequio a la breve-| ra ,, sustituvendo esta p^nda incó-
dad la génesis de todo esto, la l.m- i moda y molesta por soinbrero de pa. 
Tersidad de Oviedo ha orgamzado en • . pero con pantalólí blane0 ob]i. 
la primavera actual una sene de con- i 
üerepcias de las que va explicada la i ' 
tercera en Llanes, correspondiendo | 
las dos anteriores á Infiesto y Ovye-
Pero éste no puede quedar reducido 
á las ruidosas manifestaciones popu-
lares, sin que al par deje tras de sí 
alguna obra seria que rememore por 
siempre el nombre preclaro de Jove-
llanos y esta fecha de su primer Cen-
tenario. El laurel se marchita: las 
músicas se desvanecen en el aire; 
.fechas, documentos y conexiones de la 
vida del egregio español; y Somoza 
habrá de ser quien .como único capa-
citado para el caso lleve á término es-
ta magna obra. 
Resta por fin dar á los amantes del 
Arte la buena nueva de que la colec-
ción de dibujos y bocetos del Institu-
do: la siguiente será en Aviles; las 
demás Pravia, Luarea, Grado, Cas-
tropol. Cangas de Tineo y Cangas de 
Unís. 
Las señoras, de blanco. 
Habrá jira campestre con romería 
y con sidra "á fartar," como dijo (en 
frase poco parlamentaria) un carac-
terizado miembro de la Comisión. 
Excursión á Covadonga, si se ven-
, cen algunas dificultades de organiza-\ oy. pues, con temas diversos y en , ̂  porque los tranvías desde 
harmonía con lo que pueda interesar , Arriondas n0 ]mst .ár^ s[ como es ^ 
preferentemente a cada zona de Astu- ! guro se ¿ los eXpedicionarios 
rías, con estas enseñanzas agrícolas , de América cliantos iereD acomp|l. 
ambulantes; hel al programa de 'a fiaries 
F.xlensión Universitaria, que deja oir , ^ colección iap0nesa de f s 
la voz neutral-^iqmera en erte^aflo fie^ nocturiia en el ^ 
desautorizada como mía—de la Cien 
apáganse los ruidos, esfúmanse los re-1t? será reproducida en la parte más 
rica e interesante. De ello se encar-
gará nuestro Catedrático de Dibujo 
para los niños pobres de la Escuela de 
Santa Doradía que funciona en él 
mismo Centro. Han solicitado é im-
portunado á medio mundo; con esa 
generosa confianza y esa simpática 
despreocupación de los que no gusta-
ron todavía los amargores de la re-
pulsa. Y hubo que dejarlos. . . 
Entristecerlos con observaciones y 
con atenuantes hubiera sido poco 
oporuno y aun poco piadoso ¡ que la 
vida sólo viviendo se aprende. 
Dilcúlpenlos aquellos lectores del 
DIARIO DE LA MARINA que hayan reci-
bido peticiones de esos "rapazos," en 
términos un tantico indiscretos. Sír-
vanles de disculpa á más de la noblo 
intención, el espíritu de igualdad en 
que han inspirado su epistolario, si no 
en cuanto á la forma, en cuanto al 
sentimiento. Para ellos, la Serenísima 
Infanta Da Isabel de Borbón que aquí 
conocieron, "como es tan simpática' 
—según decía uno de ellos—la he es 
crito que nos mande algo. 
Y así lo hicieron al Centro Asturia-
no que les mandó 250 pesetas y á Ra-
fael Altamira Director General de 
primera enseñanza que les envía del 
Ministerio '500 pesetas, y al Rector, y 
al señor Obispo, y al Cabildo de 
Oviedo. 
A ellos ¿qué más les dá? ¡Oh pri-
mavera juventud del año; juventud 
primavera de la vida! 
Miguel Adellac. 
Gijón, 31 de Marzo. 
J a Flor dr Oro ha sido 
ofre i el Presidente de la R e n S T ^ 
| objetes y obras de arte / 




i^üiaQo p KVJ 
a Suprema Corte de T .1,1 
Jamaras y DiDut.flrw ' I f H 
de la Provincia; SecretarioT^1* 
Honorable Ayuntamiento i ^ 
Director Gen^?' J 
cuerdos y aja el tiempo y la lluvia el 
cartón de los escudos y la tela de los 
gallardetes. 
Más de una vez he de insistir sobre 
la suerte que merecen los manuscritos 
del Promotor del Real Instituto astu 
en el Instituto, con las notas y acla-
raciones convenientes; si no comple-
las. porque es obra de extremadísi-
ma complicación, con aquellos datos 
riano que en gran parte conserva la ! suficientes que permitan vulgarizar 
Biblioteca de este Centro, y que aspi-1 e¡ ori^en £e ^ c h o s apuntes de Ve-
ramos á clasificar, encuadernar lujo-I ^^uef'/Arur/11T0; >1?iaTno\ Tintorero, 
sámente y hacerlos poner en estante 
de honor, para que ulteriores iniciati-
cia allí donde los humildes po podían 
oiría si la Universidad se encerrase 
en la torre de marfil de un estrecho 
particularismo. 
Y en tanto que por Llanes andaba 
en estas correrías tan de mi gusto, el 
Alcalde de Gijón don Dionisio Velas-
co citaba en su despacho á las entida-
des y Corporaciones que han tomado 
á su cargo la organización de los Fes-
tejos del Centenario; y hubo de cele-
de Pando, banquetes, toros, teatros. . 
E l homenaje á Jovellanos está acor-
dado en principio que se celebrará el 
seis de Agosto, fecha de la inaugura-
ción del Instituto. A fines del mes ac-
tual irá á Madrid la Comisión encar-
gada de gestionar la asistencia de 
Autoridades y representaciones al ac-
to solemne de aquel día. Se quien* 
que vengan los Reyes, el Presidente 
del Consejo, y algún otro Ministro, el 
de Fomento, el de Instrucción Públi-
ca ó el de Marina; y con ellos la Es-
cuadra de Instrucción al Musél. 
vas continúen acaudalando ese ina-
preciable tesoro legado por tan glo-
rioso hijo de Asturias. 
Muchos y muy interesantes papeles 
.Miguel Angel. Valdés Leal. Zurbarán, 
y tantos más. 
Así. junto á las alegrías populares 
tan legítimas y sentidas, la obra ca-
llada y perdurable de la cultura y de 
la erudición rendirá también su ho-
se salvaron de los peligros que aque- menaje; y otras generaciones influi-
11a vida eiemplar de patriotismo, lie- das Por lo cPie nosotros hicimos y 
na de mudanzas v de azares puso en ! ^"snnos hacer, continuarán asocian-
riesgo de desaparición: hav que com- ' áo su nombre y su labor á la obligada 
pletar en cuanto sea dable esa rica eo- ' ^ nos mcumbre de honrar la me-
lección, v á ello se acudirá en primer moria de los que, como Jovellanos to-
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
do lo sacrificó al enaltecimiento de la 
Madre Patria. 
término con el dinero de Cuba. 
Los prestigios de Rivero, de los Pre-
sidentes del Casino Kspañol y del Cen-
tro Asturiano; de Ramón Prendes y 
Ramón Arguelles no se han invocado 
vanamente. 
Y pues hay oportunidad sépase aho- • de sus optimismos. Estos alumnos del 
ra qiie aparecieron los "Diarios" de l Instituto han querido celebrar el Cen-
Jovellanos mientras permaneció eu tenario fundando le Cantina Escolar 
Los que vivimos entre la juventud 
nos contagiamos de su entusiasmo v 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA.) 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
Juegos Florales y Olímpicos. 
Acrece en nuestra juventud intelec-
tual el entusiasmo en pro de la cele-
bración de los Juegos Florales y Olím-
picús que se efectúarán á principios de 
la segunda quincena del presente mes. 
Pocos, muy pocos pueblos hav que co-
mo el'nuestro stian tan decididos por 
esos torneos de la inteligencia; y la 
prueba eficiente de ello es que hace 
tiempo se vjenen celebrando anualmen-
te sin interrupción y con la protección 
del Casino de la Juventud y del Club 
TJnimi. E l éxito será espléndido para el 
Ghth Unión este año, pues adeimás del 
entusiasmo reinante, «aquél ha obtenido, 
donadas por distinguidas personalida-
des, sociedades, etc.. valiosos y artísti-
cos regalos, dedicados para premiar á 
•los justadores que resulten victoriosos 
en tan enaltecedoras contiendas. 
gra 
Domingo. 
truccion Publica; Colegio e 
das; Rector del instituto p f^ 
el Club Unión, el Casino f i /r** 
tud; los diarios " E l Listín iv ^ 
" E l Tiempo." el " Ateneo 
res Fabio Fiallo. Enrique'DeS 
Henrírpiez y Castro. P r a n e w f 
nado, Juan" Baustista Vi(.ein Í 
las casas de Viccini y Miichel4? 
ca de cigarrillos " L a HalJ" 
".Sport". ^ a n ^ . 
Demostrado queda que 1,^, 
an número de valiosísimos ^ 11 
para premiar á los triunfadores^ 
Xobre unaú 
E l proyecto de Ley sobre la \[\. ' 
bajo fianza, que cursa por a 7^ 
Cámaras Legislativas, ha nier,?' * 
rias impugnaciones en la prensT] 
el seno de las Cámaras; pretéxt ^ 
tre otras cosas más ó menos aeMiu* 
que en nuestro país no será J d 
que la efectividad de dicha l e y r j 
beneficiosa par la sociedad donSI 
na; dícese que nuestro pueblo DO 
porta que un acusado de d,ar m^*-
un individuo, después de estar en liW 
tad. bajo fianza cruce por ante los?1 
miliares del agraviado sin que est̂  
se dispongan á vengarse. 
También se ha dicho que el exW 
jero que cometa un crimen pagaiil 
fianza y se fugará fácilimente para» 
país de origen, sin haber expiado ^ 
pena señalada por la ley, dado 
que resulte condenado. 
L a prensa trae sus columnas lien, 
de artículos y editoriales. encaminaW 
unos á combatir dicha ley, y otros j 
defenderla; los primeros asientan ̂  
dicha ley contribuirá directaraent? i 
fomentar el crimen, porque ningúnii¡. 
di vi dúo perdonará que un hombre 
ha herido ó mata do á su hermano ó IB! 
jo, se pasee por las calles, graciasju 
fianza exigida por la ley: los que la & 
tienden asientan que ya es hora de 
abandonemos las ideas misoneistas 
se arraigan sistemátioamente en ni 
tras almas y demos cabida á lasmii 
ideas de una democracia social, cultj 
consciente, que nuestro pueblo esti 
preparado para que medren cnéllji 
buenas instituciones sociales 
La opinión sigue dividida en lasCí 
v a p o r e s d e m v r e s í » 
V A P O R E S C O R R E O S 
ite la C u p a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
Faldrá para 
• N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
«obre el 30 de Abril, á las DOCE del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce al buen trato que sata antigua Compafiia 
tiene acreditado en sua diferente* Hneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hnmburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdaa, 
Amberes y demtius puertos de Eurrypa cea 
c"«-incimierto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
î aa púUjtas de carga se firmaran por el 
Conálgnfttario antes de cerrarlas ale cuy* 
requisito serAn nufas. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo hasta 
el día 20. 
'-A correspondericla Kíilo se recibe en ía Administración do Correos. 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
AdíHinistración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M e $148 Cy. en a t t i i í s 
« r « « 1 2 6 « 
e T preferente « 83 * 
» 3 - oraiflana « 16 « « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así 'para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adnútrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ded 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida, encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y Sa lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátls. 
m i w m i i i i 
HAMBDR6 AMERICAN LIHE 
(Coip'áía HaiaMrpesa AaericaM) 
Ul pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis: el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en eü vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bultos de equipaje, llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fuf expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS ?6, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
coiipíBie m m \ m M u m 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Ojarbide 
*<drá para 
V E R A G R U Z 
f-ol)re el día 3 de Mayo, llevando la co-
nespondencia púhlica 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
i-os billetes de pasaje f¡erán expedidos 
hasta las DIEZ dei dfa do 1* salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 2. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A I T O 
Capitán B O N K T 
5ai<lrft para IM. KRTO MMON. C O L O N . 
SKHAS11J.A. CURAZAO. P C K R T O C A D * ~ 
PONTE. SAN JV\y DE PUKRTO R i c o ! 
La* Malinas d<i O ranCanaria 
Cfldix y RnrceJea* 
•obre el t de Mayo á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
AJmíte pasajeros para Purrtu Limón. Cm. It.u. Snbmiiltn. Curasao. ^ 
Puerto Coben» y 1^ Ova Ira 
L f ' tZ^ e1enerai- Infelaso tal.aco. para 'odoj tos fcMta la* doca dei día d« aaiiaa. 
puestos de su Itinerario v de! Pnclfl-o 
iiasis as J>IEZ del rtía da la salHr 
Pe reciben los documentos de embar-
^ o m o K m E G R A r i A m hilos 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarnicto 
SALDRA PARA 
C0RÜÑA Y SANTANDER 
iip\-fcddo la correspondencia pOblfca 
t?^Vi p ^ du"h'-'s puertos 
Kev.ibe azu. ar. caíé y c»c«o en partida-
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Do Vapores Correos Alemanes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.; AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A K I A S 
DANIA Abril 26 
«CORCOVADO 
LA PLATA id. 
»Kr. CECILIE „ id. 
1 (Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
j Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Vigo, Coruna, Amberes, Hamburgo. 
Mayo 4 fVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
Í Hamburgo. 
Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. BA VAPIK id "l 1 Ganarias- v¡ao. Coruña, Amberes, Ham-* I burgo. 
'IPIRANGA Junio 3 (Vl»^ Santander, Plymouth. Havre, Ham-
I burgo. SPREEWALD, 
»F. BISM ARCl 
id. 
id. 
11 Canarias. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
jg ' Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistoá de tele!?raffa sin hiloa 
PKIOCIOS D E l ' A S A J F E N ORO A M K K I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S ,f 126 ^ 1<> 
Para los demás puertos, desde ,,14:3 „ 1 2 3 »» 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde .Jfl^S JP lí> 
„ los demás puertos, desde , ,133 ..'JO 
„ las Islas Canarias, desde lOD $ 85 »» I B 
• Los nuevos vaporee rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A j i : D10 i DA V V l ' K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos. 
Lujosos departamento* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz elérvrlca y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higisae y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero*" todas 
clases. 
Cocineros y camareros españolo»; 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUftA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselln 
Este vapor saldrá directamente par» !a 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
28 de Abril á las cuatro de la tarde. * 
T e r c e r a , , . S 1 6 m . a m e r i c a n a 
Demás pormenores, dirigirse í su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
" W A R D L I N E " 
J J E W Y O R K C U B A H A I L 
S, 8. Co. 
Servicio t Taporas íc doble l i f e 
i e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrax, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfooo A 6154. 
Para precios de fletes acídase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 78 
Se admite carga para ct̂ si todos los puertos de Europa 
Próximas salntas do la llat>ana para puerto* tle Bf&cieo: 
C o r c o v a d o Abril IT Veracrur, Tampico y Puerto México, 
id. 19 Progreso, Veracruz y Tampico. 
id. 2o Puerto México, Veracruz, Tampico. 
PICBCIO D E L P A S A J E 
l̂ a. P l a t a 
B a v a r i a 
Para Propreso j'io nn «m /vi 
Para Veracruz y Pw. "México f d i ^ ^ ^ J S BKOO l £ S * *mer,c"0 
Fara Tampico y Pto. México i vía Veracruz 42-00, SUOO 
I»s vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
.da_y ¿ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente, 
^ ara informes dirigirse á los consignatarios: 
15W 
20-00 CECILIE tienen Ira. 
& Rasc t i -Hab ina . -San Ignacio diídi. 54,--TeléIono A-4878 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Paoletti 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
Coruña, Sautandrr 
y St. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBiNADO PARA L." S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapore* co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUJA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compafila 
que espera al vapor correo, y que sale di-, 
rectamente y en ©1 acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
4 cuyos puertos llecará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son rsgriatrados en Co-
ruña. sino en loe puertos de las Islas Ca* 
n arias. 
E S P A G N E 
Capitán: LA U R E NT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
Corullas Santander 
5 st. Nasaire 
O 1204 156- Ab. 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1* clase desde $148.00 i . L ei tMmU 
En 2* clase „ 128.00 „ 
En 8? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c lase ; S l í > a m e r l e a u a 
Rebaja en pásale de ida jr vuelta. 
Presos convencionales en camarotes ds 
lujo. 
1106 26-1 Ab. 
iwmk oe wm¡ 
DE 
SOBPJNOS S E H E R R E R A 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Abril (ie 1911. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tirie. 
Para Ntieritas rsólo á la ul-.u. San-
tiasro <|«» Cuba. Santo Domingo, San 
Pedro de Bfacoris, Pouce, RfafaeüeE 
(sólo al retorno; y San Juan <lo Puer-
to Rico. 
Vapor NÜEYITAS. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, Gibara. Vita, 
Bañes, Mayari, Sa-na do Tu ñamo. 
Kara»oa. Gnatánamo fú la ida y al 
retorno; y Santiago <lí» Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana pai-a Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los máxtee á ]a« ó de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en ccnbinación con el 
CUJMH Central Rallway. para Palmira. Ca-
írimpiia.s, Cruces, Lajas, Esperanza. Sapta 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v GaSbarien 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera i '.00 
Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.JI 
Mercaderías . . „ 0.50 
(ORO AMERICANO) , 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera. . .. . . . HO.OO 
Pasaje en tercera 5.J0 




De Caibarién y Sagua á Habana, 35 e» 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres do ia tarde M 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 'J 
tarde del día anterior al de la salMa. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 
carán al Muelle de Boquerón, y Jos 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque Jo h»* 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general coní|. 
miento, que no será admitido n're(rL,w. 
to que, á juicio de los señores f™?*^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del 
de 1« 
con la demás carga. Los conocimientos para los n̂lF ^ j . 
serán dados en la Casa Armadora 7 
signataria á los embarcadores q"e liciten, no admitiéndose ningún eiru 
con otros conocimientos nup n<> senjtll 
cipamente los que la Empresa ffl01 
En los conocimientos deberá el efXJf. 
cadnr expresar con toda olaridafl ^ '̂ i-
tltud las marcas, númer.is. námero ^ ¿e 
tos, clase de Jos mismos, contenido. I ^ 
producción, residencia rec<?í1 JnCfa.«; 
bjruto en kilos y valor de las .nlP,r̂ t0 qu» 
no admitiéndose ninírún <"r,noci f jtos. 
le falte < ualquiera de estos ^"^g Ve-
mismo que aquellos que. en la ^^(bíJ 
rrespondiente al contenido, ŝ l̂  j5̂ ..'̂  ••be-
las palabras '•efoctoí̂ •• "ínercaicias ^ „ 
bidas;" toda vez que por 1as '\0 ^ co"' 
exige que se haga constar la cías 
tenido de cada bulto. tóbld»8 f1>' 
Los señores embarcadores ne o pn ]oi 
jetas al Impuesto, deberán ^tíihL ^ c»* 
conocimientos la clase y contenía 
da. bulto. , pal« i' 
En la casilla correspondiente 
producción se escrlbirfl cualn"^ ^ ^ 
palabras "País" 6 "Extranjero. ' nifsH 
si el contenido del bulto 6 bultos 
ambas cualidades. 
Venr*> 
NOTA.—Estas salidas y p-ícal" e8 co»' 
ser modificadas en la forma C"" 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sre« 
ciantes, que tan pronto pat?n ' Hi.pueí^' 
la carga, envíen la que tengan o tn\ 
fin de evitar la ze\nmeTBc\6n e"iüctor* 
mos días, con perjuicio de 'osv pPrfi "J, 
de carros, y también de os 1*^0** 
tienen que efectuar la sa,lcla.fíente* 
la noche, con los riesgos Conw« 
Habana, Abril lo. de IJ i^ - & 
SOBRINOS DE HERRE»^^ ^ 
1104 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
C h i t a n ^ l$i * 
•»ldrá de esce oaerco 1^ 'a 
las cinco da U carde. 0* , . 
S a g u a v C a i b a r ^ 
1106 
A» 
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nrai-as legifilativas y en las masas socia-
les. 
Velada, Pro Galván. 
Como había sido anunciada, en la 
noche del 29 de Marzo próximo pas-ado 
se efectuó en los salones del "Ateneo" 
dominicano la velada que aquel centro 
de cultura nacional dedicó á la memo-
ria del donoso y exquisito escritor l i -
cenciado Manuel de Jesús Galván, el 
príncipe de nuestros escritores y fa-
moso autor del inimitable " E n r i q u i -
llo." 
J}1 "Ateneo" dominicano que está 
formado por un núcleo de devotos del 
artt. y fervorosos sectarios del ingenio, 
presidido por nuestro genial escritor 
licenciado Amérieo Lugo, quiso objeti-
var su admiración hacia Galván, nues-
tro gran escritor fenecido hace pocos 
meses, y no escatimó medios de ofrecer 
una velada que resultó espléndida, 
tanto por le numerosa y selecta concu-
rrencia, como por el mérito de los tra-
bajos literarios ofrecidos. 
Con pocas palabras, pero elocuentes 
abrió la velada el señor Amérieo Lugo, 
y enseguida el castizo y com-eptuoso 
escritor Manuel A. Machado, presen-
tado por Lugo, apareció en la tribuna 
v dió comienzo á la apología del gran 
literato y distinguido publicista. De-
más está decir que el discurso que pro-
nunció Machado poniendo de relieve 
la vida y actos de Galván, como litera-
to, publicista, diplomático, pol í t ico, 
etc., fué una obra magistral que agre-
ga nuevos laureles á los que ya tiene 
conquistados el notable conferencista. 
Después de la conferencia del señor 
Machado, el joven Arturo Logroño, 
"una vocación cristalizada ya en reali-
dad para la literatura patr ia ," quien 
antes de comenzar la lectura hizo el elo-
gio de la obra y del autor con frases 
elocuentes y galanas, dió lectura á la 
página ' T n H é r o e , " del monumental 
" E n r i q u i l i o , " y s imul táneamente re-
citaron sendas poesías estos tres poetíis 
de nuestro parnaso: Rafael D a m i r ó n , 
recitó su poesía muy aplaudida " H o j a 
de L a u r e l " ; el incansable burilador de 
sonetos Primitivo Herrera, recitó su so-
neto *'Oremos con las L i r a s " , y Noe: 
Henríquez una poesía bell ís ima todas 
las cuales se relacionaban con Galván. 
Deíipués de haberse deleitado la con-
currencia con las armoniosas notas que 
arrancaba á sus maravillosos ' instru-
ineritos el afamado Octeto del Casino, 
cerró la velad-a di s eñor Amérieo L u g o ; 
terminado lo cual, se diseminó aquella 
selecta concurencia, llevando en la 
mente como una proyección luminosa, 
la visión radiante de aquel gran espíri-
tu que concibió el magnífico £< E n r i -
quilio," arrancando á nuestra historia 
y t r a d i d ó n indígenas sus secretos, y 
cristal izándolos en páginas inmortales. 
Gran Compañía Puentes* 
A bordo del vapor " J u l i a " l legó á 
nuestra capital el día 29 del mes que 
acaba de terminar la afamada Compa-
ñía Dramát ica que dirige el artista, se-
finr Francisco Fuentes.. 
Él estreno tuvo lugar el d ía 30 con 
la afamada obra " L a Corte de Napo-
l e ó n " vertida al castellano expresa-
mente para la C o m p a ñ í a Fuentes. 
Fran. del Cantillo Múrqu-ez. 
L a Romana (Rep. Dom.) 4-2-1911. 
B e b ; i i i s t er t c e r T e z a . p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I O A . I i . 
N o c h e d e b a i l e 
E l salón del Casino deslurabraba, y 
no sé de dónde era más potente la luz: 
si de los centenares de oiéctricas bom-
billas, á modo de estrellas colgadas en 
lo alto, ó del ígneo fulgor de tantos 
ojos de hermosas mujeres que, á la vez 
que alumbrando, en más do un corazón 
prendieron fueero. 
A los sones cadenciosos de una dis-
creta orquesta, desfilaban las bellas^on 
un t ímido abandono, honestamente 
gentil, entre los brazos galantes de sus 
l'i l. s caballeros. 
Una fiesta exquisita en la que la su-
ma corrección r indió el debido home-
naje á hermosuius t a n t a s . . . 
Conformo ellas desfilan voy pregun-
tando sus nombres: 
; Te-résa y Esperanza Polla, Blanca 
Fernández , Lucrec ia Besacier, Leonor 
Rodríguez, Guillermina Chambert, 
Ofelia Fernández , Nina Merlina, Blan-
.ca Emilia. Moralrs. Convivio GarrMo. 
Este l i ía Fernández . Inés Ma.-six. Ma-
ría y Orosia Varil las, Blanquita S i l -
vety. Ofplita Mor:;les. 'María H e r n á n -
dez, Isabel Rodrísruez. Tomas!ta Ja-
riuet, Tu la y Let'icía Soto, Josefina 
Xucvo, Lolita D o m í n g u e z . Garuquita 
Pachón. Margot Poncet. María Rivas, 
Hortensia López. Margarita Ramírez , 
F lora P n r a Alfonso, Celia y Virg in ia 
Medina. F lora Ramos. Amparo Cué-
llar, C l a r a y Sara Fernández , Mérce-
nte Estévez, Mimí y Ju l ia NúfifiZ, I l u -
minada Fernández . A i la Tabaré??. R a -
moncita Jaque, Adolfina Rodr íguez , 
Guillermin;] Chanvet, Josefina y Espe-
ranza Rivero. Dulce María Sarriñó, 
Joya R o d r í g u e z . . . 
E r a n más. muchas m 'is. No estoy sa-
tisfecho de la encantadora amiga que 
me dicta los'nombres. Culpen á e l la— 
callaré cómo se Uamíi—y perdónenme 
á mí. 
Todas ellas lucían 'e legant ís imos 
trajes, predominando los colores blan-
cos. Blanca era también, aunque vesti-
da de color de cielo, la más bella de las 
be1las que á mi lado t.Hve: era un rayo 
de sol. 
Cuando, poco después, l a vi del bra-
zo de un amigo, forastero también, que 
la hablaba de amores, no pude 'menos 
de evocarme el recuerdo de " E l atnor 
qup p a s a " . . . 
Pueblerina adorable: el que te ha-
bló no mentía, aunrjup se. f "ese. 
Yo le he visto temVar. de^nidiéndo-
se de una casa y de nn balcón al qiíe 
tú no te asomaste.. . 
Le v i luecro esconder, ansioso, nn 
abanico, y sé algo m á s : que antes se 
borrará de tu recuerdo el suyo, antes, 
dxucho niites. de que se borren lo^ ver-
sos por él, al^o poetR, cSCyitoig al dorso 
de tu carnet de baile de esa noche . . . 
FIJOS COMO EL SO! 
C U E R V O Y S O B & i N e S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Te le íono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S « . 
D£ NUEVA PAZ 
A'bril 21. 
. Ayer falleció en su casa de la calle L i -
¡bertald núim. 22, la noble dama señora Ro-
salía Richard, esposa muy amada del co-
rrecto cabalílero señor Daniel Cuervo y 
León. 
•Contaba la finada 67 afios^y fué madre 
de numerosos ciudadanos, -probados y- co-
nocidos patriotas, á todos los cuales educó 
en los primeros años ipersonalmérete. 
Todo el pueblo de Nueva Paz la adora-
ba, y ó, su :paso por las calles 'la saluda-
ba reverente. 
Tan e'smera'da fué su educación que no 
se recuenda un caso en que se indlapusle-
pa con nadie. 
Corroborando lo cual tuvo un concurrido 
.acompañamiento la conducción de su ca-
dáver al cementerio de esta ciudad, acto 
que se verificó boj' á las doce del día con 
asistencia del Párroco revestido y cruz y 
ciriales. 
Todo eíl poietolo de Nueva Paz, muchos 
vecinos de Píalos y Vegas y todo el elemen-
to español, concurrió al entierro, testimo-
nianldo á. la familia la alta estima en que 
la tienen. 
Llegue desde estas columnas mi más sen-
Ü^o pésame á tan distinguida familia, los 
señores Daniel Cuervo y León, José Ma-
ría, María, Adolfo, Lu.tgarda, Virginia, Da-
niel, Leoiíoldina, Leonor y Hortensia Cuer-
vo y Richard. Josefa Calzad illa de Cuervo, 
Dr. Eduardo Núñez Rossié, Dr. Inocente 
Viamonte, Gregorio Alfonso, Licenciado 
Antonio Obeso, Matilde Richard, Manuel 
Flnilán y Clara Cuervo y León, Augusto 
y Jorge Núñez y Cuervo y Rodolfo Cuer-
vo Calzadilla y muy particularmente al 




DE CATALINA DE GÜINES 
Abril 23. 
Ayer se celeoraron trn esta parroquia 
fiestas 'brillantísimas en honor de la. Pa-
írona gloriosa de los cubanos. 
L a iglesia se hallaba, adornada con sus 
•mejores galas, notándose en todos los de-
talles el celo del querido Párroco y el fer-
vor religioso de las damas del Apostola-
do, incansables en la propaganda de las 
doctrinas que selló con su sangre el divino 
Redentor. 
Predicó el P. Viera. Habló de la Cari-
dad. Dijo que María simbolizaba el amor 
cristiano. Y terminó su discurso sagrado 
condenando en nombre de la Religión esas 
fiestas paganas con que algunos que se 
llaman católicos acostumbran celebrar cier-
tas fechas del año. No pueden ser bue-
nos cristianos los que se entregan al es-
cándalo y se dedican al juego con grave 
quebranto de la moral. 
'El que no es puro de corazón, como el 
ampo de la nieve—dijo el P. Viera—no es 
verdadero devoto de la Virgen. 
Un aplauso para el P. Argüelles. tipo 
excelente de cura, á quien los guajiros tra-
tan como á un padre. 
Un Catól ic . 
P I M A R D E L » R I O 
DE LA CIUDAD 
Abril 21. 
El precio de los billetes d© la Lotería. 
iScIbrcpasa los límites del negocio y raya 
en ¡a más insciportable usura la forma en 
que m Wérierf veñdiéífcfo lo? biltettéfl de la 
J.'-t-.-í;: Na I nal. por ebleCtores1 pioco es-
rrupulosos en el cumplimiento, de la' Ley 
y las disposiciones d̂ e la Dirección del Ra-
mo, de las que manifiestamente se burlan, 
cerno si con ollcs no fuera. 
Decimos usura y burla de los colectores, 
porque los dueños de ••puestos fijos y más 
que éstos los, revendedores, son en la gene-
ralidad de los casos, y cuando no obran 
•de.cQimCvn acuerdo con los primeros, vícti-
mas tan Cxiprimi'das como el desgraciado 
público que les redondea el negocio. 
A esos revendedores se les venden loa 
billetes, según nuestras noticias, con un 
nueve y hasta un diez por ciento de pri-
ma, y como se dedican á ese negocio y con 
sus utilidades viven, no les queida más re-
medio que someterse á la bárbara opresión 
del que tiene en sus manos la manera há-
bil de desautorizarles para continuar la 
venta. 
Y he aquí que la imposición del colector 
ó del que maneja los negocios de la Colec-
turía trae aparejada la "justa defensa" del 
revendedor, y esta A su vez la sangría del 
que desconociendo sus derechos ó no que-
riendo ejercitarlos se entrega voluntaria-
mente á una explotación Inicua que á fuer 
de honrados no ^queremos seguir ocultando. 
Los billetes iperteneclentes al sorteo que 
se celebró ayer, se vendieron con un quin-
ce y hasta un veinte por ciento de recar-
go, arguyendo los dueños de puestos fijos 
y revendedores, que son los únicos que 
venden billetes, puesto que las tablillas de 
"No hay billetes" lucen siempre en las 
puertas de las Colecturías, que esa "su-
bida" obedecía á nueva imposición de los 
colectores, ó mejor dicho, de aquellos que 
sin serto manipulan el negocio. 
Hasta ahora no nos hablamos ocupado 
de este asunto porque temíamos que nues-
tras quejas fueran desoídas; pero estando 
al frente de la importante renta un fun-
cionarlo de la talla moral del Coronel 
Orencio Nodarse, es de esperar que se pon-
ga coto á tan repugnante abuso. 
A él, pues, trasladamos estos informes, 
y veremos que medidas se adoptan. 
Los filtros del acueducto. 
Leemos en ?a prensa que el Representan-
te don Federico Argos ha hecho entrega al 
señor Presidente de la República de una 
instancia que le dirigen los vecinos de esta 
ciudad pidiéndole que ordene el comienzo 
de las obras necesarias para la colocación 
de filtros en él acueducto que nos abastece 
de agua. 
Es esa medida tan importante é Impres-
cimdit-le, que no nos explicamos como las 
autoridades, bajo cuya sutpervisión se hi-
cieron hace algunos años las obras del 
acueducto actual, permitieron que se en-
tregaran tan incompiletas y defectuosas. 
Apenas cae un ligero "chubasco" en las 
"Ñañaras," que así se llama el Tugar del 
río donde se encueintra la represa, y ya 
tenemos los vecin,os de esta población que 
usar para todas las necesidades un agua 
completamente turbia y cargada de tie-
rras y otras sustancias. 
Merecedora de todos los .aplausos es la 
iniciativa de esos vecinos y acreedor á 
nuestros elogios el activo Representante 
señor Argoe, per efl apoyo que no solo en 
este asunto sino en otros muchos que se 
le ha-n confiado, ha salb'do prestar á los que 
se interesam por nuestro bienestar y pro-
greso. ' 
E l señor Presidente ha de atender, sin 
duda, amibas solicitudes, por cuanto tienden 
á evitar graves males que pueden desarro-
llarse por cualquier circunstancia y en 
cuallquier momento, ocasionando Innume-
rables casos de enfermedades infecciosas. 
Felicitación. 
En atento B. L. M. me participa el Oe-
noral Ramón Pozo, que se ha hecho carero 
de la Alcaidía, de la Cárcel de esta ciudad. 
Xo entra en ese puesto por primera vez 
el General Ramón Pozo. 
Anteriormente lo desempeñó tan á. satis-
facción de todos, que su salida para ocupar 
otro más deSicado que le corfió el Gobier-
no,- fué -sentida hondamente. 
Hoy vueilve, y revestido de todo su pres-
tigio colocará es* establecimiento á la al -
tura que debe "estar, recabando para él, 
como ya lo ha hecho, todas aquellas mejo-
ra® que sus conocimientos y práctica en 
materias de prisiones le sugieran. 
Recibá el tam querido amigo mi más sen-
tida felicitación. 
E L CORRESFON'SAL. 
S A Í N ™ G U A R A 
DE PLACETAS 
E l amatle y caballeroso Presidente de 
la Colonia Española, señor Emilio G. Pé-
.rez, tuvo la amabilidad de invilarme para 
que asistiera en Ja noche -de ayer 4 la con-
I ferencia que ofrecía en aquellos •salones el 
i cultísimo periodista y elocuente orador es-
' pañol señor Juan Crespo Estévez, bohe-
,'mio y simpático castellano que recorre la 
' América latina laborando en pro del libre 
cambio de las ideas de la raza del viejo 
mundo con el Nuevo Continente; también 
me honró, con su Invitación personal. 
Ante tanta cortesía rjo pude evadirme 
de tan grato compromiso, y faltando esas 
horas a3 continuo batallar de la pluma, fui 
á aquella casa en donde los españoles de 
Placetas tienen erigido un templo al arte 
y suntuoso edificio al recreo culto y ameno 
de la charla y la instrucción. 
Reunidos en apretado haz, llenando por 
completo el amplio salón de recepciones y 
los dedicados á otras diversiones, ante un 
auditorio numerosísimo de todas las cla-
ses sociaíes, en donde se destacaban por 
su número y su extremada elegancia las 
distinguidas damas de esta población, con 
Jos portales yaba r rotad os y las calles que 
hacen esquina á la Colonia llenas de pú-
blico ansioso por oir al ilustrado émulo 
d)e Altamira. á las nueve de la noche dió 
principio la interesante conferencia titula-
da "Confraternidad Ibero-americana." 
Reseñar los períodos felicísimos de la 
disertación es tarea imposible para este 
cronista que "está de prisa," y nunca pu-
diera aproximarse á decir cuanto agradó 
al auditorio y cuanto más lo aplaudieron. 
E l señor Crespo mereció espontáneos 
aplausos, no tan solo de Jos que llenaban 
el salón, sino también del ilustrado público 
que lo oía desde la calle. 
A él envío mis parabienes y al Presidente 
Directiva do la Colonia mis felicitaciones 
por haber ofrecido ftestiá tan culta y tan 
del agrado de esta sociedad. 
Como no podía suceder de otra manera 
encontrándose en el salón las damitas de 
esta sociedad, los jóvenes más entusiastas 
y una gran orquesta, al terminarse la ame-
na conferencia se organizó un bailccito, y 
aunque muchísimas familias se retiraron, 
con las que rindieron culto i los rítmicos 
compases de la danza hay para engalanar 
una crónica. 
He aquí algunos nombres recogidos entre 
tantos que hacían de aquel salón un edén 
de ensueños. 
iSeñoras: 
Fredesivinda Canelo de Delgado, Rafaela 
Montesino de Hernández, Rafaela Delgado 
de Guerrero, Buenviaje Tarrau de Tarrau, 
Antonia de Armas de Milián. 
(Señoritas: 
Herminia Ruano, Isabel Av'ño, María 
Martínez, Blanca .Suárez. Juana Lainque, 
María Rodríguez Arce, María Reina, An-
tonia Domínguez, Matilde Milián, Amelia 
Arce, Serafina Capestany, María Tarrau, 
[Isabel Madrigal, Eialdomera Caipestany, 
Cándida Rodríguez. María Luisa Rodrí-
guez, América Moraíes, Blanca Fernández, 
Laudelina Martínez, Florinda Santamaría, 
Serafina Cerdeña. Rosita Balmaseda, Teo-
domira Izquierdo é Isolina Rodríguez. 
L a espiritual Eloísa Fernández, la de 
ojos tan grandes como la tortura de los 
rechazados en sus amores. 
V las dos simpatiquísimas hermaniías, 
todo gracia y encanto, las elegantísimas y 
belllas Concha y Teresa l-v-rnández. 
Hecha unas "torturadoras" de los miro-
nes, pasaban las graciosas y elegantes Vir-
ginia Martínez y Estellta Pradera, 
IMuy celebrada, ia (delicada "blondina 
Teodomira Rojas. 
Dejé para el final el nombra de* una da-
mita que es princeía de encanto?, la her-
anosísima y distinguida Alicia Ledesma, 
tan elegante como discreta, á la que fué 
•presentado el cronista, y de su exquisito 
trato guarda impresiones de elogio y de 
admiración. 
A sus pies las flores de-mis respeto?. 
Y daban las doce en el r^loj del nróxim^ 
Ayuntamiento, ruando se dió la voz de re-
tirada en aquel conjunto de hadas. 
¡Qué noche tan encantadora: 
A mi rápido paso por esta población he 
tenido sumo gusto cu visitar el plantel de 
enseñaTjza part.k-uiiar á cargo del ilustrado 
ptáíksot villaclareño señor José Pardo Ló-
pez. 
De su labor en pro de la enseñanza y de 
IOS adelantos que se admiran en sus nu-




- , Abril 21, 
El "Circo Pubillones" 
Ayer llegó á ésta en tren especial/ el cir-
co ecuestre del señor Pubillones, dando 
anoche su primera función, A la que asis-
tió un público bastante numeroso. 
La casa de campaña es amplia y nurva, 
el alum'brado magnífico, los empleados 
atentos y los artistas muy notables. 
Digno de admiración es e! grupo de aves 
amaestradas que tanto Ikuiió la atención 
del público, que prodigó á su hábil profeso-
ra merecidos aplausos. 
"Pito," el antiguo "clow" musical hizo 
las delicias de los chicos y grandes, con sus 
graciosos chistes y singulares "payasa-
das." 
•Pubillones nos ha traído una buena 
compañía: esa es la causa de su éxito en 
toda la línea; llow viaje de regreso hacia 
la Habana y tocu. á en Aguada, Calimete, 
Unión de Reyes y otros puntos de la línea. 
Hogar feliz 
Hoy reina lá alegría en el hogar de los 
jóvenes esposos Mercedes Castillo y José 
Quesada. Un hermoso niño, fruto prime-
ro dejuis amores, completa su dicha, que 
eterna so la deseo, como muchos años de 
vida y felicidad mil al tierno vástago. 
La Pulmonía 
Al Igual que en otros pueblos de la Is-
la y produciendo la natural alarma, se han 
registrado varios casos de esta enfermedad. 
con desenlace 'funesto. 
Una boda 
Se celebrará muy pronto y será una bo-
da simpática. Trátase de dos jóvenes muy 
queridos y aprociables: la bella y gracio-
sa señorita Edclmira Rañgel y el labo-
rioso y correcto joven Calixto Feliú. 
¡Felicidades! 
(EL CORRESPONSAL. 
NO S E R A U S T E D . 
engafiado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, 63 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la^ clase de 
su giro. No puedo haber éxi to per-
manente do alguna clase, cuando 
es té basado en la mala fé ó e n g a ñ o . 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos art ículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados ; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méri tos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es un art ículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
t ía como la harina, artefacto? de 
seda ó a lgodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos conyendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de H í g a d o de Bacalao Puro, que 
extraemos de los h ígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
os cosa patente á todo el mundo. 
E s de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, M a H D i g e s t i ó n , 
Afecciones de la Sangre y Tis i s . 
" E l D r . E . Duefias, de Buenos Aires, ' 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
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A JLi () G A U O S 
E s t u d i o : feau Ifruacio 3 0 , í le l i l S 
JL 13. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, da 12 á 3 
1003 Ab.-l 
Dres. Ignacio Plasencia 
é i^nacio 3. Plassncia 
Cirujano del Hospital núir«. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Cónsul-
tsj de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29Í 
1019 Ab.-l 
rratamicnto espec\al de S ; iis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Tcléfona 364. 
LUZ ríVMKRO 40*. 
999 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Cousuiias de l'¿ á S 
1L»XJSZ 1 0 -
1C15 Ab.-l 
Dr. Jusii Santos F e r n á n ^ 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
DOCTOR M. MIRT1HEZ AVALO IDR, BKKIWBEÍÍAtaBZSOTO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
Á M l i s i s d e o r i n a 
LaMuriUuClu »Jnotcri»16alco de la Crómica 
Medico-*"ulí-ürarior. de la Habana 
Fuucüidn en 1537 
Se practican nnál«ai« í e vrinn, esp«tu 
ikarWu i erke. «luu. ote eSc Pr««.o iOi' 
1089 bA.-l 
n yjco- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A . DO 
C O M P O S T K L A N. 101 
cutre Mural la y Tte . Rey. 
Se ( racticaa análiíiu de orina, espvtos, 
•angre, lecho, vinos, íicore*. agnas. abo. 
•oe, minerales, materias, grnsas, azé» 
«ares, etc. 
ÍNALI8I3 DK ORIPíBS ( C O M P L E T O ) ; 




Ha trasladado su domicilio, y gabinete 
de consultas á Línea núm. SO, esquina á J , 
Vedadd. Consultas: de 1 á 3, monos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. . 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
1027 - , Ab - l 
O O G T O R R . G U I R A L r 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 & 6. ^ 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
Aiitiyuj -vleulco del Dispensario ae Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. i.—Se dedica á. Medicina en 
general, y á las enrermedades del peono 
espocialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1030 Ab--1 
D K . A D O L F O 1 1 S Y B S 
Enfermedades del í-ccoenago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
.Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&llsis de Ja orina, sangre y wicroscópjco. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-




(Medicina y cirujía general.) 
Polvos óenteificos, elixir, cepillos. Consul-
tssde? 4 ó. 
4U2 26-8 Ab. 
NOTAKIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A M A U G U R A 3 3 
1868 7S-11 f 
(OCULISTA) 
San Rafael 3. entresuelos. ConsultAS 
d« S á 6. 
1070 Ab-1 
DR. GUSTATE L O P S i 
ftnferroí'dades del cerewe y d« los nerrioi 
Coniultas on Beiascoaín 16B«4 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
ion Ab--1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 A 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
1029 Ab.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujsno da ¡a Facultad de PaHs. 
Especialista en enrermedades del estó 
mago é Intestinos según el procedimient» 
de los prcfjsored doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea 
1013 Ab.-l 
DR.MANUELPARAJON 
Masaje , G i m n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n i c a y p e d a g ó g i c a . 
M E C A I V O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
o * - X _ D x -<£k. i s r o s o 
C 993 26t-3 26m-í A 
L l B U a í líOÜ 
1 3 JFÍ . . : L * 3 - < 3 - 3 S 3 
V í a s ur inar ias , s íf i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De lt£ á 2 . Bafermedades de S e ü o -
rfts. I )e 2 á 4. Agruiar 126. 
C 1249 26-22 Ab. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
Doctor Manuel Dei fm 
Médico de Niño* 
Consultas de li & 3.—Ciutctn 31, «•quina 
ft Aguacate.—Teléfono 91*. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Uirui ía.—Consultas de 12 i l 
Pooros írratis. 
Telefono A-334:4: C o m p ó s t e l a I O I , 
1021 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en, Xeptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. . 
1515 104-8 F. 
MIGUEL ANGEL VARONA-
ANTONIO YJ. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 5,"Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B P . E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I C S ^ O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
998 Ab.-l 
DE. C-01TZAL0 AJL0STE:-U¡ 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSI/a.* Teléfono A-3096. 
1026 " Ab.-l 
DE. FRANCÍS09 f. DE mASU 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
_996 Ab.-l 
DR. S. ALVAREZ Y GÜANAGA" 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
calcarauou a* u ¡nacumla. £« Me4tciM 
U X & A O B V1Í3KATCJUO 
CoasultM 4e 1 a 2 . i^cpidjio AttMere 41. 
bajos, reléfone i4it. Uratia a6lo lúnea y 
mi"'' »)o». 
1020 Ab.-l 
PELAYO BARCIA Y SANTIA8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS " 
CUBA 5a T E L E F O N O V.M 
DE 8 A il A- M. Y DE 1 A 5 P. Mi. 
1014 Ab.-l 
S a n a t o r i o de l D r . IVIalbcrt i 
Estableeimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
1086 Ab.-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . G a n c i © B e i l e y A r a s g » 
A B O G A D O » H A B A N A U 
T E J L E Í - O N O 703 
1017 Ab.-l 
DR. SBSTA70 G, DÜPLHSSíT 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lizaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1010 Ab.-4 
B la t.-«üi. 4e Ssiua 
CIRUJIA GBNKRAI, 
Conaulta* diarias de l a l 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclalisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SíflJes tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
í 3. Jesús María número 31 
997 Ab.-l 
D r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s esneclabnente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-




Sxc'.aslvamaau para operaoloua» Ae loa o)«« 
Dietas desde un MOUMO ca adelante Mas-
n<iue 71, entre San Rafael y Baa Jojé. Te-
léfono 'A-2711. 
1007 Ab.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—COXJSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
couar núm. 83. DomicUio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
U^SB 156-19 Oct 
DR. H. 11V1REZ ART1S 
ffiNFSRMICOADaS DJS LA OAKaANTa 
NARIZ r ornee 
Consultas de 1 4 2. Ceasulado *• * 
101« Ab.-l 
fiAi líiNTÁ MIZ T 9IB0S 
Nepcuuw Itti ii« 13 a 2 IOÚOS aiaa ex-
cepto loe dotuii.sos. Coseuiici] 7 op^raeiosiea 
ea el Hoaptcai iAcrcetieK.-iuatts. miércoles t, 
VITJIPH & ip" 7 Att ¡a mafiaaa. 
1004 Ab.-l 
C L Í N I C A d e n t a l 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e'A los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales d© 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Deu-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcaclór cauterio. . . . ? 0.25 
Una exlracrión. „ 0.7S 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza des.le „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diento de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . . 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates „ 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dd ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab. -1 
DR. JOSE A. RRESN0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
3009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Ltínes, Miércoles y Viérnes 
de 11 A 12. Diarlas de 1 á 4. 
Bomici^io dpi Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d j c i ó s efe la m a ñ a n a . — A t r i l 26 de 1911. 
LOS CARRETONEROS 
H U E L G A A P L A Z A D A 
E n ana r e u n i ó n que por in ic ia t iva 
del doctor C á r d e n a s se ce lebró ayer 
iarde en el despacho del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , con asistencia de am-
Das autoridades, del Presidente, del V i -
jepresidente y Secretario del Gremio 
de Carretouercs. del Ingeniero Direc-
tor de las Obras del Alcan ta r i l l ado , del 
señor Fonts S te r l ing , en representa-
t ión de la ^ 'Havana Elec t r ic Rai lway 
Co. . " se convino en lo s iguiente : 
Pr imero . Que hoy comiencen á re-
pararse las calles de Teniente Roy, Of i . 
T V F K A C r T O X del b o t . d . su propiedad ' ' f á ™ r a . " | ^ |H0ICESTIQNES 
Por i n f r i n f r i r .-1 Reglamento del I í ^ ü o 2p23, que se encontraba amarrado 
Puerto 
f i l a n t e 
dor 
ñ a y M o r é , vecino de Meseed n ú m e 
ro 20. 
VAJ " E X O E L S I O R " 
Con destino á NeW Orleans, sal ió 
ayer el vapor americano ' ' Exce l s io r , " 
llevando carga y pasajeras. 
E L " R I O J A X O " 
A y e r tarde sa l ió para Matanzas con 
carga de t r á n s i t o el vapor e s p a ñ o l 
Riojano 
B O T E D E S A P A R E C I D O 
E l oficial de guard ia en la Ks ta r iún 
L O S 
nos. L a m p a r i l l a , Ss-n Ignacio, Santa i<k la Po l i c í a del Puerto, c o m u n i c ó ayer 
Clara. Mercaderes, Puente de A g u a | al s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
Dulce é I n f a n t a desde Tejas á Univer - ¡ c ión P r imera , que en la m a ñ a n a del 
sidad. qué se encuentran en mal esta-! mismo d í a , a l i r hacer entrega á Rá-
elo y d i f i cu l t an el t ráf ico de carretones m o l í V a l d é s , V é c i n o de V a p o r 36 B , 
por ellas. 
Segundo. Que las obras del alcan-
tar i l lado en las calzadas del Cerro v 
J e s ú s del Monte no se ejecuten por los 
dos lados de la l í nea del t r a n v í a al mis-
mo tiempo, sino pr imeramente por uno 
solo para dejar e l otro expedito para el 
t ráf ico. 
Tercero. Que no se consienta el cor-
te de trenes y carga y descarga de mer-
canc ía s de los carros de la Havana Cen-
t r a l por las calles de Desamparados y 
Arsenal . 
C ü a r t o : Que se modere la excesiva 
velocidad que l levan los t r a n v í a s eléc-
tricas por las calzadas de Cr is t ina , 
Concha y V ives ; y 
Quinta . Que se prohiba que los 
t r a n v í a s e léc t r icos hagan paradas en 
medio de las boca-calles, porque obstru-
yen el t ráf ico. 
Con estas proposiciones se satisfacen 
casi todas las quejas que han presenta-
do los carretoneroe. 
L a i'mica pe t i c ión á que no pudo ac-
cederse fué á la re la t iva á prohi 'bir á 
la Empresa de los t r a n v í a s e léc t r icas 
que t ransporte po r sus carros los ado-
quines y materiales de la C o m p a ñ í a 
que reailíza las obras del .alcantarillado, 
por estar autorizada dicha empresa por 
su concesión para hacer ese trabajo. 
As í lo comprendieron de spués de una 
exp l i cac ión los representantes de los 
carretoneros y no insis t ieron sobre esa 
pe t i c ión . 
Los representantes del Gremio de ca-
í r e t o n e r o s ofrecieron d a r cuenta ano-
cho á sus c o m p a ñ e r o s de fo pactado, pa-
ra su a c e p t a c i ó n def ini t iva . 
se ha ido al garete por habé r se le zafa-
do las amarras. 
Dicha e m b a r c a c i ó n es la que zozobró 
el d í a anter ior al Este del M o r r o . 
V a l d é s aprecia el bote en 63.60. 
E L " M E X I C O " 
de su fifteacás. 
l ' a ra las p e r ¿ o u a s que desean ver-
daucramen!e curarse, y n'u meramen-
te a l i v i a r l e , de los males digestivos 
{ que tan comunes son en este p a í s , re-
. - M u i e n d a m o s Cl t r a t amien to íón ioo de 
E l vapor americano " M é x i c o que | ^ p ^ o r a s ü o s a d a s del D r . W i -
sa l ió ayer para X e f Y o r k , llevo /4 pa-; i ! i a m 4 ; Ai j v r c . M i : m i a r l o nos basamos 
«ajeros . 
E L " M E R I D A " 
Para Verac ruz sa l ió ayer el vapor 
americano " M é r i d a , " l levando carga y 
30 pasajeros. 
E L D I Q U E 
A ver s u b i ó al Dique la goleta " F a n -
ne í r e s i o f t e . " de 404 toneladas, para 
limpieza y p i n t u r a . 
U n a m u j e r d e l a r a z a n e g r a t r a t a d e s u i c i d a r s e p o r 
m e d i o d e l f u e g o . — - D e p e n d i e n t e s l e s i o n a d o s a l 
c a e r l e s e n c i r r ) a u n a c a j a d e c a u d a l e s . - - - R o b o d e 
d i n e r o e n l a f i n c a " L i m o n e s " . - - - M e n o r l e s i o n a d o . 
- - - E Q C a s a - B l a n c a . - - - E n b a h í a . - — U n a a b u r r i d a . — 
R o b o f r u s t r a d o . - — P r o c e s a d o . - — U n a c a r t a i n j u -
r i o s a . 
Anoche en los altos de l a casa calle 
de Omoa n ú m e r o 1 se r eun ie ron los 
conductores de carretones. 
A b r i ó la ses ión el Vicepresidente 
don Anice to Z o r r i l l a y a c t u ó de Se-
c r e t e ) r io don J u a n del Rio . 
Asis t ieron, on r e p r e s e n t a c i ó n del A l -
Qálde .Municipal el s e ñ o r Manuel de 
C á r d e n a s y en la del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , el ingeniero Jefe de 
Calles y Parques s e ñ o r A g u s t í n Si-
monet. 
Dada cuenta por la presidencia de 
las proposiciones hechas por las auto-
r idades con obje to de satisfacer las 
peticiones hechas por el Gremio de 
Carretoneros, hizo uso de la pa labra 
el agremiado don Modesto Ruiz pro-
poniendo con mucho razonamiento 
que se a tendieran á las proposiciones 
hechas y como algunos manifes taran 
que esas a l i g u a l que o t ras muchas 
ofertas no se c u m p l i r í a n , propuso qu** 
fueran aceptadas y se esperara hasta 
el domingo p r ó x i m o , fecha en que ce 
v o l v e r í a á r e u n i r l a Asamblea, y que 
s i para ese d í a no h a b í a n procedido 
de con fo rmidad ,con lo ofrecido, en-
tonces sé acordara i r al paro el d í a si-
guiente, lunes. 
Kn aquellos momentos l l egó el pre-
- i rn t e efectivo, don Fe l ic iano Oar-
eía. ocupando- la presidencia, en me-
d i o de la a c l a m a c i ó n de la Asamblea. 
'Tam'bién hizo uso de la p a l a b r a el 
Presidente de Honor , d o n Ensebio 
Bonza. l l evando al á n i m o de SKIS com-
p a ñ e r o s que d e b í a de aceptarse l a 
p r o p o s i c i ó n heidba p o r - d o r ^ - M o -
desto Ruiz . 
La Asamhlea as í l o a c o r d ó . 
Se propuso, siendo aceptado por 
a c l a m a c i ó n , un voto de gracias, para 
las autoridades que 'han tomado par-
t i c i p a c i ó n en este asunto, para sus 
delegados a l l í presentes y m u y esipe-
•-i l í m e n t e para la prensa de "la Ha^ 
b a ñ a , por el apoyo que l e viene pres-
tando. 
Se d ió lec tura á una car ta del Re-
presentante don J u l i á n Betancour t , 
donde se ofrece al Gremio , para apo-
va.rlo en sus reclamaciones. 
A l t enninarso la s e s i ó n , se d ieron 
v i v a s al Alca lde de la Ha.bana, a'l Se-
<?retairió de Obras P ú b l i c a s y á la 
pransa e ¿ general . 
L a e o n a w r e e n c i á á l a Asamblea fué 
ni>'n.:vr., re inando ¡el mayor o rden . 
L a AwMnWea del prifósoao doman-
te a c o r d ó se celebre en el Po i l -
S U I C I D I O POR E L F U E G O 
íün el hosp i ta l de Emergencias fué 
asistida ayer t a rde por el doctor Ida-
no, m é d i c o de guard ia , la negra Simo 
na M a r t í n e z , de 45 a ñ o s , vecina de 
Aguacate n ú m e r o 20. de quemaduras 
de p r i m e r o y segundo grado disemi 
nadas por todo el cuerpo, de p r o n ó s -
t ico grave. 
La M a r t í n e z t r a t ó de suicidarse por 
medio del fuego, á cuyo efecto se i m -
p r e g n ó las vestidos con alcohol , pren-
d i é n d o s e fuego con la l l a m a de u n 
fós fo ro . 
El hecho o c u r r i ó en la calle de E m -
pedrado n ú m e r o 67. á la suicida fué 
aux i l i ada p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 101 
de la tercera E s t a c i ó n de Po l ic ía , 
quien al o í r las voces de aux i l i o , acu-
del lesionado por haberse ca ído casual-
mente. 
E N C A S A B L A N ' C A 
E n su domic i l io , calle de Sevil la n ú -
mero 29, en Casa Blanca, tuvo la des-
gracia el blanco Abelardo S á n c h e z Ca-
brera, de resbalar de una escalera, su-
fr iendo en la c a í d a l a f rac tura de la ro-
d i l l a derecha. 
F u é asistido en el Hosp i t a l de Emer-
genias, donde q u e d ó para su asistencia 
po r su estado de gravedad. 
E N B A H I A , 
B l mestizo R a m ó n Zambrana Te-
lles, de 22 a ñ o s y veedno 'de Ancha 
del Nor te 94, t r aba jando en el vapor 
" E x c e l s i o r " , t u v o la desgracia dt 
que le cayese encima del pie derecho 
u n l ingo te de h ie r ro , l e s i o n á n d o l o 
en el conocimiento de sus m é r i t o s y 
en lo que dicen las mismas personas 
curadas. D e b i l i d a d digest iva requiere 
un remedio tón i co , a l i g u a l que cual-
quier o t ra fo rma de deb i l idad . Miles 
de personas se han convencido de es-
to y han empleado estas pi ldoras con 
excelentes resultados. Pregunte usted 
entre sus amigos y relacionados. H o m -
bres y mujeres desde cinco á cien 
a ñ o s pueden tomar las Pildoras Ro-
sadas del D r . W i l l i a m s eon seguridad 
¡y confianza. Se venden en todas las 
boticas. 
L E A S E 
d ió á dicha casa y al encontrar á la 
M a r t í n e z envuel ta en llamas, le a p a g ó gravemente, 
las ropas, y l a condujo a l hospi tal y a I E l hecho fué casual 
expresado, donde q u e d ó la paciente 
por no tener recursos para su asisten-
cia m é d i c a . 
L a M a r t í n e z d i j o que a t e n t ó con t ra 
su vida por estar a b u r r i d a . 
E l Juez de guard ia conoc ió de este 
hecho. 
D E P E N D I E N T E S L E S I O N A D O S 
Gabrie l Sabel R o d r í g u e z y A n g e l 
l "N A A B U R R I D A 
L a negra Enr ique ta P é r e z V á r e l a , 
de 20 a ñ o s , vecina d é Manr ique 189, 
FdFié asistida por el doctor Armas , m é -
dico de g u a r d i a en el Centro de So-
c o r r o del Segundo D i s t r i t o , de una 
i n t o x i c a í d ó n originaidia po r p e r m a ú -
ganal b* de potasa-. 
E l estado de la paciente es grave 
P r ó x i m o á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido ' ' San 
Caye tano" (a) "Camarones" de 51 
caba l l e r í a s de t ie r ra , s i tuado en el t é r -
mino de Madruga , con r i o inagotable 
todo el a ñ o y t ierras m a g n í f i c a s para 
caña . S'-i d u e ñ o : D r . Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 a 5; 
C 1113 ??-^b-5__ 
A G U A C A T E 58.—Se a l q u i l a n i o s " a l t o s 
de e s t a c a sa , s i t u a d a e n t r e O b i s p o y O ' R e i -
Uy. I n f o r m e s e n O ' R e i l l y 102, a l t o s , s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 4830 8-26 
S E A L Q U I L A u n a c o c i n a c o n u n a h a -
b i t a c i ó n , g r a n d e s , f r e s c a s y c l a r a s y a g u a 
a b u n d a n t e , h a y a d e m á s o t r a s h a b i t a c i o n e s . 
M o n t e n ú m . 3. 4840 8-26 
CASA PARTÍGÜLAR AMERICANA' 
Se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s ó. j ó v e n e s c u b a n o s ó e s p a ñ o l e s , de m o -
r a l i d a d y ' b u e n a s c o s t u m b r e s . T a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a . iSe p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . P u e d e v e r s e d e 8 A 10 A . M . 
y de 5 á. 8 P . M , T a m b i é n s é p u e d e n d a r 
c l a s e s d e i n g l é s . P e f i a i p o b r e 25, a l t o a . 
47(í5 4-25 
" E N S T E T E ' C E N T E N E S se a l ^ ¡ i l a n _ l o s 
m o d e r n o s b a j o s de E s p a d a 3, e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . L«a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a á. C h a c ó n . D u e ñ o , S a n ¿ ¡ A z a r o 246, 
e s q u i n a á C a m p a n a r i o , d e 12 á 2 y de ó á 6. 
4762 8-25 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s a l t o s d e 
I n q u i s i d o r n ú m . 5, c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o -
r o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los b a -
j o s . 4720 5-25 
EN B E U S C O A I N 2 6 . 
e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n f r e s c o c o n s t a n t e y v i s t a s 
e s p l é n d i d a s 
E n es te e d i f i c i o de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
de h i e r r o , se a l q u i l a n d e i j a r t a m e n t o s i n -
d c j j t r . d í e n t e - s e n áii&jixitíy, e s t i l o f r a n e s , 
Á o d ^ r n o , h a b i é n d o l o ^ d e 4 h a b i t a c i o n e s , 
saL-i, s a l e t a , coehedor , cocina, c u a r t o d e b a -
t i ó y d o s s e r v i c i o s de i n o d o r o s , l u z e l é c t r i c a 
y d e ga s . A l u m b r a d o y l imoj ieza . d e l a e s -
c í i l í - r a y p o r t e r o p o r c u e n t a d e l a ca-sa. 
4653 8-22 _ 
~ ' S E A L Q U T L Í ^ i m a " h e i w o » s a l a b a j a , 
•?on dos v e n t a n a s á l a c a l ü e , c o m o p a r a 
e s c r i t o r i o , consi t f l ta .s ú u t r a cosa q u e c o n -
v e n g a . E g i d o 8. 4707 ^ _4-23 
V E D A D O . — E n c a s a p a r t i c u l a r se a l q u i -
l a n d o s h a b i t a c i o n e s , se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . Ca-We O n o e e n t r e J é Y , " V i l l a E l i e a . " 
N o h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
4648 8-22 ^ 
" E N B E L A S C d A T Ñ ~ 2 6 , e s q u i n a á, S a n M i -
g u e l , se a l q u i l a n , á m a t r i m o n i o s so los , d e s -
d e u n a á s e i s h a b i t a c i o n e s . E s t e s e g u n d o 
p i s o t i e n e s e r v i c i o d e c o c i n a , a l u m b r a d o de 
gas y e l e c t r i c i d a d , c a ñ o é I n o d o r o s . E s de 
i o máíS s u g e s t i v o y f r e s c o q u e p u e d e h a -
b i t a r s e . 4654 8 - 2 2 _ 
S A N L A Z A R O 106, á t r e s c u a d r a s d e l 
P r a d o , de a l t o y b a j o , a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e 
d(%( 
etc. 
L O M A D E L V E D A D O 
caJ le 15 n ú m . 257, e s q u i n a á B a ñ o s 
p i sos , s a l a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , haño«: 
f resco . JLlave, F n ú m . 30, e n t r e 15 y i~' ^ 
l é l o n o F - 1 3 1 5 . 4511 J 
L O M A D E L V E D A D O ~ -
Aito c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e 
f i l ado por los c u a t r o l a d o s ; s a l e t a , 5 c u 
tos , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , g r a n ' t e r r ^ 
gas , e l e c t r i c i d a d , a g u a . 
15 y 17 
3513' 
n ú m . 30, ^ n , ^ 
L l a v e en l a m i s m a . T e l . F - i s i ' 
19 
L O M A D E L V E D A D O ' 
H e r m o s o s a l t o s , 16 e n t r e E y F , escal 
de m á r m o l , j r r a n d e s s a l a y sa le ta , ' 4 ha c1"* 
nes á la c a l l e , c o m e d o r , 5 cuar tos ." 2 i n o d 0 ' 
c i e l o s r a s o s , e h - t r i c i d a d , t i m b r e , t o í i " 
í" n ú m . 30, e n t r e 15 
r o s . 
m o d e r n o . I n f o r m e s 
17, T e l é f o n o F - 1 3 1 
4512 8-19 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s , .^óinoduji 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e M o n t e 35u, e s q u i n a fi 
F e r n a n d i n a : t i e n e n c i n c o c u a r f JS, sala 7, 
s a l e t a . ] / & l l a v e e n l o s b a j o s , 
en R o m a y 12, 4557 i n í " r / n a n 8-20 
S E D A N B A R A T A S dos h a b i t a c i o n e s " en c a s a de f a m i l i a d e é e m t e , c o n v i s t a s 1 u 
c a l l e . A, c a b a l l e r o 6 m a t r i m o n i o sir. n i 
ñ o s . s o n m u y f r e s c a s . L a m p a r i l l a 63yE R 
a l t o s , d e 7 á. 1 y d e 5 á 8 de l a t a r d e ' 
4493 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a casa San 
L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a f r í 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e sa la 
m á r m o l , luz e l é c t r i c a , gas , c i e lo r a s o , b a - 1 c o m e d o r aJ fondo, c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s , co 
ñ o s , a b u n d a n c i a de a g u a , por t e n e r m o t o r i c i ñ a , e tc . 1.a. l l a v e en el 225, s a s t r e r í a . i n . 
e l é c t r i c o . 
466Í* 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o 6: 
4-22 
Cuervo Corrales, dependientes y ve- i y dice que a t e n t ó contra su v ida 'i>or 
einos de I n q u i s i d o r 31 al estar en su I estar abur r ida . 
domic i l io rodando de un lado para I L a po l i c í a o c u p ó dos cartas, una 
o t ro una caja grande de caudales y a l i p'ara el nov io de la snieida. y otra 
t r a t a r de suspenderla del suelo en j para una hermana de é s t a . 
u n i ó n de otros c o m p a ñ e r o s , hubo de 
resbalarse d i e lm caja y cayendo al 
suelo les cog ió las manos á arabos, re-
cibiendo lesiones graves! 
FA hecho fué casual. 
RiORO D E D I N E R O 
E n una cas de la finca c<Limones," 
p r ó x i m o al k i l ó m e t r o 5 de la calzada de 
Vento, se comet ió u n robo consistente 
en diez centenes y once pesos en plata, 
que estaban guardados en u n baú l , cu-
ya cerradura f r ac tu ra ron . 
E n dicha casa residen don An ton io 
Herrero , quien sospecha que su depen-
diente Vicente, cuyo apell ido no re-
cuerda, sea el autor del robo, pues este 
ha desaparecido de su domiei l io. 
E l acusado no ha sido habido. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l doctor Veiga as i s t ió ayer tarde a l 
menor J o s é Morca Gonzá lez , de once 
años , vecino de M a r q u é s González n ú 
mero25. de la f rac tura completa en la 
extremidad i n t e r i o r del cubito y radio 
izquierdo, de pronostico grave. 
E l hecho o c u r r i ó frente a l domici l io 
E l .iuez 'c 1 i i s t r i icoinn de 'la Sec-
ción Segunda c o n o c i ó de e s t é hecho. 
R O B O F R U S T R A D O 
E n la casa de vecindad calle C en-
t re 21 y 23, en el Vedado, a p a r e c i ó 
f rac turada la puer ta de la h a b i t a c i ó n 
odUMpada por la i n q u i l i n a M a r í a V i -
dual, s in que de ella le fa l te nada. 
P R O C E S A D O 
E n auto dic tado ayer tarde por el 
Juez de la S e c c i ó n Tercera, fué p r o . 
cesado Ca-talino A r g n d í n , por u n de-
l i t o de ten ta t iva de robo. 
A ' l (procesado se le s e ñ a l a n trescien-
tos pesovs die fianza -para gozar de l i -
b e r t a d pTovisional . 
U N A O A R T A I N J U R I O S A 
Por el Juez de Ins t ruce i lón de l a 
S e c c i ó n P r imera se ha in ic iado cau-
sa, por un del i to de I n f r a c c i ó n Pos-
t a l , á v i r t u d de la denuncia fo rmula-
día, por don A n t o n i o Medina M a r c h , 
cont ra Francisco Oru-z G ó m e z , que 
sospecha sea el autoir de una ca r t a 
que rec ib ió po r correo, en t é r m n i o s 
in jur iosos ;para su personal. 
S E A L Q U I L A l a c a s a A n t ó n R e c i o 73. de 
a l t o y b a j o , a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a 94. 
_4722 • 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 10 C e n t é n e s , los h e r -
m o s o s a l t o s de X e p t u n o 220 Z , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y c u a r t o 
de b a ñ o é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a de X e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a m á s i n f o r m e s , M a n r i q u e y 
S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
_ C 11235 6-25 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n e s , los a l t o s 
de A g u i l a 99, c o n s a l a de m á r m o l , c o m e d o r 
y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m e s , C a m p a n a r i o 164, b a j o s . 
_4727_ 4-25 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e M Ó ñ t e ~ 2 1 2 . 
L a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a r á n e n e l 
C e n t r o de l a P r o p i e d a d , de 4 á 5 p , m . 
4726 4-25 
S E A L Q U I L A . — P r e c i o s a casa Z a n j a 67, 
b a j o s , á l a b r i s a , e s q u i n a á C e r r a d a de! P a -
seo, c o m p u e s t a de» sa l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 
4 h a b i t a c i o n e s , p a t i o , t r a s p a t i o , s a n i d a d 
m o d e r n a , p i s o s de m o s á i c o s . A l q u i l e r , $53 
o r o . I n f o r m a r á n en G e r v a s i o 109 A . 
4665 8-23 
V E D A D O . — i S e a l q u i l a l a c a s a ca ' l le 8 n ú -
m e r o 8, e n t r e 3 r a . y I r a . c o n s a l a y s a l e t a , 
4 c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , d o s s e r v i c i o s , c o c i n a , t o d a de a z u -
l e j o s ú o t r a d e u n c u a r t o m e n o s . E n l a 
m i s m a L n f o r m a n , 4651 20-22 A h . 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de 
A m a r g u r a 68, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
5 c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o c o m i p l e t o . I n f o r m e s , L e a l t a d y M a -
l e c ó n , 4660 4-22 
f o r m a n e n P r a d o 49, b a j o s . 
4499 
D A E N A L Q U I L E R 
l a c a sa c o n g r a n d e h u e r t a . Gene ra ] 
de^de e l 20 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y v e n t i l a -
d o s b a j o s de L e a l t a d y M a l e c ó n , en m ó d i c o 
p r e c i o . I n f o r m e s , a l lado . 
4661 4-22 _ 
V E D A D O . — C a l l e M e s q u i n a á 13. S e a l -
q u i l a n los h e r m o s o s a l tos , 5 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , r e c i b i d o r y u n a c a s a p l a n t a b a -
j a , 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y b u e n pat io . 
4658 8-22 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o -
dernos a l t o s d e l a c a s a C a l z a d a de S a n L á -
z a r o n ú m . 54, de c i n c o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r y todos los d e m á s s e r v i c i o s , todo 
nuevo . I n f o r m a n e n l a m i s m a , el p o r t e r o y 
en R e i n a 131, 3o., T e l . A - 1 3 7 3 . 
4656 8-22 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a c a s a V i r t u d e s 115. A c a b a n 
de ser p e r f e c t a m e n t e r e s t a u r a d o s y se h a -
l l a n en e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . Se c c m i -
r o n e n d e s a l a de m á r m o l , 4 a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s de m o s á i c o s , c o m e d o r , c o c i n a y 
c u a r t o a i to y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
I n f o r m a r a n e n B e l a s c o a í n 2 B . 
4647 4-22 
V E D A D O . — E n l a C a l z a d a , núm. 72, c a s i 
e s q u i n a á B a f o s , se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
y l u j o s a c a s a , e s p e c i a l p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a , c a s a de h u é s p e d e s ó c o l e g i o . L a 
l l a v e en efl 70. I n f o r m a n , B a h a m o n d e y C a , 
B e r n a z a 16, T e l . A - 3 6 5 0 . 
4643 4-22 
S E 
! M a y o 
L e e n ú m . 1 1 , j u n t o á l a E s t a c i ó n de Que 
m a d o s d e M a r i a n a o , p u d i é n d o s e v e r des-
p u é s d e H.S t r e s . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 9 , b a j o s . 
.4*83 ^8-19 
S E A L Q U I L A , en 86*5 c e n t e n e s , l a n ñ > 
d e r n a c a s a M a d r i d n ú m . 18, á m e d i a cua-
d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m a n en J e s ú t 
M o n t e 230. 4494 10-19" 
P A R A V I V I R > l Í E S C Ó 7 c o ñ ~ I ü r e s ~ d e l a 
e n t r a d a d e l P u e r t o , t i e n e i n s t a l a c i ó r e l é c -
t r i c a , 6 h a b i t a c i o n e s , p a s ó e l a l c a n t a r i l l a -
d o y p o r 14 c e n t e n e s . Se a l q u i l a l a casa 
de e s q u i n a , b a j o s , M o n s e r r a t e 13 A , i n -
f o r m a c i ó n y l l a v e . T e n i e n t e R e y 44, P a l a c i o . 
4434 » 8-18 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a ~ c a s a r s a ñ 
L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e sala! 
c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o c u a r t o s y dos de 
c r i a d o s , b a ñ o s , c o c i n a , e t c . L a l l a v e en 
e l 225, s a s t r e r í a . I n f o r m a n en P r a d o 49, 
ba jo s , 4500 8-19 
S E A L Q U I L A N , en l o m e j o r de l a c a l -
z a d a de l a V í b o r a , l a s c a s a s n ú m e r o s 556 
y 556 A , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c i n c o 
h e r m o s o s c u a r t o s , p i s o s de m o s á i c o s y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 53 pesos o r o . L a 
l l a v e en f r e n t e . S u d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 
17, V í b o r a . 4520 10-19 
SITÍOSliUMERO 61 
L n f o r m a n , A m a r g u r a 77 y 79. 
15-19 Á b , 
Se a l q u i l a , 
4501 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a l l e de C á r d e n a s n ú m . 66. L a l l a v e en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a de M i s i ó n , D a n r a -
z ó n en E g i d o n ú m s , 4 y 6. 
4680 8-22 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a ca sa n u e v a , 
c o n 6 c u a r t o s y d o s d e c r i a d o s , b u e n o s p i -
sos y c i e l o s r a s o s , en l a c a l l e T e r c e r a e n t r e 
l a s d e " C " y " D , " e n e l V e d a d o , L a l l a v e 
e n l a e s q u i n a . I n f o r m e s en A m a r g u r a n ú -
m e r o 23, 4768 5-25 
I L Q i ' T L E S E S 
S E A L Q U I L A , en 4 c e n t e n e s , u i v d e p a r -
t a m e n t o d e 4 h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , c o n t o d o e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n -
t e , en e l s e g u n d o p i s o de C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
4753 4-25 
T.;r n y i i n i ó n t e r m i n ó 
o n c e d e l a n ó e h e . 
——•en*— —̂m 
eerea de las 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L " O L I E V E T T E " 
K l vapor correo americano ' ' O l i v e t -
íe s a h ó ayer tarde para Cavo Hueso 
3 1 ampa, .-ondnoiendo eanra «cneraJ 
oorrespondoncia y 92 pasajeras entre" 
los cuales se cuentan 52 tabaqueros. 
H E - R I D O G R A V E 
Trabajando á bordo del vapor " E x -
cebior ' el jornalero R a m ó n Zambrana. 
uua her i í ia grave en el pie de-
J E S U S D E L M O N T E 409, f r e n t e á l a 
D o m i c i l i a r i a , se a l q u i l a el b a j o , c o m p u e s -
t o de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , g r a n p a t i o y s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_ 4 7 7 8 4-26 
V I B O R A . — D e p a r t a m e n t o m u y f r e s c o , d e 
e s q u i n a , e n l a c a l z a d a y M i l a g r o s , n ú m . 575, 
c o n s a l a , c o m e d o r y d o s h a b i t a c i o n e s , á se-
ñ o r a s de e d a d ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s n i 
a n i m a l e s ; s i n e s t o s r e q u i s i t o s es i n ú t i l 
m o l e s t a r s e . 4785 4-26 
E N M A L E C O N N ú m , 29, e s q u i n a á < 
po, p i s o s e g u n d o , p u e r t a s e g u n d a , se a l q u i -
l a n dos h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l m a r , j u n t a s ó p o r s e p a r a d o , á 
p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S e 
e x i g e n r e f e r n c i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
4784 8-26 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a b o n i t a y 
f r e s c a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . C o n -
c o r d i a 38, e n t r e M a n r i q u e y S a n N i c o l á s : 
t i e n e s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n 
d e g a s y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e y d e m á s 
i n f o r m e s en C o n c o r d i a 5 1 , e s q u i n a á M a n -
r i q u e . 4821 4-26 
S E A L Q U I L A e l a l t o d e A n t ó n R e c i o 98, 
á m e d i a c u a d r a d e l o s c a r r i t o s de J e s ú s 
d e l M o n t e , 4|4, s a l a y c o m e d o r , t o d o m o -
d e r n o . I n f o r m e s . M e r c e d 101 . E n l a b o d e -
g a e s q u i n a á V i v e s l a l l a v e . 
4794 . 4.26 
E N 15 C E N T E N E S , " l o s a l t o s , i n d e p e i v 
d i e n t e s , d e S o l 46, c o n ?a la , s a l e t a , c o m e -
7 c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a v e 6 i n f o r m e s d o r , 
e n C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
4 79 4-26 
4803 
P R A D O 
E N 22 P E S O S P L A T A , se a l q u i l a l a r a -
s a J e s ú s P e r e g r i n o 65. L a l l a v e e n l a b o -
d e g a e s q u i n a á S o l e d a d . I n f o r m a n de 12 
á 2 y d e 5 á 6 e n S a n L á z a r o 246. 
8-26 _ 
60, B A J O S . - ^ e a i r m i l a e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a o l l c ñ . ; ! u n a m a g n í f i c a s a l a , 
a c a b a d a d e p i n t a r á l o m o d e r n i s t a , s u e l o s 
o e m i r m o ] , e n t r a d a ; a d e p e n d i e i i t e v m u v 
f r e s c a . ( a s a p a r t i c u l a r . 
4813 s ^ 
SAN LiZiRO NUM. 92 
E N T R E I H O Ü S T R f a ¥ CRESPO 
S E A L Q U I L A 
u n e s p a c i o s o b a j o , P a u l a 18, e n t r e C u b a y 
S a n I g n a c i o , u n a c u a d r a d e t o d o s l o s c a -
r r o s , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , p i s o s finos, 
m a m p a r a s , l e v a b o s , t o d o m o d e r n o . L a f a -
m i l i a q u e .lo v i v e h a s t a e l d í a ú l t i m a !•> 
e n s e ñ a r á , 8 c e n t e n e s . R a z ó n . R e g l a , T e -
l é f o n o B - 0 5 X ú m . 8008, B e r n a b é G o n z á l e z . 
4825 6-26 
S E A L Q U I L A , en R e i n a 137, u n p i s o a l -
t o , m u y f r e sco , a c a b a d o d e reedif icar" , i n s -
t a l a c i o n e s m o d e r n a s , p a r a c o r t a f a m i l i a , en 
9 c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a d e 2 
á 5 d e l a t a r d e y e n O ' R e i l l y 12, d u r a n t e 
el d f a . 4S2Z S-26 
S E A L Q U I L A , en R e i n a 137, e s q u i n a á 
C e r . v a s i o , u n a a m p l i a casa , a c a b a d a de r e e -
d i f i c a r , i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a de 2 á 5 d e l a t a r d e y c a 
O ' R e i l l y 12, d u r a n t e e l d í a . 
4S24 ' S-'jr. 
V E D A D O 
C a l z a d a 78 A , e n t r e B y C . I n f o r m e s en 
O ' R e i l l y 102. a l t o s , s e ñ o r L ó p e z O ñ a , v »;a 
l a c a l l e r n ú m , 10. 4Si'!» s¡-26 
C A S A D E ¡ F A M I L I A S , h a b i t a c i ó n . - ? c o r 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , e n l a p l a n t a ba -
j a u n i ! , t a i l a m e n t o d o s a l a y h a b i t a c i ó n , 
é z í g i é n f l o s e r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 75. 
« 8 3 4 -26 
S E A L Q U I L A ! a caga - . T p n r i q u e 103, c o n 
s a l a , c o m e d i r , p i s o s d e m o s á i c o s y d e m á s 
s e r v i c i o s , e n 5 c e n t e n e á , L l a v e é i n f o r m e s , 
e n 
SE ARRIENDA 
u n a c a b a l l e r í a d e t i e r r a s e m b r a d a de m i -
l l o , c o n casa de m a d e r a y t e j a s y p o z o f é r -
t i l , en l a c a l z a d a d e P a l a t i n o , D i r i g i r s e 
ó, l a d u e ñ a d e l a Q u i n t a de P a l a t i n o . 
_ 4772 8-25 
M E R C E D 87.—Se a l q u i l a n los a l t o s . ^ a ^ 
b a d o s d e f a i b r i c a r , 5|4 y u n o en l a a z o t e a , 
c o n se is v e n t a n a s . I n f o r m a n e n F a c t o r í a 
y G l o r i a , c a r n i c e r í a , l a s l l a v e s en los b a j o s . 
_ 4 7 4 2 8-25 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s b a j o s d e Ks-
c o b a r 38, c o m p u e s t o s d e c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a -
d o s y d e a n á s c o m o d i d a d e s . L l a v e é i n f o r -
m e s en los a l t o s d e l a m i s m a . 
4729 8-23 
S E A L Q U I L A N , e n 11 y 10 c e n t e n a s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s 
d e V i r t u d e s 61 y M a n r i q u e 3 1 A . L l a v e s e n 
l a s m i s m a s , 468,", 8-22 
C A S A P A R A V E R A N O . — E n el p u n t o 
m l á s s a l u d a b l e d e l V e d a d o . c a l l e 17 e s q u i -
n a á L , se a l q u i l a r á , a m u e b l a d a , u n a c a s a 
g r a n d e ,de a l t o s y b a j o s , c o n c o c h e r a y g a -
r a g e , p a r a los m e s e s de v e r a n o . 
4642 S-22 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y s i n m u e b l e s , á h o m b r e s so los , en 
O f i c i o s t r e c e ; p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o s , b u e n a s l u c e s , t o d o de e s t r e n o , á u n a 
c u a d r a de l a M a c h i n a y se d a l l a v í n 
4474 8-18 
E N R E I N A 14, c a s i e s q u i n a á G a l i a n a , 
se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en la m i s -
m a . E n G a l i a n o 136 se a l q u i l a u n h e r m o -
so d e p a r t a m e n t o , 4450 8-18 
Se a l q u i l a n é s t o s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s , 
c o n v i s t a a l M a l e c ó n , c o m p u e s t o s de c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en l o s b a j o s é i n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m , 34, J . B a l -
c e l l s y Ca, 4436 10-18 
V E D A D O . Se a l q u i l a n , en c i n c o c e n t e n e s , 
l o s a l t o s de l a c a sa c a l l e 8 n ú m , 34, c o n 
s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4610 8 -21 
b i e n 
S E A L Q U E L A 
e l s e g u n d o p i s o de l a p i n t o r e s c a y 
s i t u a d a c a s a . A n c h a d e l X o r t e n ú m . 7, de 
c u y o s b a l c o n e s se d o m i n a e l P r a d o y M a -
l e c ó n , p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , es 
m u y e l e g a n t e y f r e s c a . L a l l a v e en e l c a -
fé" d e l a e s q u i n a . I n f o r m e s , S r . P e d r o G ó -
m e z M e n a , R i e l a 55 y 57. 
4615 8-21 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . E l 
m á s m o d e r n o , c o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a 
| u n a c o n u n b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , h a y d e p a r t a -
m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A - 2 9 D 8 . P r o p i e t a r i o , M a n u e l D u r á n . 
C 963 2 6 - 1 A . 
L A N U E V A d u e ñ a d e l a M a i s o n D o r e e , 
Z u l u e t a 32, o f r e c e f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s á 10, 15 y 20 pesos , c o n t o d a 
a s i s t e n c i a . H a y u n c u a r t o c o n b a ñ o é i n o -
d o r o y o t r o e n l a a z o t e a . T r a t o e s m e r a d o . 
9722 26 -30 M z . 
S E A L Q U I L A N c i n c o ca sa s a c a b a j a s de 
f a b r i c a r , A r z o b i s p o y S a n t o T o m á s , en e l 
C o r r o , c o m p u e s t a s de s a l a , c o m o ; ! . i r , 2\i, 
y tocio i o d e m á s n e c e s a r i o p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a d e g u s t o . L a l l a v e en l a s m i s m a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s . C a l z a d a d e l O e r r o 550. 
4115 16-S A b 
S E A R R I E N D A " 
E n l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s q u e p u e d a n 
p r e t e n d e r s e y r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a s , se 
a l q u i l a n , en G n ú m . 3, e n t r e 5 t a . y 7ma . , el 
e s p l é n d i d o c h a l e t V i l l a C o n s u e l o , de d o s 
p i s o s ; l a s c a s a s d e l a v u e l t a , 5 t a . n ú m . 19, 
c o n a l t o s y b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s y 21 y 
e l p i s o b a j o d e 7 m a . 56, e s q u i n a á F , L l a -
v e s é i m f o r m e s e n 7 i n a . 54, 
_ J L t í l 6 10-23 
M A R I N A 30, b a r r i o de S a n L á z a r o , se 
a l q u i l a e s t a casa , c o n v i s t a a l m a r , c o m -
p u e s t a d e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
des y u n o c h i q u i t o , c o c i n a , b á ñ o é i n o d o r o . 
L a Llave en e l n ú m e r o 28, é i n f o r m a n e n 
i S a l u d 55. 4686 4-23 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s c o n s u l a -
d o s . D u o h a s , v e n t i l a d o r e s , l u z e l é c t r i c a , 
t i m b r e . T e l é f o n o y t o d a s las c o m o d i d a d e s 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o t e r r e n o ' en I n f a n t a y B e n -
j u m e d a y o t r o s m á s , p r o p i o s p a r a g a r a g e ó \ v i v i e n d a , a g u a de 
d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s . I n f o r m a , R a m ó n \ g r a n a r b o l e d a c o n 
P e ñ a l v e r , G a l i a n o ¿ 2 % , a l t o s , de 8 á 9 ^ y 
de 2 á 5 . _ 4606 26 -21 A b . 
P A R A A L Q U I L A R . — L a p l a n t a b a j a de 
B e r n a z a 2 1 . c e r c a d e O b i s p o . L o s a l t o s de 
B l a n c o 9. s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , etc. , e n 7 
c e n t e n e s , a m b a s c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n -
tes y en E n n a 1, e s q u i n a á S a n P e d r o , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a á l a c a l l e , 
p r o p i a s p a r a o f i c i n a s . 
4625 ^ 6 - 2 1 
S E A L Q U I L A 
e n C o r r a l e s n ú m . 2 E , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
d e n a s , u n p i s o a l t o . S u l l a v e é i n f o r m e s 
e n M o n t e 15, G o n z á l e z y B e n í t e z . 
4504 10-20 
P o r a ñ o , t e m p o r a d a ó p o r meses , l a h e r -
m o s a q u i n t a - S a n t a A m a l i a , " en la V í -
b o r a y A r r o y o A p o l o , h e r m o á a c a s a de 
V e n t o , g a s . T e l é f o n o , 
ó s i n e l t e r r e n o , j a r -
d i n e s y t o d a s c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a t o d a 
ó s e p a r a d a l a c a s a d e v i v i e n d a y los t e r r e -
n o s y a r b o l e d a , se p r e s t a p a r a u n a g r a n 
v a q u e r í a , l a c a s a e s t á a m u e b l a d a c o n t o -
d o l o n e c e s a r i o . P a r a v e r l a y t r a t a r de 
c o n d i c i o n e s . P r a d o 88 y E m p e d r a d o 42, l i -
c e n c i a d o A l v a r a d o . 4060 15-7 A . 
M a r í a 
_ 4 5 6 1 
S E A L Q U I L A l a c a s a de n u e v a co r i s 
t r u c c i ó n R o m a y 8, b a j o s . T i e n e t r e s h a b i - | 
t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , es c ó m o d a y de p r e - 1 
c i ó m ó d i c o . T a m b i é n se a l q u i ' a la e i k t m n a ! 
d e R o m a y 12, p r o p i a p a r a l e H i o r f a , p u e s t o ! 
d e f r u t a s ú o t r a i n d u s t r i a , 
4558 S-20 
I N D U S T R I A 64.—So a ü m ^ a n os^os b a -
a p e t e c i b l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . L o s e l é c t r i - j o s . á d o s p a s o s d e l e l é c t r i c o 1 r u á r t o f t v 
- de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
. 2 e Y 2 2 
G R A N D E S O F i C i N A S 
U n a de las m á s hermosas casas en 
la zona comercia l de l a Habana. Se 
n ¿ ü n S S ^ a í ^ i ^ o i ^ s S c Z a l ^ i I a n e ^ e s p l é n d i d o s altos, para 
r a r s e , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , j e s ú s ! grandes oficinas, de U K l a Ó m é s C O m -
¿ pamas, situados frente á l a L o n j a de 
I Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los pr inc ipa les centros of i -
cos p a s a n p o r l a p u e r t a , 
4691 
S E A L Q U I L A , e n 9 c e n t e n e s , l a c a s a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 608, c o n c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . L a l l a v e e n eí 610. I n f o r m a n e n S a n 
I g n a c i o 54. 4694 4-23 
S É A L Q U I L A N d o s m a g n í f i c o s d e p a r t a " 
m e n t o s a l t o s , s i t u a d o s e n la a c e r a de l a 
b r i s a , c o n e n t r a d a s i n d e p o r ú i e r . t e s , e n I n -
q u i s i d o r n ú m . 20, r e c i é n c o m t r u i d o s , c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , '.'Cn l o s b a -
j o s f h f o v n m r & n . 469(í <-;;;> 
S E A L Q U I L A N i V s auá^T 
i a c a s a I n d i n n ú m . 56, e n 4 
sev&lclo sanitario. L a l l a v e 
• i t i i é r d a . d e 
P r e c i o , Vf 
d e r o 14. 
t e n e s . I n f o r m e s e n 
4560 
T r o c a -
8-20 
S E A L Q U I L A N los b a j o s d e S a l u d 29, 
s o n m o d e r n o s y r e ú n e n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e a l l a d o , e n l a t i n t o r e -
r í a . I n f o r m e s . A g u l a r 43, N o t a r í a de l d o c -
t o r A n g e l G a r c í a H u e r t a , de 3 á 4 y e n 8 
e s q u i n a á 19, V e d a d o , á t o d a s h o r a s , T e l é > 
f o n o F - 1 1 5 9 . 4540 8-20 
H EPT lii!0 MilMERQ 185 
'•-'( a i c su i l&n d o s a l t o s y u n b a j o de e s t a 
a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n -
ciales y mercant i les . I n f o i "man Caste-
leiro y Vinoso, S. en C , importadores 
de f e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
No los a lqui lamos sino todos juntos. 
_ C 1118 30-6 A 
' " A S A S S I X K S T R E X A R , M O l > K L i )S PTS 
o., r a n c i a é h i g i e n e , e n B e l a s c o a í n 26, es -
q u i n a de f r a i l e , á S a n M i g u e l . A l q u i l a r 
m ó d i c o . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . 
3993 ^ . e A b . 
ina>. rtj 1 Lsta, 
-o?: t i e n e n ¡ " . ' — ' ^ am^Uos, f r e s c o s , c ó m o d o s y á pro-
- en l a b o - = <*-••> « > « y mn-Aeraiao. L a l l a v e en l o s b a j o s 
d e g a d e l a ¡ r a . K n M o n s e r r a t e n ú m e - ' d « l a ñcrecbft, e n t r a n d o . I n f o r m a n en 
ahosi i n f o r m a r á n . Amargura b u f e t e d e S o l a y P e s s i n o 
Casa Blanca. ' n t ro de 
B i a s r t q t t e S4. 4f^C . 4 -26 
20 C E N T E N E S so a l q u i l e n los m o -
481T 
los c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s i 
p r e c i o r n o d e r r . d o . L a Ha v i E N 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a 3 1 , 'j d e r n e a V a j o s de ¡ a c a s a • M a ' p c ' m n ú m . 12, 
_ g.26 P e i ; u n d a c u a d r a d e P r . a d o : t i e n e s a l a , « a -
S E A L Q U I L A u n e d i f i c i o « e r c a A** i ú T ] c o n , < ' d r ' r - se ls c u a r t o . ^ y t o d ^ s los d e -
1 * • m á s s e r v i c i o s q u e p u e d a de sea r u n a f a -
m i l i a d e g u s t o . I n f o r m a n en la m i s f a e l 
p o r t e r o y p o r T e l é f o n o A - 1 3 7 Í . 
4837 8_26 
r a d e r o d e C o l u m b i a 
ó 
j r a d t 
i n d n o t r i ^ A V 17 ' proP10 P a r a c u a l q u i e r 
ETODOH^ ^ a h l e c i m i e n t o . I n f o r m a r l o 
' S 3 1 4-26 
4H39 
S E A L Q U I L A 
la c a s a O b r a . c í a n f i m . .', cto a l t o y b a j o , r e - iU 
c i f n i ñ u i u d a . T's p r o p i a p a r a u n pequero 
a l m a c é n y l o s a l t o s p a r a f a m i l i a . G - j j . a 
14 . e i n e n e s , i'O?, ¡ 5-23 Ati. 
V I B O R A , i - : . - ío - • • , . í i q u i l a c {pe 
Hájotf de L i i a 2. 1 OÍM.'.I, :'.s<rv£ri, .'•ala, g a -
l o t a , c o m c i u r , fi c n a r t . i s y c e r n í 3 s e r v i c i o s . 
P i s o s d r m t a á i f t & L a l l a v e •'• I n f ó r í n e a en 
i o s a i to t : . 4 711 4-23 
E N C U A T R O C E N T E N E S , moderna", 
p o r t a l , « a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i -
n a , pat io , l i s o s d© m o . s á k ' o s . f re<r te á l a 
b r i s a . c a M ^ r h u r r u i a r p u i n n a 4 S a n t a T e -
r e s a , O e r r o . L a « l l a v e s a l l a d o , l e l r a E . 
F i a d o r í> d o s m e s e s e n fondo. 
^ y : 8-23 
V I L L E G A S 10 .—-Para l o . dé Muyo se a S -
q u i j a n en 14 c e n t e n o s es tos m o d e r n o s b a -
jo s , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , g r a n p a t i o y 
d ^ m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e é in formoe e n loe 
a l t o s . 4712 4 -23 
8-19 
ülüK M U 
Pr . ' 
mu. 
ES. 
o x i m a B 1 r i M i n a r s e l a casa de t r e s 
p « o s C O V P O S T L L A 1P8, s u d u e ñ o , el U -
¡ s e n c l a d o A ^ p í f o C a b e H e , o y e j - r o n o s i c i o n e s 
p a r a sa a t T e u d a n a t ó n t ó . T i e n e d o s e s q u i n a s , 
u n a * / ' - « n o i c i a n y o t r a á l a P l a z u e l a d e 
H c e o í n a ^ . B i s e l p i s e b a j o , q u i n i e n t o s m e -
xri*} c u a n r a o o s c u b i e r t o s ; s o b r e c o l u m n a s 
de h i e r r o . Y en l o s j i c o s a l t o s 
m i l f i s o s a l t o s m á s de m e t r o s c u n . r a d c s d i v i d i d o s en g r a n -
des s a l o n e s y t a i e r í a s . R e i n a 77 y 79 
jos . 4 4 88 
y 79, b a -
10-19 
. . ^ 7 — • v «.i.Lt;iies, 1», n a j o 
de A n c h a de! > 7 o r t * 294, c o n e n t r a d a p o r 
e s . a c a l l e y M a l e a n , s a l a , dos recibidores 
r a b m e t e , c o m e d o r , c toa t r e r r a n d e s c . i a r -
f J L Z s6*ano ' h a b i t a c i o n e s p a r a 
s e r v i d u m b r e . P u e d e v e r s e d e 1 á 2. 
4490 g - j 
Q a l i e 17 N ú m . 55, e s q u i n a á J , V e d a d o . 
E l m e j o r h o t e l p a r a f a m i l i a s , c o n t<>do 
e l c o n f o r t m o c t i n o . en e l p u n t o m á s f r e s -
c o y m á s a l t o d e i V e d a d o . S e a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s coaj c o m i d a . A r r e g l o s 
e s p e c i a l e s p a r a e l v e r a n o . T e l . F - 1 1 5 8 . 
3973 < 06-6 A b . 
R E I N A 1 4 . - Se a l q u i l a n b u e ñ a s ' h a h ¡ r a -
c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , c o n ó s i n m u e -
b l e s ; l a e n t r a d a á t o d a s h o r a s , c o n h e r -
m o s o s b a ñ o s ; h a y de 10 pesos , a m u e b l a d a s . 
_ 3818 26 -1 A . 
E N H A B A N A 111, a U o s r e n t r e t e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
¡ t o c o n v i s t a á l a c a l l e , á h o m b r e s so los 6 
j m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
| ^ 4 1 0 2 _ _ 26 -8 A b . _ 
; S E A L Q U I L A N u n a 6 d o s h e r m o s a s h a -
; b i t a t i o n e s , á m a t r i m o n i o s i n n in . - s ó c a b a -
l l e r o s o l o . Se s o l i c i t a c r i a d a , SéLti lAr&vo 
102, bajtos, e s q u i n a á C r e f o o . i . i ! - r m a r á n . 
_ 4 Ó 4 « ^ _ A b . _ 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s y L i s ba jo? de 
l a casa G e r v a s i o 100. a c a l a c o n s t r u i r 
c o n t o d a s l a s C ó n ü p d f ó a d e s . L á l l a v e ert 
f r e n t e . I n f o r m a n e n C a m y a J - . i t r i o 235. es-
t á b i l ^ j l l 6 3 13-9 A b . 
C A R N E A D O 
V e d a d o , a l q u i i a en s u i ' a l n c i o de J r 
M a r , c u a r t o s c t . u v j s t a a ' « j a r á S5.30 y 
l á . ó O a l m e s , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m é -
d i c o s p a r a ^ s a h u l y a p e t i t o . H a y c u a r t o s 
a m u e o i a d c s y b a ñ o s de m a r g r á t i s . 
«4S> : 26-9 A h . 
_ 5 Í A ^ I 0 _ ? E ^ MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 26 de 1911. 
romo ustedes habrán visto, 
e unos días que llueve: 
í¡¿v¡t, chove, cae agua f 
e] tiempo no se resuelve 
I ¡alirse de su ducha 
secarse. Me parece 
J ya es tiempo de que el tiempo 
^desenllquide y piense , 
I I volver á su terreno 
abanico. No pueden 
s del Senado y la Cámara, 
on la miseria que tienen 
sueldo, en días de lluvia 
eliquorarse, y si las leyes 
andan mal. á nadie culpen 
Stno al tiempo. ¡Que nos lleguen 
nuevos chubascos y logren 
hacer patria, como siempre! 
Los del Mun¡ en estos días 
' pluviales tampoco quieren 
¿r al capitolio en busca 
¿e su día; 'no se atreven 
por no gastar y lo encuentro 
muy lógico y muy prudente. 
En fin. <3ue J1^16 trabaja, 
ni se apura, ni se mueve 
¿€ su centro, pues la casa 
no es guarida cuando llueve, 
pluvit, chove, cae agua, 
salirse de la ducha 
y & secarse con alegres 
i-ayos de sol, que dan vida 
y dan... tabardillo á veces. 
P e n a d e l alma.1 
El solemne misterio de la muerte 
que hace caer vencidas y anonada-
flas Jas inútiles y falsas grandezas de 
]os hombres, ha lacerado el cariño to-
do solicitud y ternura de unos infor-
iuñados padres. 
Las torpes, vulgares é inexpresivas 
palabras de los hombres, no pueden 
consolar el dolor silencioso y tortu-
rante de los que lloran la muerte de 
ese amado pedazo de su alma. 
En la jovial ílorescencia de la j u -
ventud llena de nobles y entusiastas 
anhelos, cuando la vida aun no ha te-
nido la crueldad de sus dolores y sus 
miserias, el inteligente joven muere, 
de una dolencia rara, persistente é 
incurable, ante la cual nada pudo ha-
cer la limitada ciencia del hombre, 
jTriste inuti l idad humana! Nos em-
peñamos en creer que sabemos, que 
somos algo, para después, impotentes 
é ignorantes, confesar que no hemos 
podido hacer e í decisivo y salvador 
esfuerzo. Y ante las lágrimas de tí^ia 
pobre madre la ciencia se confiesa 
derrotada y huye á esconder su torpe 
y reconocida ineficacia. 
Nuestras frases de consuelo y de 
respeto al supremo dolor del maestro 
cariñoso y tolerante, á la tristeza re-
flexiva y callada de quien ve morir 
una esperanza de juventud, de inteli-
gencia y cío alegría. 
Aquel joven fuerte y sano, de ge-
^ p llorosos impulsos y de afable carác-, 
fcer, el nobilísimo Darío Sánchez de 
Bustamante murió en 'a alborada de 
su existencia, rodeado-de la honda 
ternura de los cariñosos familiares, 
"de los más puros y sinceros afectos 
que conmueven el cerebro humano. 
Dolor de los dolores, inmenso, ru-
do, angustioso é inexpresable. La hu-
milde resigníución de nuestra peque-
ñez é insignificancia «O'b-re la tierra, 
sea un consuelo y una fuerza para 
que los doblegados padres soporten 
pena tan sensible y abrumadora. Y 
para el respetado maestro de nues-
tros inolvidables días universitarios, 
estas sinceras líneas de condolencia 
por la tr is t ís ima pérdida del hijo ido-
latrado. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
E L F i r . ^ 
Nada más notable ó interesante que 
el bellísimo número que " E l F í g a r o " 
ha publicado el domingo últ imo. La 
palpitante actualidad anida á las más 
exquisitas selecciones literarias, ava-
loran esta brillante edición. 
La portada, como siempre, á dos 
colores, representa á un Fígaro, artís-
ticamente ejecutado por un artista 
madrileño! Sigue en página de honor 
un gran retrato del esclarecido escri-
tor cubano Enrique Piñeyro, muerto 
recientemente, acerca del cual escribe 
Manuel .Sanguily uno de sus más bri-
llantes y sentidos art ículos. " E l Fí-
^aro" ha tenido el honor de recibir 
el último artículo que escribió la plu-
ma dei insigne Piñeyro, y lo publica 
en este n ú m e r o : es una crítica juicio-
sa y serena del libro sobre Francisco 
Aguilera. 
Alfredo Mart ín Morales continua 
la serie de su interesante sección 
"Entre cubanos, bromas y veras"; 
versos inspirados de Pablo Hernán-
dez; Héctor de Saavedra cuenta á los 
lectores el escandaloso accidente ocu-
rrido en el teatro de la Comedia Fran-
cesa con motivo de la represenl ación 
de la obra " A p r é s mo>," de Berns-
tein, trabajo que aparece ilustrado 
con un bello retrato de dicho autor; 
Jesús Castellanos habla con galanura 
I I 
del ú l t imo l ibro del Dr. Falco, ".ideal 
Cubano," y on este artículo se inser-
tan dos bellos fotograbados; Pichar-
do envía desde Madrid versos muy 
bonitos dedicados á la n iña Rit i l la 
González Gelpi y del Valle, con un re-
trato de esta linda n i ñ a ; Arturo Ca-
rnearte habla de la Habana que se 
va, con motivo de la demolición de la 
portada del Teatro de Tacón, con 
tres interesantes ilustraciones; en la 
sección " E l arte, los libros, la v ida , " 
se publican diversas noticias llenas 
de gran interés y grabados de actua-
lidad, y entre ellos el del diputado 
venezolano señor Alejandro Rivas 
Vázquez, que asaba ue pasar por la 
Habana; una página destinada á dar 
cuenta de las últimas fiestas de la 
Compañía de Gas y Electricidad, con 
varios grabados; y por último, la cró-
nica de sociedad con todas las noti-
cias del gran mundo y numerosas 
ilustraciones palpitantes. 
' ton este bellísimo número se repar-
te " E l Eco de la Moda," la revista 
tan solicitada y estimada de las da-
mas. 
l i b r U e l e c t o s 
E n la acreditada l ibrería Cervan-
tes, de Ricardo Veloso', G'aliano es-
quina á Neptuno. 
Obras de Luis Coloma 
Lecturas recreativas. Del na*tural. 
*Juan Miseria. La gorriona. Pilat i l lo. 
Cuentos para niños. Por u n ípiojo. 
Pequeño ees. La* Reina .mártir. Nuevas 
lecturas. Jeróifiimo. Historia de las 
reliquds de S a n Francisco de Borja. 
Obras de Fe rnán Caballero. 
Oemencia. Lai gaviota. L 'ágniínas. 
iLa familia de Alvaireda. Relacionas. 
Elia. La Estrell-a de Vandialia. U n 
servilón y un liberalito ó tres almas 
de Dtfos. Cosai cuaniplida, sólo en la 
o t í a vida. Un verano en Bornos. Cua-
dros de costumbres. Vn-a, en otra. 
Deudas pagadas (hay en este tomo 
•muahas otras narraciones cortas). La; 
farisea. Vulgaridad y nobleza. Cuen-
¡t/os y poesí-as populares and'aluces. 
Obras de Antonio Trueba. 
El l ibro de les cantares. Canciones 
primaverales. E l libro de las monta-
ñas. Arte de hacer versos. E'l libro 
de ios rect'jerdos. Fábuilas de educa-
ción. Cuentes de color de rosa. Cuen-
tos campesinos. Cuentos populares. 
Cuentos dle vivos y muertas. Cuentos 
del hogar. Nuevos cuentos populares. 
Cuontos populares de Vizcaya. 
L a neurastenia y enfermedadei, 
nerviosas, histerismos, etc.. se curan 
con el DINAMOGENO SAIZ DE 
CARLOS. 
Í P A Y R E T . — 
A las ocho: proyección de películas 
y la .pantomima Amor de Artista. 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y estreno del mimo-drama en tres 
cuadros titulado Cleopatra. 
A I J B I S U . — 
'Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la fampsa ope-
reta en tres actos Aire de Primavera. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
No hay función. 
P O L I T E A ^ A H A B A N E R O . — 
Vaude'irillü. 
Compañía cómica dirigida por Ale 
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble con el entre-
més Los Chorros de Oro y ia' comedia 
E l Ultimo Capítulo. 
Segunda tanda triple, con el estreno 
de la ocmedia en tres actos Primavera 
en Oto fio. 
TEXVTUO M A B T L — 
Cinematógrafo y Quinteto ^Mar . 
t i . ' " — Funeión por tandas 
A las ocho: películas y la obra t i tu-
lada La. Vieja. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la. obra E l 42. 
A las diez; nuevas películas y el 
entremés Ñ-ada entre dos fuegos. 
S e S M r í í s PersoM 
Casino E s p M ile la Mana 
C o n c u r s o de p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino,, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana ^el día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de A b r i l de 1911. . 
E l Secretario, 
Ramón A m a d a Teijeiro. 
que cada frasco de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
'Hombre con e l 
Bacalao á Cuesta*," 
El la representa la 
legítima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que «e conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipofosíitos de cal y de soda y 
jlicerina que bace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecbo y les pulmones. 
"Rindiendo culto á U verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
ademas, que su desarrollo fítico 
adelanta ráp>damento.w-
A. E . GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., Moneo. 
ú 
ÍDiIiA 26 D E AlBRIiL 
Este mes está consagrado á la 5le-
surrecckm 'del Señor. 
Jubileo Circular.—¡Su Divina Ma-
j'estad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
iXíUestra Señora del Buen Consejo. 
Santos Oleto y Marcelino, papas, már-
tires; Olarencio y íL/ucidio, confeso-
res. 
E n este día, 26 de A,bril, se celebra' 
á Nuestra Señora d'el Buen Consejo, 
cay-a preciosa imagen se de apareció 
al papa Paulo' IT, en la pared de la. 
i'gi'esia d'e agustinos de la ciudad de 
Genestain en el año 1466^ 
IConsiideremcs, que en las aparicio-
nes de la Santísima Virgen, nos ma-
nifiesta "bien 'que es Madre de Dios y 
nuestra; y que nosotros no conocemos 
nuestra felicidad, porque no reflexio-
narnos sebre ella. Nos ensoberbecemos 
y enigrei'mos, ostentando los escudos 
de armas de nuestros afóuelos, y un l i -
naíjie perecedero, ó una ascen'dencia. 
oue ya no existe, ocupan miestras 
atenciontes, y nos "hacen creer que por i 
ellas semos ali^o de provecho en e l ' 
mundo. A l mismo tiempo nos dice M'.'i-1 
ría Santísima que es Madre nuestra, 
que nos ama como á 'hiijos, y qne tie-
ne en sí un depósito de todas las gra-
gias para faA'orecernos. Nos insinoía 
inme no podemos tener esperanza con 
tal que no esté bien fundada, que no 
cuente con sus misericord'ias y patro-
cinio: que en los temores ique nos 
oprimen en esta vida, en que nuestros 
enemifros nos rodean de eontínuo pa-
ra devorarnos, nada puede dar una 
verdadera tranquilidad a. nuestro co-
cornn. sino su piedad' maternal, y la 
conlfianza en sn misericordia. Sin em-
fharieo de esto, nosotros apenas nos 
acordamos de t a l Madre sino p&raj 
nfVndcrla con uwa temeraria y sacrí-
ipiora r-onifianz-a. ERÍO consiste en falta 
de reflexión y conocimiento; y así ex-
clamaba 'bien el Profeta cuando de-
c ía : :<íLa tierra está desolada con de-
solación, poirme no haiy nadie que 
piéñsé dentro de su corazón y refle-
x i ó n . " 
Fiestas el Jueves 
Misas So-lemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de Mana.—IDia 26—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
GRANITO ARTIFICIAL 
Ouanabacoa,, A b r i l 25 de 1911. 
Sr. D I R E C T O R DEL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi más ddstin-
gmd-a consideración: 
Siendo frecuen temen te pregunta-
dos por el costo y demás circunstan-
cias del kiosco de piedra artificial 
que existe en l-a esquina de la casa-
correos, calle die Mercaderes esquina 
a Teniente Rey, el cual se atribrjiye á 
Dfuestra manufactura, lo que no es 
así, aunque parezca imitada, nos ve-
mos en el caso de 'bacer publico, por 
medio de la prensa, y de -aihí que le 
rogamos la inserción en ese DIARIO 
de su tan digna dirección, que ese 
kiosco no es de nuestra fábrica n i es-
t á hecho según el plan y sistema que 
seguimos en nuestros trabajos, por 
métodos patentadlos, y aunque se iba-
ya queridlo imitar y en apariencia re-
sulta parecido el granito de l a base, 
no e ,̂ ni con mucho, como el de nues-
tra, casa, porque seguramente se si-
gue un plan en las -ligas ó mezclas 
de materiales que .no es parai dar 
otro resultado que 'los que allí se ven, 
sin brillantez, n i .mayor efecto esté-
tico y casi nos atrevemos á decir que 
ni la estabilidadl que el nuestro. 
Comió nos- sentimos1 perjudicados 
en nuestro nombre y crédito con- la 
falta de aclaración del origen de esa 
obra, nos proponemos, amparados en 
nmestra patente, establecer los recoir-
sos de defensa que fueran necesarios. 
Rogamos, por último, á los señores 
arquitectos, maestros die obras y con-
traitistas una visita á nuestra fábri-
ca, donde podrán apreciar mejor que 
en otra forma, el sistema que segui-
mos en todo. 
Mniv a erra decides á su bondad, se-
ñor Directór, quedamos de usted 
atentos y s. s., 
José García Conde y Compañía. 
S'/c. Corral Falso números 17 y 19, 
G uanaba coa . 
D E I N T E R E S 
Consuelo Iglesias Sánchez desea saber 
el paradero de su hermano Ricardo. Cu-
razao 39, altos. 
4805 it-25 3d-26 
S E S O L I C I T A 
un bue ncoeinero ó cicinera reposte-
TOS. Se le da 'buen sueldo. Galle 4 en-
t re 17 y 19. V i l l a Oarmita bajos. 
C 1215 4-26__ 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
Calabazar de la Habana. Informan en Ha-
bana 208, de 12 4 L 
4775 4-26 
PARA ASUNTOS DE FAMIUIA -SE D E -
sea saber el -paradero de Manuel Diera, na-
; tural de Asturias, Concejo -de Pongasella-
ño, el tal Manuel hace próximamente un 
año trabajó en un ingenio que está, al lado 
! de Candelaria. Lo solicita fen Cerro 675, 
Habna, Antonio Alonso. 
4777 8-26 
U'NA PROFESORA TNG DES A D E S E A 
colocarse para enseñar su idioma á. niños. 
•Diriiflrse por escrito á. Inglesa, DIARIO 
D E L A MARINA. 4779 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -
cinera, peninsular: sueldo mínimo, $15.90, 
no duerme en la colocación. Habana 128, 
habitación núm. 3. 4782 4-2« 
J O V E N ESPAÑOL SOLICITA E M P L E O 
en un colegio ó en una casa particular. 
Prefiere donde haya niños que instruir de 
primera enseñanza ó primeros cursos de 
bachillerato. No le importa salir al cam-
po, siempre que las condiciones lo ameri-
ten. Estrella 15, altos. 
4783 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN PEN-INSU-
lar de portero ó criado de manos: sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Prado 25, el 
portero. 4787 -4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
vascongada de criada de manos en casa de 
" moralidad: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referncias. Calle 13 entre 
Y y J . Vedado. 4786 4-2C _ 
BARBERO: S E N E C E S I T A UNO E N 
Bernaza 72, por Muralla, "El Fénix." 
4789 4-26 
PROFESOR DE FRANCES f 
E n casa y á domicilio. Precios módicos. 
Alfonso de Piquer, Industria núm. 39. 
4845 8-26 
ÑIÑOS Y 'NIÑAS.—Una señora se ofre-
ce ipara darles clases de inglés y espa-
ñol, por módico precio. Neptuno 5, altos, 
LA > 15-26 Ab. 
COLEGIO "GERVAN 
Ang:lo-H¡spano-Francés,—1? y 2? iün-
sefianza.—Comercio é Idiomas.—Carre-
ras Especiales.—Internos, medio inter-
nos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
4734 13-25 Ah. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece 4 dar clases en su morada 
y á. domicilio. Effido núm. 8. 
A Ag:.-5 
l i l em fie M s (leí lo i te 
Fiesta al Santo Patrono de esta Parro-
quia "El Buen Pastor" y Flores de Mayo. 
>E1 domingo, 30, fiesta al Buen Pastor con 
Misa de Ministros y sermón á. las 9 de la 
mañana y á. las 7 y media de la tarde em-
piezan las Flores de Mayo con el rezo del 
Santo Rosario, cantos ó. la Santísima Vir-
gen, ejercicio de las finres, ofrecimiento y 
despedida, cuyos ejercicios SP harán todas 
las noches del mes de Mayo, á la hora 
indicada y iplática los jueves y domingos. 
E l Párroco que sucribe. Invita por este 
medio A sus frMirroses A. honrar A. la San-
tísima Virgen María, madre y Señora nues-
tra. Jesús del Monte, Abril 25 de 1911. 
M A N U E L MENENDBZ. 
4811 <-26 
S A L U D Y B E L L E Z A 
i . , i™ii07a PC nam la m u k r un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación ^ r I y S V d X A u d i b l e . La belleza va indiSclul,le,„ente, 
ligada á la salud Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea,, 
salvo n f^n ra l fenómeno, ya que no hay regla sm exeepe.on ; pero b.en pue-: 
de afirmarse r ue la belleza es inherente á la salud. 1 na y otra, « u embargo 
v« aiirmarae qut i» delieada naturaleza femenina se resiente 
saenmbe « los embate ^ ' ^ ^ ^ afeceione.s. vicisitudes y contra-! 
H , i r r e T t t x p , e T E m p e r o , gracia, á los adelantos de la ciencia. ! 
aam* a que « , a íj^nosioiones peculiarmente femeninas son ya muy co-
- - P ' e - d i c a n i e n t o la.s necesarias 
v i ^ t X curativas al efecto. Este medicamento, de jamas desmentida ef.ca-
tía. MUÍ las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " O K A X T 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d«! se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa tu fes-
tejos que se celebrarán en la primera se 
mana de Mayo próximo para conmemora'* 
el 25 aniversario de la fundación íe esia 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular ó impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acnntecimento. 
Que hasta el día 30 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencionad... banque-
te en esta Secretarla, debienco ceñir pre-
sente los que deseen suscribirse que vi 
precio deú cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre. J0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mea ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1179 lírAfc 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofia y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para «Jl ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó in Teniente Rey 38, 
altos. Q-
""iJÑA SEÑORITA QUE HA CURSADO 
sus estudios en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece 'para dar clases de piano y sol-
feo. ¡Precios convencionales á domicilio. 
•En su casa $3 Cy. al mes. Ancha del nor-
te núm. 317 A, altos. 
4701 5-23 
UNA PROFESORA INGLESA (d'e Lon-
dres) da clases á damicilio y en su mora-
da á precios módicos de i'-i' tnas que ense-
ña á habilar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica Oplano y mandoHna) é Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mis-mo desea casa 
y comida en da Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
4714 4-2:; 
MR. GRECO, profesor y traductor de 
Inglés y otros idiomas. Sistema práctico, 
fácil y rápido Autor y editor de El Ins-
tructor inglés," cur«o completo para apren-
der Inglés en su casa. Riela IS'/z. 
4708 8-23 
P R O F E S O R 
013965 de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y 'preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Neptuno C6, altos. 
A ^ " ' ¿ S 
Be « s i l s s j M M 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
U V A D E L R I V E R O 
es el de la marca regis trada 
L A V I Ñ A G A L L E G A , impor t ado 
por A n t o n i o R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 21— Teléf . A 2 7 6 & 
3780 alt. 26-31 M. 
TRATADO D E CIRUJIA 
clínica y operatoria, por* Berpmam Bruns 
y Mikulier, 5 tomos, buena pasta. $14. Traté 
de Chirugie por Du Clay y Reclus, 8 to-
mos $10. Realización de libros de medi-
cina. Obispo 86. librería. 
4663 4-22 
J E SAIS TOUT 
1896, 97 y 98, empastado y otro sin empas-
tar, en $6; sé realizan buenos libros en 
francés. Obispo 86, librería. 
4C62 4-22 
SEÑORA, -SI Q U I E R E USTED UN 
sombrero elegante, pase por el Centro do 
Ja Moda, Gaiiano 95 entre San José y San 
Rafael: allí se vende la Eterna Juventud 
y el colorete Crema carmín. 
4655 5-22 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á, satisfacción. Teléfono A-4665, García, 
4678 5 l ? , _ 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 60 cta. Aplicación de tintura al ca-
bello. 51.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
S E COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á. lectura. Catálogos grátis. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
4677 8-22 
O F R E C E N S U S SERVICIOS DOS As -
turianas, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos: no son recién llegadas, saben 
bien su oficio y tienen recomendaciones. 
L a primera se coloca aunque sea casa de 
hombres solos y prefiere el Vedado, 3 cen-
tenes. Informarán en la calle 12 núm. 4, 
Vedado. 4788 
UNA JOVEN PENINSULAR D E Mo-
ralidad, desea colocarse de criada de ma-
nos ó encontrar una familia á quien acom-
pañar: sabe de costura y cumplir con su 
obligación. Informes, Muralla 89, altos. 
4796 • 4-26 
U N B U E N CRIADO. MADRILEÑO, D E -
sea colocarse para cualquier obligación del 
servicio doméstico: buenas referencias. Ca-
lle 11 núm. 83, Vedado. 
4802 4-26 
- S E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
nos, peninsular, que sepa servir bien á la 
mesa, con recomendación de las casas en 
que ha trabajado. Sueldo, 4 centenes: si no 
es así que no se presente. San Nicolás 136, 
altos. 4800 *'2*__ 
•MATRIMONIO MADRILEÑO, SIN Hi -
jos, desea colocarse junto, ella de cocinera, 
él de criado ó portero: tiene buenas re-
ferencias y sale al campo. Razón, 19 nú-
mero 12, entre F y G. 
4799 4-25 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
criada de manos: que sean peninsulares y 
que duerman en la colocación. En la calle 
Baños núm. 52, entre 23 y 21, Vedado. 
4798 4-26 
D A M A F R A N C E S A 
Una señora de nacionalidad francesa, de-
sea encontrar una familia que marche pa-
ra los Estados Unidos con la cual poderse 
embarcar en calidad de Institutriz ó de Da-
ma de compañía. 
Goza de las mejores referencias y. recibe 
avisos en Industria 130 ó en la Administra-
ción del DIARIO DE L A MARINA. 
4806 4-26̂  
S E SOLICITA U N MUCHACHO PARA 
trabajos de Oficina. Informan en Obispo 
núm. 29. 4809 4 -26 
UNA OOOI'NERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en corta familia ó casa de 
comercio, teniendo quien la garantice. Vi -
gía núm. 6, esquina á Castillo, barrio de 
Atarés. 4807 4-26 
SE SOLICITAN OFICIALAS DE MO-
DISTA EN LAMPARILLA Núm. 69 A. 
4808 4t2B_. 
" D E S D A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada do manos en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obligación, 
no se coloca menos de tres centenes ni 
duerme en el acomodo. Informan en Vi -
llegas 105, habitación 2b, altos. 
4812 4-26 _ 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que esté acostumbrada á 
servir y que tenga recomendación. Sueldo, 
$18. Monte 473, altos. 
4815 4-26 
""UNA" F \ E N l N . S U L . \ r r D E M E T ' I A N A 
edad desea colocarse de manejadora ó pa-
ra limpieza de cuartos: sabe cumplir y es 
cariñosa con los niños: tiene recomenda-
ciones. Sueldo, 3 centenes. Lamparilla 63, 
altos, cuarto 19. 4814 1-26 
S E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca ó de color, que duerma ó no en el aco-
modo, pero que sepa cocinar. Lealtad en-
tre Salud y Reina, la casa no tiene nú-
mero, al lado del 120, bajos. 
4816 4̂ 26 
AGENCIA D E " C O L O C A r io .VES D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
dependientes, criados, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
4818 4-26 
UNA BUENA CRIADA D E MANOS, 
peninsular, desea colocarse: es formal y 
trabajadora, tiene quien la recomiende de 
las casas en que ha estado. Informan en 
Vaipor núm. Bl. 4820 4126__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É N ' P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Informan en la calle 20 y 17, Vedado, va-
quería. 4819 _ _ _ _ _ 4"26 
" S E DESEA SABER E N D O N D E T R E S I -
de en señor Manuel Espinosa Roldán, natu-
ral de Cádiz y que se hallaba hace unos 
veinte años en Puerto Príncipe. Lo soli-
cita su hermana Juana Espinosa Roldán, 
en Mercaderes núm. 39, altos. 
4822 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P e -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene referencias. Informes en Colón 
número 1^. 4838 4-26 _ 
~ DOS-SEÑORITAS D E COLOR D E S E A N 
coser de aprendizas adelantadas de modis-
ta y una señora desea cocinar en su casa 
para establecimientos y casas particulares. 
Informan en Aguila 264, accesoria. 
4839 | ^*26_ 
CRIANDERA: SOLICITA COLOCACION 
una recién llegada de España, de dos me-
ses de parida, con abundante leche, ha 
criado en Madrid, es cariñosa y formal: 
tiene buenas referencias. Dan razón en 
Sol número 8, á todas horas. 
4842 4-26 
CRIADO D E MANOS: S E SOLICITA 
uno que sea trabajador, limpio y traiga 
buenas referncias. Sueldo. 3 centenes y 
ropa limpia. Acosta núm. 32, de 9 á 10. 
4835 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: gana 3 centenes y tiene quien la re-
comiende. Informan en Amargura 37. 
4844 4-26^ 
D E S E A COLOCARSE UNA COOINERA: 
desea dormir en la colocación. Informarán 
en Espada 43, altos, esquina á San José. 
4773 4.26_ 
S O L I C I T O 
al señor Andrés Martínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Coruña, -del pueblo 
de VaMoviño, para un asunto de interés. 
Se agradecerá á la persona que de cuenta 
de dicho señor ó donde se encuentra; se 
sabe que hace años estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 26-28 Ab. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa SU obligación y sopa coser, 
que tenga buenas recomendaciones. Pra-
do 48. 4767 4-25 
""ÜÑA COCINERA PENINSULAR, DE: 
mediana edad, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio, dando buenas re--
fefencias. O'Reilly núm. 32, cuarto núme-
ro 18. 4764 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa su obligación. San Miguel 
214, altos. 4763 4-25 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
carse en casa de familia ó de comercio, dan-
do referencias de su conducta: puede ir 
fuera de la Habana. San Nicolás núm. 283. 
4761 4-25 
CENTRO DE GOLOÜAGIOHES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias á las casas particulares, 
excelentes criados, al comercio dependien-
tes, camareros, fregadores, cocineros, etc. 
Se mandan á cualquier punto de la Isla, 
cuadrillas de trabajadores para el campo. 
4760 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocación para criada de manos 6 mane-
jadora, para e?ta ciudad, para acompañar 
alguna familia que embarque para España. 
Tiene personas de moralidad que la garan-
ticen. Calle 17 núm. 9, esquina á M, Ve-
dado. 4755 4-25 
A G E N T E S Y COMISIONISTAS 
I>el interior, tenemos artículo muy útil 
para el comercio en general, si no tiene 
$8.00 Oy., no conteste. Dirigirse á Havana 
Novelty Co., Apartado 1344, Habana. 
4754 4-25 
D E CRIADA D E HABITACIONES O 
manejadora, solicita colocarse una penin-
sular de mediana edad con referencias. 
Progreso núm. 5, altos. 
4752 4-25 ' 
UÑA JOVEN ESPAÑOLA O E S E A C o -
locarse de manejadora ó de limpieza de 
habitaciones: tiene referencias, no va fue-
ra de la Habana y no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Monte núm. 134, al-
tos. 4751 4-25 
S E - S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
sular para limpieza. Manrique 73, altos. 
4750 4-25 
UN JOVEN QUE ESTUVO UN AÑO 
aprendiendo á mecánico y últimamente de 
ayudante de "chauffeur," desea encontrar 
colocación de ayudante d'e "chauffeur"; 
tiene familias que respondan por él. I n -
forma, Plutarco Bernal, Suárez 123, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
4749 6-25 
DISSEA COLOCARSE UNA COCINERA' 
de moralidad: es buena cocinera y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Monte núm. 149. 4748 i - & 
CON FAMILIA DE MORALIDAD D E -
j sea colocarse una joven peninsular de cria-
| da de manos ó manejadora: entiende un 
j poro de costura. Cuna ó Muralla, letra B. 
_J747 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación, es formal y 
' cuenta con buenas referencias de las casas 
en donde ha trabajado. Informarán en 
: Cainrmario núm. 1. 
47 ió 4-25 ^ 
S E ÑíEOESrPA UNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referen-
cias. Buen surldo y ropa limpia Neptu-
no 197. 4744 4-25 
S e g r a t i f i c o r a 
:á quien dé noticias de José Ares, natural 
j de rnn¡ña. distrito judicial de Negreira, 
i partido de Santa Comba, parroquia de Fre-
I geiro. Hace 1t? años que está en Cuba y 30 
j meses que estuvo en Oriente. Dirigirse á 
• Daniel Ares, oficina del Pinar, Feltnn, 
.Oriente. 4724 . 4-25 . 
| D E MANEJADORA O CRIADA DE MA-
' nos. solicita colocación una joven penin-
: su l̂ar con buenas referencias. Informan en 
Suárez núm. 13. __4743 1"25_ 
UNA J O V E X PENINSULAR D E S E A 
i c o l a r s e de criada de habitaciones ó ma-
i nc'adora: sabe vestir á una señora ó se-
i ñorita. sabe cumplir con su obligación. 
! Sueldo, tres centenes. Vedado, calle 11 nú-
¡ mero 103. 4740 4-25 
! * D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
l peninsular en casa de respeto: sabe tam-
¡ bién coser y se ofrece para ésto ó para 
criada de manrs. En Ccr^tul^óu 87, darán 
razón. 4739 4-25 
"UNA MUCHACHA PENINSULAR DEr 
sea colocarse para manejar niños ó para 
un matrimonio ó señora sola: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informarán 
en el Vedado, calle 25 entre F y G. 
_ 4738 4-25 ^ 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
4737 4-25 
UN COCINERO ASIATICO SOLICITA 
colocación en casa particular ó de comer-
cio: sabe su oficio á. la española y criolla. 
Rayo núm. 20, almacén. 
_4826 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA PENlÑSTj-
lar, buena cocinera á la criolla, francesa 
y española, en casa particular ó estableci.-
miento, sin pretensiones, pudiendo dormir 
en la colocación si es necesario: tiene re-
ferencias. O'Reilly 90, "La Costancia." 
_4828 4-26 
UNA SEÑORA MADRILEÑA SOLICÍ 
ta colocación en casa particular de mo-
dista, corta y entalla por figurín, cuidar 
enfermos, ama de gobierno ó cosa análo-
ga; no tiene pretcnsiones. Informarán en 
la calle Y núm. 6, Vedado. 
4841 4.26 
D E S E A SABER DE RICARDO E R N E S -
to, de Lugo, su hermano Manuel Ernesto, 
vecino de Santa Clara núm. 16. 
4843 4.06 
D E S E A "C0L0CARSE^ÑX~CRIANDE-
ra de 4 meses: tiene buena y abundante 
leche y se puede ver su niño, "no habiendo 
inconveniente en ir al campo. Informarán 
en San Lázaro 255. 4834 4-26 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCA R-
sc de criada: tiene quien la garantice. In-
forman en Monte número 145. 
4735 4 - 2 5 
UNA JOVEN PENINSULAR. ACLIMA-
tada en el país, se ofrece para criandera, 
de un mes. habiendo hecho otras crías aquU 
tiene buenas recomendaciones. Calle N nú-
mero 2, Vedado. 4732 4-25 
B U E N COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informan en la calle 
de Aguiar esquina á Empedrado, puesto da 
frutas. 4769 4-25 
MAESTRO P A S T E L E R O Y CONFTTE-
ro, recién llegado de Madrid, solicita colo-
cación. Jnfonr.ís. B entre 24 v 26, Veda-
do .Teléfono F-3133. 
4710 4-23 
""DESEA COLOCARSE UN B U E N SIR^ 
viente, peninsular, bien entendido en la 
limpieza de casa y en el servicio de mesa 
Obispo 82, dan razón. Tiene buenas refe-
rencias; menos de cuatro centenes no s« 
coloca. 4728 4-25 
COCINERO BEPOSTERO SE OFRECfl 
para casa particular ó restaurant, cor 
práctica suficiente en su giro, con garantía! 
de su honradez. Informarán en Tenienti 
Rey y Paseo de Martí, vidriera de tabacos 
4733 4 . 0 5 
N O V E L A S C O R T A S . 
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(concluye) 
I I 
Llevábamos próximam'jnti' una ho-
ra de viaje y á amíboá t-on la mirada en 
o] horiisont« paivr-íanos la máquina una 
leona lanzando rugidos fieros, per-
diéndose en la extensa llanura, y le-
vantando espejas eídtnnnas de hu^no. 
(sargo rato guanlamos ambos pro-
fundo silepcio, al cabo del éaaj éanpe-
•£ttmo* .1 oteeqiátrnbs nwrtuam mt^ eon 
las viandas qué babíáin de sorvimes do 
aliment") durante nuestro ^ j e . D '̂s-
I)ués que hiibinio»: terminado, me eputó 
eon viva (moción el móvil de sn sepa-
ración. Tenía que ir á América ¡í 
asuntos eoraerciales. Dejaba á su ama-
da bija con una familia nmiga, basta 
su regreso. 
Ya la noche extendía su negro man-
to pop el espacio, cuando mi anciano 
eompañero que rióse profundamente 
dornii lo por exceso de las snaoqiones 
sufvid.K. rna fresca brisa se filtraba 
por la ventanilla del coche. Decidí 
cumplir la misión que me había im-
nn «fq ante la joven y con un cuidado 
fi l ial , coloque sobre mi compañero una 
manta para ¡preservarlo del fn0 qiie 
ead'> vez era más intenso. 
Kmpeziba a inquietadme la soledad 
en oue estaba sumido y echaba -de me-
no-- la vjds agitada y placentera del 
aleprre Madrid, y en aquel silencio de 
la noche creía ver á lo lejos sombras 
misteriosas m o v e i s e semejantes á es-
pectros, agitándose f-n danza infernal, 
pero al instante y por «1 lado opuesto, 
distmgiua una resplandeciente clari-
dad v en el centro una ninfa que eon 
ondulados movimientos y cubierta de 
nubes de casa, extendía sus alabastri-
nos y torneados brazos haciendo des-
aparecer aquella lesfión de fantasmas. 
Ya mis ojos iban poco á poco cerrán-
dose y la visión extendía sobre mi ca-
beza su blanca .túnica exhalando un 
aroma, que me llenaba de amor. Era 
ariuella ninfa la bella hija de mi c o m -
pañero. Ella cprró suavemente mis 
ojos y me dormí soñando. 
Ya de madrugada nos sacó de nues-
tro letarcjo la Iletrada al punto de par-
tirla de mi amigo; y después de ofre-
cemos mutuamente una sincera amis-
tad, partió el pobre anciano y al par-
tir , no s1'1 qué extraño presentimiento 
cruzó por mi mente! 
m 
Después de varios meses de viaje no 
pude sustraerme al deseo de volve1* á 
ver á la joven de mis sueños, que ya 
era indispensable para mi vida. Dv d-
dí regresar á Madrid con el firme pro-
pósito de buscarla. Luché en vano por 
hallar sus huellan; no perdía paseos, 
ni dejalw de visitar templos, dispurslo 
á declararle el inmenso amor que había 
despertado en mí. 
Creo recordaréis, queridos míos, lo 
demacrado que en corto tiempo me ha-
bía (pie lado, y las sospechas de que fui 
víctima por vuestra parte. Me tacha-
bais de loco, de misántropo, de visio-
nario. ¡Amigos míos! yo era el que 
verdaderamente os compadecía, no 
viendo en vosotros más que seres ma-
teriales incapaces de sentir las impal-
pables y puras delicias del amor ideal. 
A l cabo de seis meses de continuas 
lu -has, y habiendo perdido la confian-
za de "iicontrar mi felicidad, una ma-
ñana decidí internarme en el retiro y 
aspirar el perfume de las plantas, pa-
I ra lo cual escogí un banco de entre 
| la arbole.la. donde pudiese entregarme 
por completo á la meditación. A mis 
pi los llegaba la argentina é inocente 
eharia de los niños q u e guiados por sus 
ayas iban á disfrutar de sus retozones 
iu^tros v a^nirar el oxígeno de la ma-
ñana. 
¡ Xo había transcurrido media hor t 
i cuando á mi espalda resonó una voz re-
prendiendo á unos niños, tan raelo-
liosa y armónica que no pude por me-
nos de volver la cabeza. Un grito pug-
naba por salir de mi oprimida gar-
ganta, al distinguir á una joven vesti-
da de luto, en la que reconocí á mi ado-
rada. 
¡ Ella me miró eon aquellos ojos que 
no habían perdido un ápice de su her-
mosura, pero que yo encontraba más 
tristes! Me reconoció al momento y di-
risriéndesp hacia mí que inmóvil la 
contemplaba, me tendió la mano que 
vci había tenido la dicha de estrechar. 
Con una voz que más bien parecía un 
snjfsfpjró, me dijo: Una deuda tenía con-
traída con usted. Mi pobre padre me 
había escrito contándome las atencio-
nes de que fué objeto por su parte. E l 
desde su tumba y yo en este valle de 
amarguras, le quedamos eternamente 
a<jradeciclos. No pudo continuar; un 
raudal de lágrimas anegó la negrura 
de sus ojos. 
Trate de consolarla con palabras, sa-
lidas de lo má^ hondo de mi corazón. 
Así que se hubo repuesto, me contó 
oue la fatalidad había querido que per-
diera á su arbrado padre, en tan le-
janas tierras, v habiendo nuedado des-
amparada se había visto obligada á re-
currir á la enseñanza ingresando de 
institutriz en cierta casa de familia, 
¡('ou dué abnesraqión sufría todo esto! 
¡Su alma de virgen'era tan hermosa 
como su cuerpo! 
A |uol día >nc abstuve de decirle lo 
fiare mi alma sentía, pero al fin cierta 
tarde en oue ella con un cariño im-
nregnado de amanrura. me pregunté 
la cansa de la tristeza que me embar-
gaba. 1c declaré mi amor. ¡Y. amigos 
míos, ante aquella mujer tan seduc-
tora me parecía un colegial! Ella ?a-
Mri'ba. fijos bs bell'os ojos en el suelo. 
Alzólos al cabo y queda, ruborosa " l e 
amo." •murmuró. 
/, Cominrenfléis ahora lo que es cí 
amor ideal? Por ella he vivido y . la 
suerte me ha concedido la dicha dey po-
s e e r á la beldad d e mis sreños. 
En el elefante saloncito reinó un 
profundo ^'lencio nue nadie se atrevió 
á romper. Y comparando cada uno su 
historia con la de nuestro amisro. n.na 
sombra de tristeza pasó por nuestras 
almas. 
Td;ARQI'HSA. 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED J 
{ 0 H A r i : i : s i f i : l i ( m A i » ? J 
j ^ R i c o s , pobres y de p e q u e ñ o c a p i - w 
•
tal ó q u e t engan m e d i o s de v i d a , A 
de a m b o s s e x o s , , p u e d a n c a s a r s e J 
j A l ega l y v e n t a j o s a m l n t c con por 0 
^ fiona b ien h on orab l e . ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n 
f c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
| c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
" se l lo p a r a la c o n t e s t a c i ó n , m u y for -
^ m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
|. d i tado S r . R o b l e s . A p a r t a d o de C o -
9 r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . Ser ied- ld , 
b d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r t s e r v a . i 
4666 8-22 
" " ¥ Í l i r ! l í [ R O S " 
SE S O L I C I T A N DE " P R I M A " 
Casa de Montaiié 
C A L L E D E L O B I S P O N ú m . T3 
4637 4-21 _ 
^ . M A E S T R O C O R T A D O R E X . < = A ? T K E 
r í a p a r a s e ñ o r a s , m i l i t a r e s y p a i s a n o s , h a -
biendo tenido v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
E s - p a ñ a , a d e m á s e n t i e n d e el c o m e r c i o y 
puede s e r v i r de a y u d a n t e de c a r p e t a , t e -
n i e n d o b u e n a l e t r a . I n f o r m a n en S o l n ú -
m e r o 13 v 15, hote l " E l P o r v e n i r . " 
4 638 ,.-23__ 
S E S O L I C I T A U X A C R I A O A D E M A -
n o s en l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú -
m e r o 454, que s e a f o r m a l y h a g a m a n d a -
dos. 4682 4^2 2 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulai* p a r a c r i a d a d é m a n o s : es f o r m a l 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , no co lo -
c á n d o s e m e n o s de t r e s c e n t e n e s . I n f o r -
m a r á n en B a r c e l o n a n ú m . 9, de n u e v e d e 
l a m a ñ a n a á 6 de l a tarde . 
4681 4-22 
FOSFORERAS Marca R » L E G I T I M A S 
P r e c i o : 8 1 p o r c o r r e o . 
P i e d r a s d e r e p u e s t o , 8 0 
c e n t a v o s l a d o c e n a . 
Almacén de Papelona, Obispo 3 9 
H O I K C A D E . CREWS v Ca. 
1056 A b . - l 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
c a s a toda m o d e r n a , a l to y b a j o , A m e d i a 
c u a d r a de V i v e s . R e n t a c u a t r o o n z a s y 
7nedia. T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o . M e r -
c e d 101. N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
479-5 4-26 
S E V E N D E O S . E A D M I T E U N S O C I O 
e n u n a c a s a d e h u é s p e d e s c o n 40 h a b i t a -
c i o n e s , a m u e b l a d a s y e s t á l l e n a , c o n b u e -
n a s f a m i l i a s ; de c o m i d a t iene en l a a c t u a -
l i d e d $300, por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n en A n i m a s y M o n s e r r a t e , c a f é . 
4833 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ó 
n i ñ e r a , t en iendo ' r e f e r e n c i a s : puede i r a l 
e x t r a n j e r o . L e a l t a d n ú m . 137. 
_ 4731 " 4 .25 
T E N E D O R D E E l BROS 
de a l m a c é n i m p o r t a d o r , j o v e n , e s p a ñ o l , s e 
o f r e c e en s u s h o r a s l ibres , de 6 á 11 P . M . , 
p a r a t r a b a j o s de su p r o f e s i ó n . A v i s o s , A l -
v a r a d o - W i l s o n . O b i s p o 52, T e l . A-2298 . 
4574 a l t . 8-20 
U PERFECGI01 DEL MÜNPO 
EL " B R A G U E R O B G H A S T R E " 
Reina 13, Farmacia—Habana 
_ j 4690 a l t . 13-23 
O R T A D O : « E S O L I C I T A U N O B L A X C O ~ 
que s e a a s e a d o en s u p e r s o n a , p a r a e l s e r -
v i c i o del c o m e d o r y l i m p i e z a de p a r t e de 
l a c a s a : sue ldo , tros c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a , s a l i d a c a d a ocho d í a s , en E m p e d r a d o 
n ú m . 15. 4726 4-25 
S l J ^ éoiOÓÍtA. tTNML C * 0 k n N B R £ • p a r a 
c o r t a f a m i l i a en I C s t r e l l a KM. 
4721 L _ 4 .25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a d e c e n t e : s a -
be á l a e s p a ñ o í l a y á l a c r i o l l a , d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n en P r a d o 117, 
a z o t e a . 4719 4-25 
U N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , desea c o l o c a r s e e n c o r t a f a -
m i l i a , de m o r a l i d a d : es l i m p i a y t i ene 
q u i e n la g a r a n t i c e . V i l l e g a s n ú m . " 103 
iTJO 4_25 
¿ « D S E A C O L O C A R S E UNTA J O V E N P E -
ninsula: - . a c l i m a t a d a en e l p a í s , p a r a c r i a -
d a de m a n o s : s a b e coser y no se e o í o c a 
m e n o s de t res c e n t e n e s . I n f o r m a n en M o n -
• e r r a t e n ú m . 145, a l to s 
4-23 
O R l A X D E H i A D E M E S Y M E D I O , J O -
ven, a s t u r i a n a , con l a l e che a n a l i z a d a y 
c o n g a r a r t í a s , desea c o l o c a r s e á l eche e n -
tera . I n f o r m e s , C e r r o nttm. 488 
- 4 I 0 i 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cars í* con f a m i l i a de m o r a l i d a d ; se d e s e a 
s o n o r a so la 6 m a t r i m o n i o solo, ó de l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s : t i enen b u e n o s ¡11-
l o n n e s de s u c o n d u c t a , no se c o l o c a m e -
n o s de „ c e n t e n e s , no s i e n d o a s í que no se 
p r e s e n t e n . D i r i g i r s e á V a p o r n ú m . 16. bo-
dega. 4702 4 . o « 
U N J O V B N A M E R I C A N O C O N r> 
nr1!'8! ^ ^ p e r i e n c i a en v a r i a s o c u p a c i . . -
d H d e p a r t a m e n t o do M a y o r d o m o y s e i s 
a n o s coono p r i m e r M a y o r d o m o , f a m i l i a r i z a -
ri™"1 e l , s i s t « n a e u r o p e o y a m e r i c a n o , 
d e s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s en a l g ú n ho-
tel oe p r i m e r a c l a s e en C u b a ; h a b l a i n ^ ' é s 
i r a n c é s y algo ^ p a ñ o l y posee i r m o / o - ' 
J a b í e s r e f e r e n c i a s . .Acepta c o n t r a t o p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . D i r e c c i ó n J W A H 
A p a r t a d o 857, H a . b a n a ^ A. t i . , 
— 4 _ 23 
I > E S E A X C O L O O A U S E U N A CRÍTAÑ^ 
d o r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche * b u ¿ S ¡ 
r e f e r e n c i a s y u n a c r i a d a de m a n o s n u é «a 
be c u m p l i r con s u u b l i g a c i ó T M o r r o ^ 
m e r o 5. c u a r t o n ú m 11 ^ o r r o n ú -
4673 
f . e r a \ d 7 1 e ^ C n n f ^ r S e . j U n t 0 : e l , a ^ 
uom > él d e portero ó c r i a d o : t i e n e n b u e -
4671 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n in . su lar q u e s e a m u y l i m p i a y s e p a b i e n 
s u o b H g a c i ó n . M a n r i q u e 76, b á j o s . 
4685 4-23 
« E S O L I C I T A U N B U E N C R I T D C T D E 
m a n o s e n P r a d o 42, a l tos . H a de dormi l -
ó n l a c o l o c a ' c i ó n y l l e v a r b u e n a s r e f e r e n -
c i a ^ 4698 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o : es apto y t l e n t 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á J . S o l á , 
B e r n a z a 17, bodega . 
4670 4.22 
S E S O L I C I T A U N ^ " c O C T Ñ E R A , B L A N -
c a . ó de cqlor , de l p a í s ó p e n i n s u l a r , p a r a 
j u n a c o c i n a c h i c a , t i e n e q u e t r a e r r e f e r e n -
c i a s y rio p o d r á s a c a r c o m i d a á l a c a l l e . 
S i no e s t á c o n f o r m e que no se p r e s e n t e . 
S u e l d o , ocho p e s o s . Y u n a c h i q u i t a p a r a 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sue ldo , s ie te p e -
sos. B u e n a v e n t u r a A , " V í b o r a . 
__4664 4-22 
R A M O N ~ O A M P E L L O Y C A . . D E ^ O B R A -
p í a n ú m . 8, entresuelos , ' n e c e s i t a u n v e n d e -
d o r á sue ldo: t iene que ser p r á c t i c o en el 
| c o m e r c i o y t e n e r g a r a n t í a s , s i no r e ú n e 
¡ e s t a s c o n d i c i o n e s q u e no se p r e s e n t e . 
4659 5-22 
D N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven , c o n a b u n d a n t e y b u e n a leche, s ? o f r e -
ce ipara c r i a r á l eche e n t e r a , p u d i é n d o s e 
v e r s u n i ñ a . A g u i l a 72, donde i n f o r m a r á n . 
R . D í a z . 4640 IT •f— 
U N A S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
á u n a f a m i l i a p a r a c u i d a r n i ñ o s ó p e r s o n a 
d e l i c a d a que s a l g a de v i a j e á E s p a ñ a 6 a l 
e x t r a n j e r o , r e g r e s a n d o con l a m i s m a f a -
m i l i a á é s t a : no t iene p r e t e n s i o n e s . M o n -
te 46, a l to s de l a c a r p i n t e r í a . 
4632 s-zL. 
— U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o s ó l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s p a r a un m a t r i m o n i o : sue ldo , 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : d e s e a c a s a 
f o r m a l . A g u i l a n ú m . 116, h a b i t a c i ó n 72. 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
4630 6-21 
a las p e r s o n a s H ü M M a s " 
E n P a u l a n ú m . 2, a z o t e a , e s t á m u y e i ' 
f eVma y a n g u s t i a d a con e l a l q u i l e r del 
c u a r t o , la pobre que e s t á p a d e c i e n d o u n a 
g r a v e y c r ó n i c a e n f e r m e d a d . S e l l a m a L . 
Soto , v i u d a de F u e n t e s . 
4559 6-20 
" S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R F E R N A N D O 
D í a z S o s a , p a r a e n t r e g a r l e a s u n t o s de s u -
m a i m p o r t a n c i a . S a n t i a g o D o m í n g u e z , c a -
fé " L a P a r r a , " J e s ú s del M o n t e 14 7. 
4546 8-20 
~ S p f s O L i r i T A U Ñ J A R D I N E R O Q l ^ É 
e n t i e n d a de h u e r t a , es i n d i s p e n s a b l e que 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , S e<s-
q u i n a á 19, c h a l e t , V e d a d o . 
4539 ' 10-2C 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R ~ < ' O N 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en B u e n o s A i r e s , N e w 
Y o r k é I n g l a t e r r a , d e s e a c o l o c a r s e en l a 
c a p i t a l ó f u e r a de e l la . I n f o r m e s , Of ic ios 
! 5 6 ^ c a f é . 1442 8-18 
i U N S E X 0 R ~ D E M E D l A N A ^ E D A D D E ~ 
s e a c o l o c a r s e .de portero en c a s a p a r t i c u -
l a r , c a s a de c o m e r c i o , s o c i e d a d 6 c o s a A n á -
l o g a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e 
•Rey n ú m . 81. d a r á n r a z ó n . 
4116 15-8 A.b._^ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c o b r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
1 c l o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m o s , 
j d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en Of i c io s 54, H o -
| tel G r a n C o n t i n e n t a l . A 
D I N E R O A l T ^ P O R 100. L O ^ O V " E Ñ 
I h i r >teca s o b r e ' -asas en esta ' • k i d a l ; p a r a 
j e l C e r r o , J e s ú s uei M o n t e y V e d a d o , 'luí 8 . 
a l 1.° por 100: p a - a el camp>> p r n u i c l a de 
l a U í . b a n a , del 10 a l 12 p o r 100. F i s a r - V a , 
E m p e d r a d o 42, de 2 á 5, T e l A - U - r » . 
4 ' i n A-? .I 
I N G E N I O 
P o r t e n e r q u e a t e n d e r á a s u n t o s de g r a n 
i m p o r t a n c i a d i s t i n t o s 4 l a a g r i c u l t u r a , s e 
v e n d e un ingen io s u r t i d o de todos los a p a -
r a t o s y a d e l a n t o s m o d e r n o s , l o c o m o t o r a s 
de v í a a n c h a q u e e n t r o n c a n c o n los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s y con t e r r e n o s s u f i c i e n t e s 
p a r a z a f r a s d e o c h e n t a 4 c i e n m i l s a c o s 
de a z ú c a r . 
S e d a r á n todos los p o r m e n o r e s a p e t e c i -
dos á l a p e r s o n a que e s t é d i s p u e s t a á a d -
q u i r i r d i c h a finca, no á los t e r c e r o s i n t e r -
m e d i a r i o s . C e r r o N ú m . 612, i n f o r m a r á n . 
4736 4 - 2 5 _ 
— S E V E N D E , E N E L C E N T R O D E L A 
p o b l a c i ó n , u n a l e c h e r í a eon m a g n í f i c o m o -
b i l i a r i o y con todos los r e q u i s i t o s s a n i t a -
r i o s , p r o p i a p a r a h a c e r l a u n c a f é ó e s t a b l e -
c e r el r é g i m e n d e " E l G a l l i t o , " S e d a en 
c o n d i c i o n e s p o r q u e s u d u e ñ o no p u e d e 
a t e n d e r l a . I n f o r m a n en l a l e c h e r í a de L u z 
e n t r e Of ic ios é I n q u i s i d o r ó en S o l y C o m -
pos te la , bodega , B r a ñ a . 
4741 6-25 
O A N G A : U N A C A S A V I E J A D E 8 x 29, 
p r ó x i m a á Monte , e n $5,000, p r o p i a p a r a 
f a b r i c a r . I n f o r m a n en P r a d o 111, de 9 á 11 
y d e 1 á 4. J u a n M a r t í n e z , T e l . A - 1 5 4 4. 
4756 6-25__ 
~ £ ! E A ' ^ Ñ D E _ L A _ H B R M O S A Y V E N T I -
l a d a c a s a E s c o b a r 172, e n t r e R e i n a y S a l u d , 
de a l to y ba jos , con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n en E s c o b a r 86, a l tos . T e l . A - 8 5 7 5 . 
4759 4-25 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
m a r c h a r s e á E s p a ñ a , se v e n d e l a s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a de A n g e l e s n ú m . 8, t i ene b u e -
n a m a r c h a n t e r í a ; t a m b i é n se a d m i t e n p r o -
1 " l i c i o n e s por el l oca l . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , 
T.5S 26-25 . A b . 
~ ( A I Í J É D E C A R D E N A S . V E N D O U N A 
c a s a a n t i g u a , c o n 200 m t s . s u p e r f i c i a l e s ; 
en C i c n f u o g o s o t r a c o n S., C , 3|4 ba jos , u n o 
a l to , a z o t e a ; en S a n J o s é o t r a , en $6,300. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á, 5, T e l é f o -
no A-1205 . 4770 4-25 
K X L U Z V E N D O 1 C A S A , S , C , 4|4 b a -
jos , 2¡4 a l t o s ; en C o r r a l e s o t r a , S , S , •'.]{ o a -
j o s , 3 a l t o s ; en C o n d e s a o t r a , S, S, 2! 1. a z o -
tea , $2,300; en S o r n e r u e l o s o t r a , a l to y b a -
jo, r e n t a $91, m o d e r n a , $9.800 y $2i0 . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 5, T e l . A - 1 2 0 5 . 
4717 ;-23 
B U E N N E G O C I O . P O R N O S E R D E L 
giro , ni poder lo a t e n d e r , se v e n d e u n c a f é 
s i t u a d o en u n a c a l l e de m u c h o t r á n s i t o : 
s e d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n , á todas h o r a s , 
en Qa v i d r i e r a d e l c a f é de T e n i e n t e R e y 
y Z-uuleta. 4687 16-23 A b . 
¡ O J O ! B O D E Q U E R O S : S E V E N D E u n a 
bodega s o l a on e s q u i n a , c u a t r o s o l a r e s a l 
lado , b u e n a v e n t a : no se a d m i t e n c o r r e d o -
res. I n f o r m a r á n en Of i c io s n ú m . 7, b a r b e -
r í a . 4675 8-22 
S E S O L 3 C I T A U N A C R I A D A D E M . \ -
n o s : sueldo, 3 centenes . A m i s t a d n ú r a . 28, 
a l t o s . . 4657 4-22 
U N A O R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , do dos m e -
ses . E s r e c i é n l l e g a d a y puede ir a l c a m -
po, ten iendo q u i e n lo g a r a n t i c e . S o l n ú -
m e r o 8. 4652 4-22 
D E S E A N C Ó L < W A l l S E ^ Ó S ^ E Ñ Í Ñ : s t T -
l a r e s do c r i a d a s d e m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
las dos t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p u d i e i i -
do i r a l V e d a d o . M i s i ó n n ú m . 33. 
4650 4-22 
Biiiero é Hipotecas 
1,500 P E S O S 
s e t o m a n á p r é s t a m o c o n g a r a n t í a h i p o t e -
c a r i a de c a s a v a l i o s a , en l a H a b a n a . T r a t o 
c o n el d u e ñ o de l a finca. I n f o r m e s , A t e s -
t a n ú m . 54, H a b a n a , de 3 á 5. 
_ 4 7 9 3 • 4-26 
T O M O $3,000 D I R E C T A M E N T E , C O N 
h i p o t e c a de u n a c a s a que va l e $8,000 en 
C o n s u l a d o . S u d u e ñ o . E m p e d r a d o 31. T e l é -
fono A-2286 . 4 766 4-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A ~ D O Y ~ $ 3 , 0 0 0 
y $4,000, sobre c a s a s en la H a b a n a ; no se 
c o b r a c o r e r t a j e . I n f o r m a n en H a b a n a 108. 
4705 8.23 
D E S E A C O L O C A B S E U N A L A V A N D F , • 
r a p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , p a r a l a H a -
b a n a ú o tro p u n t o c u a l q u i e r a . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 190, e n c a r g a d o . 
l ' I K 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a : t iene un m e s y c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . S e i n f o r m a r á en S a n M i -
j í í u e l n ú m . 61. S e c o l o c a de 6 c e n t e n e s p a -
| r a a r r i b a . 4674 • 4-22 
O P E R A R I O S Y O P E R A m A S ~ D E _ S A S ^ 
j tre, se n e c e s i t a n c o n u r g e n c i a en l a M a i -
| son M a r i e , O ' R e i l l y 83. 
4672 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
; m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u -
I l a r . I n f o r m a n en C i e n f u e g o s 44, t r e n de ' 
l a v a d o . 4667 4-22 
1 M - *• S r . D e á n . ' 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
; CRISTAL Y PORCELANA, así como 
1 PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precio* más ventajosos. 
L A CASA DE H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
S e d e s e a n c o l o c a r en p r i m e r a s h i p o t e c a s 
d e c a s a s e n e s t a c i u d a d en f r a c c i o n e s d-; 
$1,000 h a s t a $8,000 ó en c o m p r a de c a s a s de 
$2,000 h a s t a $10,000. T r a t o d irec to , s e ñ o r 
M o r e l l , de 12 á 3 p. m. M o n t e 74, a l tos . 
4684 .^-22 
D I N E R O , D I N E R O . — P A R A H I P O T E ^ 
c a s a l 7 por 100 de i n t e r é s ; lo f a c i l i t o en 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s , a l h a j a s , g a n a d o y todo 
lo que g a r a n t i c e . A r t u r o M o r a l e s , C u b a 6 ' 
de 10 á 11 y de 2Ms á 4, T e l é f o n o A-2621 
4592 10-21 
' . . S E I M P O N / E N D E T á 3 M I L P E S O S 
c o n b u e n a g a r a n t í a . N o se t r a t a con c o -
r r e d o r e s . S u á r e z 26, i n f o r m a r á n . 
4584 6 20 
D I N E R O P A R A H I P O T T C A S T P A G A ^ 
r é s y a l q u i l e r e s c o n m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n 
g a r a n t í a . F e r n a n d o S a r d á , e n M o n t e 1 5 B 
de 9 á 11 y de 1 4 4. 
_ 3 « 9 7 26-29 M z . 
D I N E R O E H H I P O T E C A 
J U A N P I : K I : Z 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4 
D o y d inero e n todas c a n t i d a d e s en e s t a 
c i u d a d , V e d a d o , J e s ú s del M o n t e y C e r r o . 
C o m p r o y v e n d o fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
N e g o c i o a l q u i l e r e s . 
3525 26-26 M z . 
S E V E N D E N 
en l a H a b a n a y en p u n o t c é n t r i c o , dos c a -
s a s , u n a en 5,000 pesos y o t r a en 12,000 po-
sos . S u d u e ñ o d i r e c t a m e n t e , de 10 á 3 del 
d í a en S o r n e r u e l o s n ú m . 21. 
4668 4-22 
I R O E L A V E N T A . — P a r a e m p r e n d e r en 
otro negocio se v e n d e u n a c a s a en el b a -
r r i o del P i l a r , á u n a c u a d r a de B e l a s c o i í n , 
con s a l a , ^ o m e d o r , t r e s c u a r t o s y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o com-pleto, de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , g a n a c i n c o cen tenes , prec io , $3,000 
oro e s i p a ñ o l , se a t i e n d e c u a l q u i e r p r o p o s i -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o , P a b l o 
C a r r é , S a l u d n ú m . 1. 
4641 4-23 
P O N D A : P O R M A R C H A R S E E L D U E -
ñ u p a r a E s ' p a ñ a , se v e n d e u n a a c r e d i t a d a y 
c o n buenos p a r r o q u i a n o s . E n ' C a r m e n h i l -
m e r o 66, i n f o r m a r á n . 
4679 4-11 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z .s l -
moro 30, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s ie te 
c u a r t o s , l i b r e de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m -
pios . I n f o r m e s , C a m p a n a r i o 211. 
4577 8-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
C o n c o r d i a , M e r c e d , J e s ú s M a r í a , A c o s t a , 
S a n M i g u e l , L e a l t a d , O q u e n d o , E s c o b a r , 
C o n s u l a d o , l ^ a m p a r i l l a . C a m p a n a r i o y H a -
b a n a . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
4568 8-20 
E N V I R T U D E S 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de a l to , c o n 
S , C , 3|4 b a j o s , S , C , 4|4 a l to s , s e r v i c i o s ; 
r e n t a 16 c e n t e n e s , s i n g r a v a m e n ; p r e c i o , 
$11,000. S a n I g n a c i o 30, de 1 á, 4, J u a n 
P é r e z . 4565 8-20 
' S E V E N D E N D O S C A S I T A ¥ _ K Ñ ' ' R E ' -
y e s 4 y 6, á, u n a c u a d r a de l c a r r o d e l L u -
y a n ó , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , tres c u a r -
tos, c o c i n a , a z o t e a ó i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
c o m p l e t a . R a z ó n , M o n t e 23. 
5481 8-20 
L A Z I L I A 
S U A R E Z * 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
C o m p r a m o s pianos de 
a c r e d i t a d a s y en buen estado ^ 
p a g a m o s m e j o r que nadie 1 y ^ 
m a o fer ta hacemos p a r a tod' 
de muebles . 
T o d o s los objetos los r)ap.a^ 
bren y v e n d e m o s barato. ^«iQí 
T E L E F O N O A 
M U E B L E S P R E N D A S 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S . — S e v e n -
de u n a bodega ó fonda , á p l a z o s 6 a l c o n -
tado 6 se a d m i t e u n socio que e n t i e n d a 
de bodega, s i no que no se p r e s e n t e : t r a -
to d i r e c t o c o n el d u e ñ o . M e r c a d o d e T a 
c ó n , c a l l e C e n t r a l n ú m . 26, P a b l o P l a n a s . 
4587 1 J 8-20 
G A N G A S E N S O L A R E S 
U n o en l a V í b o r a d e 10 x 27, en $600; 
o tro en el V e d a d o , de 15 x 28, en $2,100. 
P r a d o 111, T e l é f o n o 1544, de 9 á 11 v de 
1 á 4. J . M a r t í n e z . 4531 8-19 
S E V E Ñ D É 7 - E N ~ $ 3 5 7 0 0 b O R O E S P A ^ 
ñ o l , la c a s a de t r e s p i s o s s i t u a d a en M o n -
[ t e 15, f rente a l ' P a r q u e de l a I n d i a , d o n d e 
l e s t á el C e n t r o A r a g o n é s . R a z ó n en P r a -
do 34. a l tos . 4504 10-19 
V E N D O , E N $6,600, L A B O N I T A Y Ñutí" 
v a c a s a F i g u r a s 73, de d o s p l a n t a s , con 
e s c a l e r a de m á r m o l y c a n c e l a . S a l a , c o m e -
d o r , 314, s e r v i c i o y s a n i d a d comple to , p i sos 
d e m o s á i c o s ; l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s el 
b a j o . P r o d u c e e l 10. T r a t o con s u d u e ñ o 
e n e l a l to . 4502 15-19 A b . 
B O D E G V ; D E S E A C O M P R A R U N 
b u e ? n e ? ¿ c i o J a r a u s t e d ? J n ^ ^ f f . . ^ 
M o n s e r r a t e 101, por L a m p a r i l l a , c a f é L a 
F1403r46de P U e r t 0 R i C 0 • " I5"16 A b -
S E V E N D E N 
Odko mil cien metros de terreno * 
una cuadra del ferrocarril de ^^"a -
nao y i dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostena y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b - 1 
BE MIELES T P E E N M 
ALMACEN DE PIANOS 
P i a n o s H a m i l t o n , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a , 
y L e n o i r F r e r e s , se v e n d e n a l c o n t a d o y 
á p lazos . P i a n o s de uso de 10 á 15 y 20 
c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n -
te S e a f i n a n y se h a c e n toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s . T e -
l é f o n o A-3462 , a u t o m á t i c o . A g u a c a t e 53. 
4827 26-26 A b . _ 
" " " M U E B L E S Y P I A N O D E C H A S S A I G -
ne. S e v e n d e n m u y b a r a t o s todos los de 
u n a f a m i l i a , j u e g o d e s a l a , R e i n a R e g e n t e , 
juego de c o m e d o r de c u a r t o , g r a n p i a n o 
C h a s s a l g n e , m i m b r e s , l á m p a r a s y v a n o s 
m u e b l e s m i s en g a n g a . T e n e r i f e 5, j u n t o 6 
por p i e z a s s u e l t a s . 4746 S-2o 
S E V E N D E 
e n m ó d i c o p r e c i o , u n a m a g n í f i c a v i d r i e r a 
a c a p á r a t e , p r o p i a p a r a e x h i b i r a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a , y t a m b i é n v a r i o s a r m a t o s t e s 
y m o s t r a d o r e s . P u e d e n v e r s e é i n f o r m a r á n 
en M e r c a d e r e s 22, i m p r e n t a . 
4709 8-23 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
N O S , U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A D O S C E N T E N E S Y L O S A F I -
N A S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C U 7 0 30-12 A b . 
S E V F N D K U N A I I K R . M , ^ . 
v e r t i c a l de b a l a n c í n , fabricam.". D ^ l ' I v 
p o r 60, c o n t r i p l e e n g r a n e - " Ko8s 
p o r 84, c o n s u p r e s i ó n hidr.^uli •llJÍClle '? 
t i enen 20 el de l a m a z a mayor*'. l0s ^iir*' 
c a ñ a y bagazo , con doble . i i i ^ 0 19 kt ? 
T i e n e u n a m a z a de repuesto y • Cor')rü 
zas . E s t á en m a g n í f k - o estado " <!Vari*í|£ 
r a p o n e r un S t a n d c r . U n a m á q u / ' ^ p u 
c a l t-hiea de 5 pies, t rap ich» 
g a d a s . P a r a I n f o r m e s . Manuel o 12 Din"" 
das . C 1244 'rT^ia, p, " 
la -u ..nf)" 
MOTOR ELECTÉn 
S E V E N Q E ü 
Diez caíallos. FaDManle y m n 
F a l g u e r a s 5 , C e r r o 
M H i l n f i i 
V e n d e m o s d o n k e y s con v&lvú]* , » - * "«ivulao 
s a s , b a r r a s , p i s tones , etc., de bron 'arn1' 
pozos, r í o s y todos serv ic ios . Calri6' ^ 
m o t o r e s de v a p o r ; las mejores r o ^ 8 8 ' 
b á s c u l a s de todas c l a s e s para e s t ^ 1 ' 
m i e n t e s , ingenios , etc., t u b e r í a , f l u s e s * * 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a( ñesorin* D15' 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o V iS 
A p a r t a d . . 321. T e l é g r a f o " F r a m h ü S 
L a m p a r i l l a n í i m e r o 9. " 'm^ 
313-1, ^ 
M A E S T R O S D E O B R i T 
Y P R O P I E T A R I O S 
No g-asten dinero inútilmente, 
tienen que instalar tanques sobre 1 
techos, ni instalar tuberías de subid! 
ni de bajada para tener agua en JJ 
dos los pisos de su casa. Pase por 
AgTiiar 122, bajos, y verá usted loj 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de lj 
casa. 
Francisco Arredondo 
C 1176 26-12 ab' 
P I A N O S T H O W I A S F I L S 
en c a o b a y p a l i s a n d r o , s u p e r i o r e s p - m e s -
tudio y c o n c i e r t o s . J o s é M a e s t r e , con 25 
a ñ o « de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n y c o m -
p o s i c i ó n , r e c o m i e n d a é s t o s á toda p e r s o n a 
q u e d e í i e e t e n e r u n b u e n I n s t r u m e n t o . 
T a m b i é n v e n d e m o s l a s P i a n o l a s C o n c e r t a l , 
lo m á s a c a b a d o en e s t a c l a s e l de i n s t r u -
mentos . D e v e n t a en el a l m a c f n de m u e -
bles y p r e n d a s finas de B a h a m o n d e y C a . 
B e r n a z a n ú m . 16. 
1390 26-16 
DE CARRUAJES 
( E N $1.200, S E V E N I X R U N A U T O M O -
v l l de 30 c a b a l l o s , c a b e n 7 p e r s o n a s . S e 
puede v e r e n 17 n ú m e r o 19, e s q u i n a á L , 
V e d a d o . 4689 4-23 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
M e r c e d e s 1910, 90 H . f P . 
R e n a u l t 1910. 20 H . P . con c a r r u s e r l a E s -
p e c i a l Cou-pé L i m o u s i n s . 
C a r r o e l é c t r i c o p a r a s e r v i c i o c o m e r c i a l , 
$200 C y . U n a m á q u i n a do c a r r e r a s , f r a n -
c e s a , do c u a t r o c i i i t í d f o e , $500 C y . I n f o r -
m a n , H o t e l " M i r a m a r . " 
4471 8-18 
S e v e n d é , en $460 C y . uno de 10 H . P . . 
de 2 á 4 a s i e n t o s , prop io p a r a m é d i c o ú 
h o m b r e de negocios , c ñ m a r a s de repuesto. , 
g e n e r a d o r y f a r o l e s de c a r b u r o en p e r f e c t o 
e s tado y m a r c h a g a r a n t i z a d a . P u e d e v e r -
se en N e p t u n o 227. 
4427 8-18 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de iso 
galones de agria por hora, $110.00, 
Hay Bombas de todas capacidadeŝ  
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos, 
C 1178 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C U T I 26-12 ab. 
.M A R T I N E T E 
S e v e n d e uno de t a m a ñ o regular, pro-
p io p a r a e s t a c a d a s , etc . y varias herra-
m i e n t a s p a r a h a c e r P o z o s Artesianos, Mon-
te n ú m . 36:5 A , t a l l e r de l a v a d o al vapor 
" S a n t a C l a r a . " ' 4781 4-26 
¡ O J O ! 
A los m a e s t r o s de o b r a s y carpinteros, 
E n la l o c e r í a " L a M o d e r n a Mariposa," Vi-
l l egas n ú m . 61, s e v e n d e n unas persia-
n a s y l u c e t a s de cedro en m u y buen a-
tado, á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
4345 15-16 Ab. 
C A R R O S 
L o s m á s e l e g a n t e s y de m a y o r s o l i d e z 
son los que c o n s t r u y e V i c e n t e C a m b r a en 
s u G r a n t a l l e r de F o m e n t o y Coiv. -ha, J e s ú s 
del Monte , T e l e f o n o A - . " ; ; ^ . S e a d m i t e n 
c o n t r a t o s p a r a las r e p a r a c i o n e s y n o s h a -
c e m o s c a r g o de l a p i n t u r a d t sus c a r r o s 
por d e l i c a d a que s e a . P i d a C a t á l o g o . 
4110 26-8 A b . 
A l r ec ibo de su i m p o r t e en M. O. mando 
á c u a l q u i e r p u n t o de C u b a , Ubre de porte, 
10 G e r a n i o s dobles , v a r i a d o s . $2.00; 10 Pil-
m a s v a r i a d a s , l i n a s , p o r $4.00; Camelial 
dobles á $1.75; 18 R o s a l e s surtidos, finoe, 
p o r $1.50. P o r c i n c o centavos en sellos 
( n u e v o s ) m a n d o C a t á l o g o s y semillas ir i-
t i s . J u a n B . C a r r i l l o , Mercadereis l1-. 
1058 1T-7 Ab-
de mmm 
S E V E N D E N V A C A S R E C E N T I N A S Y 
p r ó x i m a s á p a r i r y nov i l l o s . F i n c a " T a m a -
r indo ," en M a n t i l l a , C a l z a d a de M a n a g u a , 
R . P i ñ a l . 4776 8-26 
_ S E V E Ñ D E Ñ ^ V A R Í A S M U L A S ' A ' P R E -
c i o s r e d u c i d o s , por s e r de desecho . M o n -
te n ú m . 363 A . t a l l e r de l a v a d o a l v a p o r 
" S a n t a C l a r a . " 4780 4-26 
S E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O 
de c e r c a de 8 c u a r t a s , nuevo, sano , d e t r o -
te, braf-eador, de m o n t a y t iro. P u e d e v e r -
se á todas h o r a s en l a C a l z a d a del V e d a d o 
n ú m . 50, e s q u i n a á G . 
4757 4.25 
YeitaJitay es 
" V o d a , d o 
C a l l e 13, se v e n d e n dos s o l a r e s j u n t o s , 
e n $5,000. M o n t e n ú m . 245, M . M a r t í n . 
<440 15-18 A b . 
4 -2 : 
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A b . - l 
D E C O C I N E R A O O R L A D A D E M A N O S , 
d e s e a Co locarse u n a p e n i n s u l a r que p u e d e 
ir a l c a m p o : t i ene r e f e r e n c i a s . O'Re i l ' . v 
n u m . 50. 4645 4.32 " 
S A L O N D E B A R B E R I A 
E l e g a n t e l o c a l , m ó d i c o a l q u i l e r , c e n t r o d e 
l a c i u d a d . 4 a ñ o s d e c o n t r a t o . y b i e n m o n -
tado . I n f o r m e s , el V a c i a d o r de A n i m a s 
f r e n t e a l P o l v o r í n . 4804 8-26 
~ 9 E ' V E ! N D E U N ' S 0 L A R ~ D É ~ 1 2 X 40, E N 
el m e j o r p u n t o del r e p a r t o " L a w t o n , " e s t á 
f a b r i c a d o uno de los lados . ( S a n F r a n c i s c o 
y D e l i c i a s , á u n a c u a d r a de i a C a l z a d a . G a -
l i a n o 52, b a j o s , de 1 4 4. 
4810 4.36 
I N E X i O E I . E N T E C O C I N E R O Y R E 
pos tero , p e n i n s u l a r , desea e n c o n t r a r t r a -
bajo en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , f o n - I 
d« 6 r e s t a u r a n t , es p e r s o n a s e r i a v a s e a - ' 
i ^ m n n 1 " ? ? / s a t i s f a c c i ó n . B e r n a z a y 
L a m p a r i l l a C bodega . 1 
4676 4-22 I 
A ' E N D O U N A B O D E G A E N P R E C I O 
b a r a t o , por no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o : 
e s t á b i e n s u r t i d a , m ó d i c o a l q u i l e r , b u e n a 
v e n t a 6 se a d m i t e u n soc io q u e s e a p r á c -
t i c o , c o n $700. S u d u e ñ o . Of ic ios 13. 
4774 — 8"26 
S E V E N D E U N S O L A R T E R M O ~ E Ñ 
el r e p a r t o " L a s C a ñ a s , " C e r r o , en l a c a l l e 
de P r e n s a , á u n a c u a d r a del P a r a d e r o d e 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o p . Mid0 doco m e t r o s 
de f r e n t e y t r e i n t a y s e i s de l argo . I n f o r -
m a r á n e n la c a l l e d e C h u r r u c a n ú m . 19 a c -
c e s o r i a A , en t i m i s m o R e p a r t o . 
4725 8-25 
C E R R O 
A d o s c u a d r a s d e l p a r q u e del T u l i p á n , se 
v e n d e u n c h a l e t de d o s p isos , de m a d e r a , 
c o n u n t erreno de 437 metros . I n f o r m a n . 
S a n t o T o m á s 1, e s q u i n a 4 R o s a . 
4470 8 - l « 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
c a s a s de e s q u i n a en e l V e d a d o ; se v e n d e 
a c e p t a n d o p a r t e del prec io de c o n t a d o v el 
r e s t o en c u a t r o ó m á s a ñ o s , á m ó d i c o " i n -
t e r é s . I n f o r m a n , de 1 á 4, en E m p e d r a d o 
n ú m . 5, N o t a r í a de S a n t i l l á n . 
4392 j o - i ^ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D É , P O R 
$2,500 oro e s p a ñ o l , en un p u n t o m u y c é n -
t r i c o d e l b a r r i o de V i l a l n u e v a , u n a c a s a 
d e m a n i p o s t e r í a c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , c o c i n a , inodoro , l ) a ñ o s , p i s o s de m o s á i -
c o s , azo tea . T r ^ t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
M o n t e 497, á, todas h o r a s . 
4 ^ 1 1 0 - I 6 
A T O D O S L O S Q U E A N D A N B U S C A N ^ 
d o c a s a s v a c í a s p a r a e s t a b l e c e r s e , se les 
n v j s a que s e v e n d e u n h e r m o s í s i m o e s t a -
I j l e c i m i e n t o m o n t a d o h a c e pocos d í a s y en 
l a m e j o r c a l l e y s i t io de l a H a b a n a . "Dan 
r a z ó n en S a n J u a n de D i o s n ú m . 19. 
4 2 Í S 15-12 A b . 
S E V E N D E 
u n a l i n d a p a r e j a de. c a b a l l o s a l a z a n a , a m e -
r i c a n a , buenos t ro tadores , g a r a n t i z a d a d e 
e n f e r m e d a d e s y r e s a b i o s ; t a m b i é n son de 
m o n t a , un m a i l c o a c h , u n a d u q u e s a c a s i 
n u e v a , u n a l i m o n e r a de m u y poco uso , dos 
t r o n c o s de a r r e o s f r a n c e s e s c o n c e j a d e r o s 
de m e t a l , v a r i a s s i l l a s de m o n t a . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 4771 8-25 
S E V F Ñ D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
m o n t a y se negoc ian los de m o n t a por otros 
de t iro , t ro tadores , de b u e n a a l z a d a y u n 
c o j h e de a l q u i l e r en buen es tado. I n f o r -
m a , F r a n c i s c o B l a n c o , M o r r o n ú m . 30. 
4695 S-^S 
S E V E N D E 
u n a g r a n y e g u a c r i o l l a , fina, de 'a m e j o r 
r a z a que h a y e n toda l a I s l a de C u b a ; e s -
t á r e c i é n p a r i d a , con una p o t r ú - a : t iene 7 
c u a r t a s de a l z a d a y de p r i m e r p a r t o : t ie-
n e a p l i c a c i ó n p a r a todo, o r d e ñ o s i se q u i e -
re, por lo m a n s a q u e es y l e c h e r a , d a 
b a r a t a . S e puede v e r á todas h o r a s e n J e -
s ú s d e l M o n t e n ú m . 246. 
4548 
L o m á s g e n u i n a m e n t e c u b a n o , fabr i ca , -
d a s por A n t o n i o C a s t i l l o , el m a e s t r o m á s 
a c r e d i t a d o de C u b a . Hp.y e x i s t e n c i a en 
H a b a n a 85, T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o " 
4447 8-18 
DE MAQUINARÍA. 
C O N T R A T I S T A S 
S e v y i d e n dos c i l i n d r o s de v a p o r " B u f -
ralo , ' dos t r i t u r a d o r a s portAU'tep, s e r a p e r s 
^ Í S S y m u ^ s - C a r m e n 8, C e r r o , e s t a b l o . ' 
3728 
T a n q u e s de C e m e n t o A r m a d o , de Gro« 
& A n a s t a s i o , con P a t e n t e , premiados en » 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 con medalla 
de O R O . 
D u r a c i ó n i l i m i L a d a , E l e g a n t e s , FuerteSi 
F r e s c o s , L i v i a n o s , E c o n ó m i c o s , etc., ele ^ 
Mode los especiarles p a r a c a s a s particu» 
l a r e s . . 
P r e c i o s , i n c l u y e n d o t a p a h e n n é t i r a p 
m i s m o m a t e r i a l á p r u e b a de mosquito*? 
Oro espa ñol 
C a b i d a $ 15.00 
18.00 
' -'3.00 






p a r a a g u a q u e i i a r a c u a l q u i e r clase <3(' ^ 
qnido. A c a b a m o s de c o n s t r u i r 117,0 .,E-
67.000 l i t r o s p a r a el r i ego de la h " c a - ^ 
F é n i x . " de B a i n o a , p r o p i e d a d del Sr . 
n u e l H i e r r o . , . ej| 
I>e v e n t a : P o n s y C a . , E g i d o 4 y 6 > 
l a f á b r i c a , M a l o j a y Oquendo . h 
4469 26-1* 
P a r a 
c i ó na le s 
300 l i t r o ? . 
400 l i t r o s . 
500 l i t r o s . 
600 l i t r o s . 
700 l i t r o s . 
800 l i t r o s . 
1,000 l i t r o s . 
1.200 l i t r o s , 
c a b i d a s 
E s t o s t a n q u e s 
m a y o r e s precios 
s i r v e n 
J . P R I E T O Y M U G A ^ 
S e v e n d e n t a n q u e s y t iene de todf s i j 
d i d a s . de h i e r r o g a l v a n i z a d o y cor^ " ^ a -
b a r a n d a s p a r a el C e m e n t e r i o de touas 
d i d a s y d i b u j o s , á prec io s s i n ipuft'-
f a n t a n ú m . 69, A n t i g u o del Vedad>'. 
3813 • 2 6 - l - i > 
<• p a n loe Aiiunetos F i m a s e s son te» < # 
L-SmLPOTENCEiS": 
• /*, rvo de 'a í«MH»-5aK '> i •RlS 2 
y Gra jea» do Gibe1"1 
I oor «I •siU>m*so y lo0 lat««*"»— 
SMfjMt* lu Ww» **' 
Pracritos por los V ^ ^ ™ * * ^ » * » . 
• • • e o M f t a r . s • « uA' 
í><í-20 M z . 
Uapreata y Katere*»*»1* j * > 
«el D I A R I O O K l» A. MJZ 
